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La crisis política
toca a su fin
SUREDA
SE VA
Hoy puede hacerse público
En la mañana de hoy, vier-
nes 19, se espera una declara-
ción oficial del Alcalde de
Manacor en la que anuncie la
marcha de Antoni Sureda al
frente de Urbanismo y el fin
de la crisis abierta en los últi-
mos días. Ayer, por la tarde,
se ignoraba si Sureda manten-
dría o no su escaño de conce-
jal, mientras que por la maña-
na, el Alcalde reafirmaba el
pacto con los concejales
Puche, Llinàs
 y J. Miguel. Al
frente de Urbanismo podría
quedar Rafael Sureda.
El dio 24 de setembre será decisiu
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Carta als lectors
L a més aferrissada de les lluites polítiques
duites a terme per grups i persones de la  histò-
ria recent manacorina, és possiblement la que
ha tengut lloc aquests dies a Manacor i que ha
tengut com a centre Eduardo Pucho i Antoni
Sureda. Una lluita cruenta, farcida d'enigmes
que dificulten la interpretació des d'un caire es-
trictament polític.
Que existeixen diferències ideològiques entre
distints grups polítics és lògic i fins i tot salu-
Ajuntament de Manacor:
una institució en entredit 
dable; és mal d'entendre quan es tracta de per-
sones del mateix partit, de grups  pròxims i que
formen part del mateix pacte. I és encara més
difícil quan les dues persones que protagonit-
zen aquest «culebró» de darreria d'estiu han
estat tan lligades per una amistat gens secreta.
Quines diferències ideològiques hi pot haver
entre Puche i Sureda o entre el PP i CM? Ve-
gent la gent de les dues llistes electorals es pot
veure que és de la mateixa corda: Pere Mateu,
Gaspar Morey i altres havien passat abans pel
PP com molts dels convergents de Puche.
I si es descarten les motivacions  ideològiques
o polítiques, quin és el teló de fons, el guió d'a-
questa pel.lícula cada cop més negre que enfos-
queix la vida municipal manacorina? Qui més,
qui menys opina el mateix: no hi ha més claus
interpretatives que les econòmiques i les urba-
nístiques.
Seria sumament positiu que es pogués des-
vetllar la veritat tota la veritat- i sortissin els
enigmes subjacents. I seria especialment bo que
aquestes respostes venguessin donades des del
màxim responsable de la institució municipal,
el Batle Gabriel Bosch. Tot i que sigui donar
peu a la lliure interpretació dels fets será en de-
triment de la institució -l'Ajuntament- que está
part damunt interessos particulars que planet-
gen, com a fantasmes, sobre La Sala arrambant-
la sovint al precipici del desprestigi, la  descon-
fiança i el desencís. Després d'aquest afer, com
succeí amb el cas «Es Rebost», qui en  sortirà
perdent será la imatge de l'Ajuntament.
Si l'interès del poble és part damunt les per-
sones i fins i tot dels partits, ara és el moment
idoni per evidenciar-ho, començant pel Batle,
que no pot deixar passar un minut més sense
prendre unes mesures que tallin de rel les llui-
tes internes i la pérdua de credibilitat de la ins-
titució que presideix.
Aquest comentari, escrit dimarts dia 15, pot
ésser superat pels esdeveniments que s'intuei-
xen i que han de donar a conèixer algunes de
les claus d'aquest cas. No s'hauria de perdre
més temps intentant descobrir uns secrets que
es diuen en veu alta -i potser injusta i equivo-
cadament- i que afecten l'Ajuntament de Mana-
cor. L'autoritat, el poder -encara que no són el
mateix- comporten la responsabilitat de les de-
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PP 1 DEL SEU
PROPÒSIT DE
JUGAR-S'HO TOT
Fl oren no pocs els que pronosti-
caren que amb la mort de Gabriel
Homar, el proper dia 23 farà un
any, venien temps difícils pel PP
de Manacor. I ara s'està vegent el
resultat d'aquelles prediccions.
Amb el temps al PP li ha estat im-
possible soportar les contradic-
cions d'un pacte de govern ideat
per Gabriel Homar, i que només
ell semblava preparat per fer-lo
arribar a bon port. Ara, escrivint
en dimecres a vespre, és molt
compromes dir el que passarà, en-
cara que al PP no li queda més
remei, aquesta vegada, que prendre
mesures dràstiques i quedar-se
d'una vegada per totes amb un
pacte que als actuals metnbres del
comité local els convenci.
Cal recordar que l'entrada al PP
d'Antoni Surcda se va deure única
i exclusivament a la voluntat de
Gabriel Homar. Des del seu tras-
pás, Surcda en diverses ocasions
ha reclamat una mostra de confian-
ça dels capdavanters del PP, fins
al punt d'amenaçar amb el seu
abandó. 1 malgrat no abandonar el
canee ni la política, el PP mai li
ha demostrat la confiança que ell
cercava. No content amb el resul-
tat del torçabraços fet amb el  seu
partit, Antoni Sureda ha anat a un
enfrontament obert amb Eduard
Puche, dcl que, si bé encara no se
coneix el resultat, té difícil surtir-
nc guanyador, perquè el seu partit
en cap montera s'ha pronunciat a
favor del scu representant.
Així, dones, Antoni Surcda está
essent la víctima de la indecisió
permanent del seu partit, que no li
dcmostra la confiança suficient, ni
el posa clarament en el scu lloc.
Eduardo Puchc, en canvi, ha
tengut més fácil el camí. Segur de
no haver de passar comptes amb
ningú, i de la força del seu vot
dins un pacte a quatre bandes, ha
sabut jugar la seva política, desta-
pant embulls aquí i allà, per ell de-
mostrar-se'n net i destacar per da-
munt la resta de membres de l'e-
quip de govern. Cal recordar els
insults tenguts amb Pere Llinás,
les denúncies fetes sobre la seva
gestió, i ara semblen tan amics.
Cal recordar els compromisos amb
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IDÒ SI AIXÒ ESTA QUE CREMA. ELS PORTENYOS
NO VOLEN SEBRE RES DE MANACOR. COM SI
POGUE1SIN TRIAR' O COM SI ELS IAANACORINS Hl
POGUESSIN FER RESI AL ÇAP I A LA FI,
L'INDEPENDÉNCIA DEL PORT NO ÉS  MANACOR QUI
L'HA DE CONCEDIR. . 
I ELS PRIMERS QUE S'HAN DE DECIDIT S'ON
ELLS MATEIXOS, PERQUÉ NO ACABA D'ESTAR
CLAR D'ON SURT AQUESTA IDEA, QUE PER
VENTURA TÉ, QUALOUE, COSA OVE VEURE AMB
QUE QUALCU QUE NO ES D'AOUI (FORASTER O
ESTRANGER, QUE AMB AIXÒ DE MAAASTRICHT
VE A SER LO MATE IX) VOL ESSER BATLE 
AIXÒ SI, JA QUE Hl SOM, APROFITANT
L.AVINENTESA I PER Sj DE CAS, LO CONSISTORI
RUMIA L'APLICACIO DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS ALS CIUTADANS DE PORTO CRISTO,
PER PEGAR-LOS LA DARRERA ESTOCADA, ARA








EN EL SEU LLOC
que ha posat al halle al denunciar
irregularitats de les que Gabriel
Bosch assegurava després no estar-
ne assebentat. Compromisos dels
quals, per cert, després
 l'ha sabut
treure de la manera mes honrosa
possible Antoni Sureda. I, en
canvi, això
 Gabriel Bosch mai li
ha retret a Eduardo Pilche.
A Antoni Suecia li ha tocat ba-
ilar amb la més Iletja. Al front
d'una delegació tan delicada com
la
 d'Urbanisme, i representant a un
partit que el contempla gelosa-
ment, perque no hi ha que oblidar
que temps enrera va ser del PSOE.
Ell, coneixedor d'aquesta situació,
el mes prudent que podria haver
fet hauria estat procurar passar de-
sabercebut, però el seu tempera-
ment no li ha
 permès.
 Ell és mes
donat a jugar-s'ho tot, per tenir-ho
tot, o no tenir res, i aquesta, a ve-
gades, es mala política.
Puche, en canvi, ha jugat en la
mesura que considerava conve-
nient. Denunciant irregularitats de
l'equip de govern del que ell
forma pan, acusant als seus com-
panys de govern d'ineficaços i de
no estar preparats per les tasques
que els corresponen, manifestant
cada dos per tres que ell abando-
naria l'equip de govern, per consi-
derar-lo inoperant, fent ofertes pú-
bliques i ofensives al PSOE de
presentar una moció de censura.
Però,
 en canvi, sempre s'ha man-
tingut dins l'equip de govern, mai
ha acceptat majors competències
que les d'estar al front d'una sen-
zilla i popular delegació com la de
Participació Ciutadana.
Vistes així les coses, no sembla
que el PP vagi a prendre la decisió
que acabi d'una vegada amb la
inestabilitat del govern municipal.
Només
 la destitució dels dos po-
dria donar una certa estabilitat for-
mal a l'equip de govern, tot i que
així CB i UM es passarien la llen-
gua pels morros i es fregarien les
mans. Perquè
 en el transfons de
l'enfrontament entre Sureda i
Puche no n'hi ha mes que una
lluita pel poder. Per un poder que
toca recaure en el baile, pea) que
mai ha tengut. Des de la mort de
Gabriel Homar, cap baile ha tornat
a comandar a Manacor.
El PP parece obligado a escoger entre Puche y Sureda.
El enfrentamiento entre ambos concejales llega a los juzgados
Sureda y Puche provocan la mayor crisis
de gobierno de la presente legislatura
El enfrentamiento abierto entre los conceja-
les Antoni Sureda y Eduardo Puche ha provo-
cado la mayor crisis de gobierno de la actual
legislatura en Manacor. El Partido Popular
tenía previsto reunirse anoche (jueves) para
decidir cómo afrontar el problema planteado
por los dos ediles. Mientras, Sureda acusa a
Puche de realizar obras ilegales y éste decide
querellarse contra el primero, para que deba
demostrar sus duras acusaciones.
A. Sansó.- El comité local del
Partido Popular de Manacor resol-
verá en breve qué postura adoptar
ante el enfrentamiento abierto entre
los concejales Antoni Sureda y
Eduardo Puche, que ha sumido al
equipo de gobierno en la mayor cri-
sis vivida durante esta legislatura.
Anoche (jueves), Miguel Llull, Bar-
tomeu Rosselló, Joan Andreu, Lluís
Llull, Josep Huertas, Antoni Nebot,
Rafel Sureda y Gabriel Bosch, te-
nían previsto reunirse para decidir
las medidas a tomar para solucio-
nar el conflicto surgido entre ambos
concejales. El mismo Antoni Sure-
da, concejal de Urbanismo y porta-
voz municipal del PP, había solicita-
do al presidente del comité local del
PP, Miguel Llull, poder exponer al
comité local su postura con respec-
to al enfrentamiento abierto con
Eduardo Puche. El comité local,
pues, se reuniría, escucharía la
postura de Antoni Sureda y luego
trasladaría el caso al comité disci-
plinario del partido en Palma, o re-
solvería allí mismo si se considera-
ra suficiente.
El detonante
El enfrentamiento entre Sureda y
Puche se manifiesta el viernes de la
pasada semana, cuando en una
cena de todos los concejales miem-
bros del equipo de gobierno, Antoni
Sureda arremete contra Eduardo
Puche, quien acaba por marcharse
antes que seguir escuchando las
provocaciones de Sureda. Tras
estos hechos se acuerda allí mismo
no hacer público lo sucedido, sin
embargo a la mañana del día si-
guiente la noticia es conocida por la
mayoría de los protagonistas de la
política de Manacor, y el domingo




Sureda para que deba
demostrar ante el juez
lo que manifiesta en
sus duras acusaciones
Declaraciones
Eduardo Puche asegura que An-
toni Sureda le insultó, llamándole
«p... foraster de m...», mientras que
Antoni Sureda mantiene que lo que
le dijo fue «para mí políticamente
eres una m...». Pero serán las de-
claraciones posteriores de Antoni
Sureda a la prensa lo que provoca-
rá un mayor y prácticamente defini-
tivo distanciamiento de ambos polí-
Antoni Sureda alega
que ha sido muy
tolerante con Eduardo




ticos. Antoni Sureda asegura que el
enfrentamiento con Eduardo Puche
se debe a que éste último no puede
soportar que se le avise de que
está dirigiendo una obra que no
cuenta con todos los documentos
para iniciarse, a pesar de llevar va-
rios meses realizándose. Sureda
asegura, además, que ha tenido
que paralizar varias denuncias con-
tra obras de Eduardo Puche, por-
que siempre ha mantenido una pos-
comen amb
boo peDí boo preu






que el PP es partidario
de mantener al grupó
de gobierno tal y como
se formó desde el inicio
de la legislatura
tura “demasiado tolerante con sus
obras-. Estas declaraciones provo-
can que Eduardo Puche decida,
tras consultarlo con su abogado,
querellarse contra Sureda, «para
que deba demostrar ante el juez lo
que ha manifestado».
Soluciones
Así las cosas, parece obvio que
la reconciliación entre ambos políti-
cos es prácticamente inviable, y
que al Partido Popular no le queda-
rá más remedio que escoger entre
dar su apoyo a Antoni Sureda y
destituir a Eduardo Puche de sus
responsabilidades de gobierno, o
quedarse con Puche y hacer lo pro-
pio con Antoni Sureda. Tanto el al-
calde, Gabriel Bosch, en un primer
momento, como luego Miguel Llull,
presidente local del PP, manifesta-
ban sin embargo que haría lo posi-
ble para mantener al grupo de go-
bierno tal y como había sido confi-
gurado desde el inicio de la legisla-
tura. Sin embargo, Gabriel Bosch
había pedido a Antoni Sureda que
tuviera calma, y el hecho de ver sus
declaraciones atacando a Puche,
parece que no gustó al alcalde,
quien al día siguiente manifestaba
que el PP debería tomar una deter-
minación sobre el futuro político de
Gabriel Bosch afirma
que el PP deberá





Por el momento ni Sureda ni
Puche se han manifestado sobre el
posible trasfondo que pueda ocultar
su enfrentamiento personal. Sí
cabe decir que previos a lo sucedi-
do en la cena del viernes, habían
tenido lugar varios acontecimientos
que abonaron el terreno para que la
relación entre ambos acabara
hecha añicos. A principios de la pa-
sada semana Eduardo Puche y
Pere Llinás, portavoces de los gru-
pos Convergencia de Manacor y
Convergencia Balear, ambos com-
ponentes del equipo de gobierno,
se entrevistaron con el alcalde para
pedirle que no permitiera a Antoni
Sureda que negociara con temas
urbanísticos sin antes consultarlo
con el resto de grupos del equipo
de gobierno. Precisamente para
limar las asperezas que pudieran
haber surgido entre Pere Llinás y
Eduardo Puche con Antoni Sureda,
y entre los grupos PP-UM, CB y CM
componentes del equipo de gobier-
no, el alcalde convocó a todos sus
representantes a una cena de com-
pañerismo. Pero, muy al contrario
de lo que pretendía, la cena sería el
detonante de la mayor crisis vivida
por el actual grupo de gobierno.
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Consideren que amb subhasta pública s' haguessin aconseguit molts de diners
El PSM demana explicacions sobre l'adjudicació
del bar de Na Capellera
M.A.LI.- El porta-veu del PSM-
CD1, Bartomeu Ferrer demana en
un escrit remes a l'Ajuntament de
Manacor en data de dia 8 de se-
tembre, explicacions sobre l'adjudi-
cació del bar de Na Capellera al
l'entitat esportiva, C.D.Manacor, per
tal de que la seva pregunta sia in-
closa a la primera sessió
 plenària
que es realitzi dins l'apartat de
Precs i Preguntes i sia contestada a
la present legislatura.
L'escrit dirigit especialment al de-
legat d'Esports de l'Ajuntament de
Manacor, Rafel Sureda, manifesta
el desacord del PSM-CDi en relació
a l'acord adoptat en Comissió de
Govern i en la qual
 s'aprovà donar
la concessió del bar de Na Capelle-
ra al Club Esportiu Manacor amb la
condició de que dotás el bar de ma-
quinária d'un valor oficial de
2.291.270 pessetes, es fes càrrec
del pintant i de les tasques de man-
teniment del terreny de joc.
Segons el PSM «donant la con-
cessió directament al club, i això és
el més important, no es garantitza
la lliure concurrencia de tots els
ciutadans a un concurs per explotar
una instal.lació pública. Hem de in-
sistir en que tots els ciutadans han
de tenir dret a participar quan l'A-
juntament cedeix el dret a explotar
una instal.lació
L'escrit manifesta a més que «hi
ha manca de transparencia, inad-
missible quan es tracta d'ins-
tal.lacions municipals, ja que es
desconeix els diners que reb el
C. E.M anacor"
Per aquets motius demanen que
sia inclosa en el proper plenari la
següent pregunta: -¿Per qué se va
fer la concessió del bar de Na Ca-
pellera al C.E.Manacor en data de
24 de julio l i segons les condicions
que es detallen a l'acta de la Co-
missió de Govern del mateix dia?.
El PSM manifesta per tancar la
carta dirigida a l'actual' equip de go-
vern que mantenen l'esperança que
«la pregunta sigui contestada dins
la present legislatura...”
ONOUS VEHICLES PER A LA PO-
LICIA LOCAL.- La Delegació de la
Policia Municipal que presideix Joan
Miguel Sansó ha equipat els seus
mitjans de transports que utilitza
com a serveis de carrer amb un nou
cotxe i dues motos. Per un import de
1.405.780 pessetes l'Ajuntament ha
adquirit dues motos marca «Ya-
maha", model XJ-600 "Diversion»
equipada amb encadenat, encara
que es farà entrega amb un abona-
ment de 200 mil pessetes d'una de
les motos usades que empren ac-
tualment, essent la quantitat resul-
tant de la compra de un milió dos-
centes cinc mil pessetes. Per altra
banda la mateixa delegació ha com-
prat un cotxe marca Rover model
111 de tres portes per import de
1.013.258 pts.
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Serveis Generals pretén millorar la imatge de la ciutat
L'Ajuntament gasta més d'un milió de pessetes
amb arbres per acondicionar places i jardins
M.A.LI. - L'Ajuntament de Mana-
cor aprovà a la darrera Comissió de
Govern cel.lebrada per aquest or-
ganisme, comprar per un cost supe-
rior al milió de pessetes arbres i
plantes diverses, amb la finalitat
d'acondicionar places i jardins de
Manacor i s'Illot.
L'import de la compra d aripres en
destí al nucli urbà de Manacor as-
cendeix a 1.061.585 pessetes per a
l'adquisició d'arbres coneguts per
«Polis Simonis». Per altra banda la
inversió per acondicionar les places
i jardins de s'Illot és de 133.725
pessetes.
La delegació de Serveis Generals
de l'Ajuntament de Manacor, que
presideix Pere Llinàs,
 dona una
nova passa per millorar la imatge
del terme municipal.
Vàries places i jardins de Manacor
milloraran la seva imatge en un curt
termini de temps, amb la sombra de
nous arbres.
Li BONA RESPOSTA DE L'UTILIT-
ZACIó DEL CASC.- Encara que pa-
reixia que l'obligatorietat d'utilitzar el
casc havia d'esser una mesura difí-
cil, per concienciar a la gent, aques-
ta ha respost molt efectivament. Al
manco dintre de les primeres setma-
nes pràcticament només es reten-
gueren els motorets a un parell d'es-
trangers per no pagar amb efectiu i
pel fet de que després no en saben
res més d'ells. El curiós es que de
moment la gent té més difícil posar-
se el cinturó de seguretat. Diumen-
ge passat hi va haver un control al
carrer Santiago Russinyol i foren
molts els que hi caigueren.
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La crisi d'Unió Mallorquina comentada amb
Montserrat Galmés
No se pot discutir la manca d'elegància política de Cañellas
Se suposava que dins Unió Mallorquina cada
gall volia un galliner propi. Se deia que el grup de
Manacor no tenia bones relacions amb la presiden-
ta Maria Antónia Munar. En Jaume Darder va sig-
nar el famós manifest Cañellas, sense donar cap
explicació pública de quina era la seva actitud vers
el propi partit. Aquesta setmana s'ha dit que En
Rafel Muntaner, En Cristófol Pastor i En Jaume
Darder podrien abandonar Unió Mallorquina i pas-
sar-se al Parta Popular.
Fins i tot s'ha especulat sobre el fet que En Dar-
der podria passar a ser portaveu de la coalició
local PP-UM en detriment d'En Toni Sureda qui no
agrada als poders
 fàctics. Perquè ens expliqui la
situació de la gent d'Unió Mallorquina 7 SETMA-
NARI ha entrevistat el President local En Monse-
rrat Galmés. No ha defugit cap resposta ni una i ha
contestat amb fermesa i amb seny les nostres pre-
guntes.
-El President Cañellas ha desti-
tuit la Consellera de Cultura que
al mateix temps és la Presidenta
d'Unió Mallorquina. Hi ha hagut
manifests, adhesions al pacte,
tensió, nervis i molt de comenta-
ris a nivell local. Com se viu, des
de Manacor, aquesta crisi d'Unió
Mallorquina?
-Amb preocupació, sobretot pel
fet de considerar que s'han dirigit
torpedos a la línia de flotació de
U.M. Sempre és delicat que hi hagi
Muntaner, Pastor i
Darder al PP? em fa
hure! Potser sí, el PP té
submarins dins U.M.
crisi entre partits que van coalligats
perquè, en el fons, hi ha uns pactes
i moralment tots els intervinents
estan obligats a ser responsables.
-Arribaran a bon fi aquests
pactes?
-Vist l'enfrontament que hi ha a la
cúpula, seran difícils de complir. I
això preocupa a Manacor. I contes-
tant la primera pregunta et diré que
des de Manacor no hem tengut la
idea de deslligar-nos i hem estat
respectuosos. Ningú pot dir que no
hàgim estat fidels ja que, si deixás-
sim de ser fidels a l'esperit del
pacte perdríem credibilitat. A pesar
de la nostra bona voluntat, s'ha de
dir que les coses s'estan posant di-
fícils, com s'hi posaren des d'un
principi quan el Partit Popular va fer
una composició de Govern sense
consultar, ni tan sols va comunicar-
nos «això hem fet» i els d'U.M. mos
enterárem pels diaris.
-I qué pot passar si els pactes
se trenquen a nivell global, de
tota l'Illa?
Unió Mallorquina pot
pactar amb la dreta i
l'esquerra
-No sé exactament que pot pas-
sar, esper que s'assumirà
 la res-
ponsabilitat. No crec que arribi un
trencament total pero, si arribás,
podríem ajudar al govern municipal
fins i tot sense prendre part activa,
sempre que sigui en benefici del
Poble i dels principis de U.M.
-Unió Mallorquina se defineix
com un partit de centre naciona-
lista. Correcte?
-Sí. Naturalment gaudim de la lli-




bertat per pactar amb la dreta o
amb l'esquerra, amb qui es cregui
oportú, sempre i quan se respecti la
nostra identitat nacionalista. I quan
a pactes diré que les experiències
ensenyen.
-A nivell de carrer se parla de
profundes diferències entre el
Comité local d'Unió Mallorquina i
l'executiva que lidera na Maria
Antónia Munar. Qué hi ha de
cert?
-Puc afirmar que el Comité de
Manacor está totalment integrat
dins U.M., ara això no vol dir que
mantengui una completa conver-
gencia d'idees i d'actuacions amb la
cúpula.
-A nivell de manacorins: estan
units els membres d'Unió Mallor-
quina? anau tots en el mateix
barco?
-Sí, fins ara anam completament
units, i crec que continuará. Les de-
cisions que se prenen quasi sempre
són per unanimitat i jo no escatima-
ré esforços perqué seguesqui així,
mentre seguesqui en la Presidencia
i tengui la confiança de la gent.
-S'ha dit, bastant en serio, que
En Rafel Muntaner, En Cristòfol
Pastor i En Jaume Darder po-
drien deixar UM i passar al PP, és
aixó cert?
Se dirigeixen «torpedos»
a la linia de flotació
d'U.M.
-Jo no puc jutjar actuacions per-
sonals dels altres... però pel que jo
sé fins avui, aquests comentaris
només me fan rialles. No sé d'on ha
sortit això i en tot cas pens que se-
rien declaracions tretes de contex-
te, si existeixen. És més, quan a En
Jaume Darder no crec que tengui
massa possibilitats d'integrar-se al
PP, per ara.
-En Jaume, no obstant, apareix
com un dels firmants del famós
manifest que el President Dañe-
has va utilitzar com a arma de di-
visió dins UM. Qué se pot al.legar
en aquest sentit?
-Vull dir que no tenc cap dubte
que el President Cañellas va exercir
la seva facultat de nomenar i cesar
qualsevol Conseller, això no se
 dis-
cuteix.
 Lo que potser seria molt dis-
cutible són els motius per la destitu-
ció de na Maria Antònia Munar... i
no els ha donat. Lo que tampoc és
discutible, perquè és manifest, és la
falta d'elegància política en la ma-
nera de cesar Na Maria Antònia ja
que, per ética, tenia l'obligació de
convocar la cúpula i exposar la de-
cisió.
-D'acord, però
 tal volta qualcú
hauria d'explicar la responsabili-
En Darder, abans de
firmar el manifest, mos
ho va consultar
El Comité Local de
U.M. está unit
tat del document que va signar
En Jaume Darder.
-En Jaume Darder va consultar
amb noltros, amb el Comité de Ma-
nacor. No teníem el texte exacte
però sabíem que no anava contra
els principis de U.M. ni en contra de
cap cárreg concret del nostre Partit,
per això no hi vérem inconvenient
en que el firmas. En Jaume va con-
sultar abans.
-És cert que el dia que va ser
elegida Presidenta Na Maria An-
tónia Munar, la Delegació de Ma-
nacor que hi va assistir va votar
en contra?
-Això és fals, és un desbarat. La
votació era secreta, però només
varen sortir dos NO i els manaco-
rins érem bastants més.
-Els pactes PP-UM permeten
votar en contra de la Llei d'Es-
pais Naturals o la de Ports espor-
tius, sense trencar-los?
-No ho sé, no he vist els docu-
ments. Quan se signaren jo era de
viatge a Cuba i em vaig assabentar
per la premsa que s'havien signat.
-És curiós que quan l'ex-
president Jeroni Alberti va ser
arraconat de la primera fila poli.-
ca ja se rumorejava que eren ma-
niobres del PP. Ara és evident
que hi ha hagut una clara manio-
bra que podria afectar el futur
d'UM. Perquè això sigui creible
se m'ocorr si el PP té submarins
dins U.M. ¿Hl ha, gent infiltrada?
-Si un fa el seguiment de tot el
que ha passat aquests anys, real-
ment se pot sospitar que n'hi ha.
Ara, jo crec que el pecat més gros
del nostre Partit és que tenim molts
de membres que no tenen la cons-
ciencia nacionalista ben formada.
-Quin futur se pot augurar a
Manacor?
-Per la meya banda, seré respon-
sable amb el meu cárreg, que m'ho
ha donat el Partit, a Manacor, i amb
la ideologia. Me'n vaig anar d'un
partit centralista perquè no volia
que des de Madrid prenguessin les
decisions que han de prendre els
mallorquins.
-S'uniran els diversos partits
mallorquins de centre nacionalis-
ta?





organitzant el I Torneig
d'Escacs Ciutat de Manacor,
que tendrá com escenari la
ciutat manacorina el dia 23
d'octubre de 1992.
Miguel Brunet, pintor
manacorí que assolí un
ample èxit a l'Expo de
Sevilla, a on quatre
televisions filmaren la seva
obra o l'entrevistaren, sortint
ressenyes de la seva pintura
a diaris importants del país.
Xisca Bassa, diputada del
PSOE al Parlament Balear,
qué ha deixat el seu
 càrrec
polític per raons estricament
personals.
Gabriel Sureda Llull, qué
és, des d'aquesta setmana
el nou President d'UIM de
Manacor. El secretari de




AVDA D'ES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
	
07500 MANACOR (MALLORCA)         
FIN DE SEMANA EN MENORCA 
SALIDA: Sábado, 3 Octubre




*Traslados autocar en Menorca
*Estancia en hotel *** en régimen de pensión completa
*Excursión vuelta isla con almuerzo
*Guía acompañante
PRECIO: 13.700 pts.	 ESPECIAL NIÑOS (DE 2 A 12 AÑOS): 11.250 pts.
Carrer del Port?
Resulta graciós en aquests mo-
ments, quan un ampli sector de veï-
nats de Porto Cristo demanen la in-
dependència sobre Manacor; quan
el complicat i delicat tema es posa
damunt la taula i comença a agafar
un camí -en principi serio- que defi-
nirá el futur d'un o dos municipis
nous, i ens trobam a uns dels nom-
brosos carrers d'Es Port una placa
orientativa que, amb l'escut de l'A-
juntament de Manacor, diu clara-
ment: «Carrer del Port». Aquest ja
no el poden tocar, aquest és d'Es
Port. Encara que no hi hagi dubtes
d'on pertany, el que és segur és
que en cas de fer-se realitat l'inde-
pendentisme en qüestió s'haurien
de canviar totes les plagues dels
carrers i posar-li el nou escut que











A LAS 20'30 HORAS
ROPA JUVENIL DE SEÑORA
EXCLUSIVA EN MALLORCA
CI Alejendro Rosselló, 5 Tel. 84 49 24	 MANACOR





La nueva Gama SEAT TERRA ahora le da
mucho más.
• Nueva versión diesel I 400 c.c.
896.800 pt
• Nuevas versiones acristaladas en Diesel
y Gasolina.
• Nuevos acabados interiores.
Equipamiento de turismo.
• Máxima altura interior en su categoría.
• Más seguridad: Servofreno.
/1.44:00	 SEAT, Patrocinador
y Coche Oficial
Barcelona 92 lain Cm" I
AMBICION DE SUPERARSEQ9S)
I PHI /C .1C Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49-  Tel 55 01 25 - Manacor
per s'estrúmbol
Aquesta setmana, la moguda és
essencialment política, i bastant
preocupant. El President Canyelles
destitueix “Sa Princesa» i mostra
un escrit d'adhesió inquebrantable
(estil glorioso movimiento NACIO-
NAL) signat per prohoms d'Unió
Mallorquina. Entre els qui signaren
el document pro-Canyelles hi ha En
Jaume Darder, segons la premsa.
Els analistes polítics de gairebé
tots els diaris han Ilamentat la forma
d'actuar de Lo President. Potser la
crítica que ha tengut més ressonàn-
cia ha estat la d'En Josep Meliá
per la seva condició d'home polític i
pel fet de publicar la crítica a Última
Hora.
S'ha publicat, també, aquesta
setmana que tres membres mana-
corins d'U.M. podrien afiliar-se al
PP. Com a part de l'operació porce-
Ila?
Per cert que En Pep Meliá paria
de «La corte de traidores», de un
«ataque de cuernos» i assegura
que El President Canyelles «ha
confundido el día más feliz de su
vida con el principio de su ago-
nía política. Cahellas no es un
lider, es un caudillo».
La moguda no deixa de ser forta
a Manacor. Acosament i enderroca-
ment del delegat d'Urbanisme, An-
toni Sureda. Li venen nesples de
pertot. El PP s'haurà de plantejar si
recolzar el seu Delegat i Portaveu,
o si fer com els d'U.M. que firmen
documents a favor d'altres partits.
L'unic que no té moguda és En
Gaspar Forteza, lo president del
Manacor: Un positiu; Canal Plus,
surt a la ràdio cada dia; i el Mana-
cor és l'únic Club que paga, que
paga bé i que paga puntual. En
voleu més?
I els nervis no acaben aquí. Reu-
nions confidencials que trascendei-
xen en cinc minuts, sopars amb pa-
raules gruixades; fins i tot se parla
agressions físiques. D'una banda
forts interessos
 econòmics, d'altre
banda intents d'acaparar poder. Si
algun analista manacorí vol filar
prim se pot fer bones preguntes.
Per exemple. Qui hi guanya amb
aquestes guerres polítiques locals?
Quins interessos hi ha en joc? Qué
defensa cadascú dels participants?
Qué en treuen en net? Qui hi ha da-
rrera cada acció?. Per avui ho dei-
xarem.
Si en voleu més anau per s'Illot,
ara que hi ha festes turístiques, i
pulsau l'opinió de la gent. Volen ser
independentistes els s'Illoters?
volen un gran port esportiu? lo que
sí volen és una carretera millor, i
fora herbes!
Dins la maror política només un
partit aprofita per pescar en riu re- (7)
mogut. El PSM que no s'ha gastat
massa i aprofita per millorar imatge
en lloc de deteriorar-la. En treuran
quatre a les properes?
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
TELÉFONO MÓVIL 908 63 19 98
CTRA. PALMA ARTÁ KM. 51 
L'Escola de Música    
Bernat Nadal
H a començat el nou curs es-colar i s'està planificantl'activitat de l'Escola Muni-
cipal de Música. Tot un problema.
Les escoles municipals acaben
constituint un problema només
quan són útils, perquè quan no ser-
veixen per res suren amb poc pres-
supost i no creen dificultats als polí-
tics. Al contrari, quan són dinàmi-
ques i acompleixen una missió po-
sitiva precisen de constants remo-
delacions i replantejaments. És el
cas de l'Escola de Música.
Amb molts d'alumnes, aquesta
Escola Municipal necessita adaptar-
se a les noves normes legals i això
se tradueix en una sola cosa: Pres-
supost. No basta tenir un fill, des-
prés s'ha d'alimentar.
Si l'esmentada Escola hagués re-
sultat un pegat-foradat ara ja no en
parlar íem. Precisament és per la
part positiva: Són molts els mana-
corins que estudien solfa i interpre-
tació i són necessaris nous plante-
jaments.
Sembla que enguany es dupli-
quen les hores de classe i de mo-
ment no se disposa de més profes-
sors ni de més pressupost. El Di-
rector de l'Escola se mostrava preo-
cupat davant l'aplicació de la nor-
mativa actual que, si no vaig errat,
s'ha publicat aquest mateix estiu.
Com és possible publicar noves
normes només uns dies abans de
començar les classes?
Dama Timoner
La realitat és una: tenim el pa-
quet aquí, a punt d'explotar, i no
s'ha de permetre que exploti. Entre
tots s'hi haurà de posar enginy i
imaginació. Començant pel propi
Ajuntament que, encara que tengui
els pressuposts fets i gastats (hi ha
duros per alió que convé) no pot in-
hibir-se del problema econòmic ni
organitzatiu. No seria just deixar el
Director de l'Escola sol davant el
perill. Tal volta seria interessant ins-
trumentar un crèdit especial pel que
falta d'any i adaptar posteriorment
el pressupost de l'any qui ve a les
necessitats de l'Escola.
D'altra banda, encara que l'Esco-
la sigui municipal, no estaria de
més plantejar-se la possibilitat que
els alumnes paguin una mensuali-
tat, encara que sigui módica, per
ajudar al sosteniment de les clas-
ses i evitar que el professorat esti-
gui mal pagat. És lògic pensar que
els beneficiats directes contribueixin
un poc. El fet d'haver de pagar pot-
ser evitaria la presencia de qualque
alumne poc interessat que va a mú-
sica perquè és una forma de no fer
nosa a ca seva durant una hora.
Damiá Timoner
A poc a poc la premsa se va fent
ressò del disc que fa uns mesos va
treure al mercat el guitarrista mana-
corí Damià Timoner. Un compacte
que sona amb freqüència a Cata-
lunya i concretament a l'emissora
RAC 105 que, per a nosaltres emi-
teix en la freqüència 106,80 de la
FM!
La darrera ressenya que hem
pogut llegir d'aquest disc és a la re-
vista INTEGRAL. Aquesta publica-
ció, especialitzada en temes de na-
turisme, alimentació i vida sana, té
una secció musical molt rigorosa.
No se casa amb ningú. No té per
qué fer promoció de cap disc i, si en
parla, és perquè considera que és
positiu pels seus lectors. INTE-
GRAL comenta la qualitat de la mú-
sica i la interpretació del manacorí
Damià Timoner. Trobareu aquesta
revista a qualsevol llibreria, ens re-
ferim al número del mes de setem-
bre.












No va mas señores. O todo el valor
de su coche más una sobrevalora-
ción de 150.000 Pts., o un 0 0/o de
interés en financiaciones hasta
1 millón de pesetas a 18 meses, a
traves de Fiat Financiera. Condi-
ciones económicas válidas para
todos los modelos FIAT hasta el 30
de Septiembre. Venga a compro-
barlo a nuestros Concesionarios y
verá como apostando por FIAT usted
siempre gana.
EJEMPLOS DE FINAN CIACION
MODELO	 P.V.P. E N • • L 1 5 CUOTAS DE	 T.A.          
UNO 45 3P I . 1 5 2 . 0 0 0 152.000 1.000.000 55.555 o %
TIPO 1.4 C L 1.477.293 477.293 1.000.000 55.555 o %
TEMPRA 1.4 1.603.369 603.369 I . 0 0 0 . 0 0 0 55.555 o %
INTERESES A CARGO DE FIAT AUTO ESPAÑA, S.A. NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS IN VIGOR. P.V.P. •ENINSULA Y BALEARES, I.V.A. Y
TRANSPORTE INCLUIDOS. CONDICIONES ECONOMIC•S APLICARLES A TODA LA GAMA DE VENICULOS EN STOCK EXCEPTO PANDA Y SERIES ESPECIALES.
MUR
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43-C. (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00 / 37 61. MANACOR (BALEARES).
Lo que ara escric aquí
no está escrit a cap llibre
són paraules d'alegria
com el cant de la falsia
d'un dia de bon matí.
Un dia el pensament
em va dir avui escriu
era un sis de setembre
que Manacor fou un riu.
Torrentet de Sa Cabana
que anegares Manacor
ja s'acosta el setembre
i mos fan bastanta por.
No vull parlar del torrent
ni tampoc del seu jas
però sempre és convenient
la precaució per si acás.
El pensament sempre tresca
igual que l'abella cerca
dins el mes de Maig
la seva bresca.
El món és una bolla
i volta dins l'univers
igual que la papallona
perduda dins els deserts.
S'allunya però no massa
allá sempre al mateix lloc
pols de tinta ja ben fusa
el vent ja la treu del !loc.
On és la sabiduría
de la persona humana
si el pensament l'hi demana
en metres o pams de cana
l'extensió de l'univers.
Tots tenim una ma dreta
i també una d'esquerra
però no hem de comportar
que per voler comandar
tinguem el món sempre en guerra.
Visqueren en aquest món
persones intelligents
i per mantenir un títol
ara ningú parla d'elles.
La vida humana
té tan poc sentit
que neix i es mor
en el dia i en la nit.
Perquè venir en el món
i tateix morir abans d'hora
no valdria més ser un roser
sols per fer florir una rosa
tan mateix vendrá un dia
que no farem més que nosa.
Estava ja adormit
i mai més és despertat
allá dalt de l'asfaltat
amb una manta tapat
i l'equip de l'atestat
a la una de la nit.
Finestró encimentat
i canviat de fesomia
allá estava que dormia
i mai més és despertat.
Finestró de l'oscuritat
finestró emblanquinat
finestró, assassí i recordat.
Finestró ja oblidat
per aquella gent d'estat
que pensava amb el cap
i res les sortia esquerrat.
Si us pogués fer un vers
del puig de Son Galiana
veuria tot l'univers
just per una clariana.
Per damunt la marineta
bombes passaven siulant
la Iloca i els polis piulant
s'amagaven vall l'estepa.
El pensament sempre parla
i és molt mal de fer callar
parla de pau i de guerra
i se'n va molt més
 enllà.
Ja no hi ha més llibertat
dins la persona humana
que escriure amb lleialtat
lo que es cos et demana.
De petit anava descalç
però ara ja tenc unes varques
per anar a temps d'estiu
a visitar Cala Varques.
El missatge fa la feina
i el majoral ordena
i el senyor a l'ombra
allá que berena.
Un vespre per dins el Port
els renovers anaven vius
les agafaven de sis en sis
i qualcun que s'escapava
pareixia la batalla
de mil nou-cents trenta-sis.
Mai som pensat ni un instant,
que lo que escric
tengui mai el risc,
de que sigui important
Heu dic en to mundial
¿per qué les armes disparen
pel canó i no per la culata?
no seria una errada
i bastan equivocada
dels famosos fabricants.
N'hi ha que ocupen
 càrrec
per venir de casa rica
això és com la mantequilla
que enverinada un mastica
duita de per Hernobil




Sols per fer florir una rosa
MENDIA VELL
Restaurante - Torrador - Grill






Quien paga al trabajador en caso de baja por
enfermedad común o accidente no laboral
Dicha información puede ser de
gran valor para el empresario ya
que el cambio que se ha producido
resultará para éste un grave perjui-
cio económico.
Para entender mejor la variación,
considero oportuno explicarla com-
parando la normativa anterior con la
actual.
El 21 de Julio se publicó en el
B.O.E. un Real Decreto-Ley en el
que hacía responsable al empresa-
rio del pago del subsidio (salario)
en caso de baja por enfermedad
común y accidente no laboral entre
los días 4° al 15°. ¿Qué ha cambia-
do, pues, respecto de la normativa
antes en vigor?. Anteriormente el
artículo 129.1 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad
Social establecía que a partir del 4°
día de la baja el Estado se hacía
responsable del pago del salario del
trabajador, por consiguiente, la va-
nación implica, que el empresario
pasa de pagar al trabajor de 4 días
a 15, por lo que pasa a ser íntegra-
mente el responsable del pago del
subsidio, ya que normalmente el
período de una enfermedad común
suele ser entre 7 a 15 días; con ello
el Estado cada año se beneficiará
en miles de millones por no tener
que hacer frente a una necesidad
constante.
La nueva regulación afectará a
bajas por enfermedad común y ac-
cidente no laboral, respecto a los
casos de Accidente de trabajo y en-
fermedad profesional no se ha pro-
ducido cambio alguno (el Estado a
partir del día siguiente a la baja
será responsable de abonar el sub-
sidio).
¿Qué cantidad deberá abonar el
empresario al trabajador cuando
éste se halle en esta situación
(I.L.T.)? El citado Real Decreto Ley,
establece que el empresario tiene
la obligación de satisfacer al traba-
jador el 60% del salario, siempre y
cuando el convenio del sector al
que pertence no establezca mejo-
ras voluntarias, por lo que éste
puede obligar a que el porcentaje
sea superior al impuesto por ley.
Este recorte de prestaciones al
trabajador va a significar una gran
carga económica para el empresa-
rio ya que además del seguro ten-
drá que afrontar el pago de un sala-
rio sin trabajador que preste sus
servicios, sin descartar la posibili-
dad de que durante este periodo de
baja no se vea con la necesidad de
sustituir a aquel, implicando ello
otro seguro y otro sueldo.
Francisca Rufiandis Cabrer
(Asesor laboral)
El dimecres es celebrará una missa al Convent dels Dominics
Primer aniversari de la mort de Gabriel Homar
(M. Ferrer) En motiu del compli-
ment del primer aniversari de la
mort del que fou Batle de Manacor,
Gabriel Homar, es celebrará aquest
proper dimecres una Missa al Con-
vent dels Dominics que donará co-
mençament a les vuit del vespre.
Aquest acte ha estat organitzat
per la Junta Local del Partit Popular
de Manacor, el qual presideix Mi-
guel Llull.
Com recordaran els lectors de
7Setmanari el número 253 corres-
ponent al dia 27 de setembre de
l'any passat, es va dedicar quasi ín-
tegrament a la figura de Gabriel
Homar amb un ampli reportatge
sobre la despedida que havia donat
Manacor al seu Batle.
El número 253 de
7Setmanari es va dedicar
quasi íntegrament a la figura
del que fou Batle de
Manacor, Gabriel Homar
por la compra de tu
Escort / Orion
*Ofertas válidas para vehículos en stock
ELIGE
TU ESCORT U ORION
Hasta final de mes consigue
hasta 175.000
de descuento (según versiones)
^uf co II/ r ce c lh , s _
 ca..
Carretera Palma Km. 48
Teléfonos: Ventas: 55 13 58
	 Taller: 55 50 19
	 Recambios: 84 38 05
"ness,
•
El dia 24 de setenzbre és el «dia D»
PORTO CRISTO
El futur en joc
Abans del 24-S, l'autèntic dia D pel futur de Porto Cristo, era forços fer una anàlisi del present i
futur d'aquesta població que reflexiona, aquests dies, sobre la seva possible emancipació del muni-
cipi de Manacor, amb el que ha estat lligat tota la vida. Per contribuir a qué aquest procés es faci
baix del signe del realisme, la pluralitat i la llibertat, 7 Setmanari presenta una  sèrie de treballs i
entrevistes, amb la intenció de qué una major informació propicri una major llibertat i per introduir
nous elements de discussió dins una societat lliure, plural i adulta.
iliperUentrts
OFERTAS DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL DE «runa DE 1992
ALIMENTACIÓN
Leche Stermilk 1 I. 	  69.-
Mini croissants La Bella Easo 250 gr. 	  159.-
Conchas Arenas 12 u 	  125.-
Galletas Petit Rio T-4 800 gr. 	  158.-
Galletas Girasol Rio 600 gr 	  199.-
Chocolate extrafino Nestle 150 gr 	  89.-
Pepinos La Española 300 gr 	  165.-
Aceitunas rellenas de anchoa La Española
450 gr. 	 118.-
Melocotón [Magras kg. 	  130.-
Tomete frito Orlando kg. 	  135.-
Tomate frito Solis 420 gr. 	  69.-
Aceite de Oliva Martorell 11. 	  278.-
Aceite de Girasol Bonsol 11. 	  99.-
Atún claro en aceite Masso 112 gr. 	  99.-
Foiegras La Piara 100 gr. pack 3 u 	  279.-
Mayonesa Ybarra 450 gr 	  169.-
Arroz Nomen kg. 	  135.-
BEBIDAS Y LICORES
Zumo 1<as Fruit brik 11 	
 99.-
Mosto Greip 1 I. 	  140.-
Coca cola 2 1 	  149.-
Cerveza Mahou 114 NR pack 6 u. 	  259.-
Vino bach rosado 	 399.
Vino joven 314 	  189.-
Cava Delapierre Glace 	  459.-
CREMERIA
Yogurt Danone sabores pack-8 u 	  199.-
Yogurt Danone nat. azucarado pack-8 u 	  199.-
CITARCUTERIA
Fuet delgado Argal 	  127.-
Salami extra Argal 	
 775.- pts.lkg.
Jamón Serrano S/H 	  1.399.- pts.lkg.
Jamón cocido Del icatessen Purlom 	  790.- pts.lkg.
Queso Havarti 	  790.- pts.lkg.
CONGELADOS
Pizza Freisa Tartana 310 gr. 	  299.-
Pizza Freisa Ortolana, Diavola, 310 gr. 	  .320.-
Langostino Cocido
	  1.125.- ptslkg.
Langostino 40/60 	  1.160.- pts.lkg.
Patas cangrejo 	  140.- pts./kg.
Merluza Mediana 	  440.- pts./kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel NB I 	 344.-
Champú Pyns I. 	  199.
Lavavajillas concentrado Froggy 	  139.-
Recambio fregona suave Vileda 	
 183.-
Bilore 4 kg. 	 572.-
Pañuelos bolsillo Unagras pack-6u 	  59.-
Pañal Fixies compact. 28 u., .32 u. 	  999.-
BAZAR
Calculadora Casio DC-160 	  1.995.-
Consola Video juegos creation 42 jgos.
incluidos 	 9.995.-
Teléfono Solac P-1010 	
 4.470.-
Despertador Casio TQ-110 	  950.-
Despertador Casio TQ-248 	
 1.330.-
Congelador Arcon Edesa ACE-300 	
 .39.900.-
TEXTIL
Jersey con capucha 	  1.595.-
Camisa Infantil surtida 	  1.500.-
Pantalón vaquero infantil 	  1.995.-
Pantalón vaquero señora 	  2.995.-
Slip niño 	 225.-
Braguita niña 	  125.-
Zapato deportivo infantil 	  1.500.-
Porto Cristo, cap a una futura
 autosuficiència
Joan Frau
Els vents d'independència es tor-
nen a manifestar. I ara no es tracta
d'una de les notícies que apareixen
successivament als mitjans de co-
municació fent referencia a les an-
síes de llibertat de grups ètnics inte-
grats dins grans potencies centralit-
zadores. Aquesta classe de notícies
ens poden inspirar sentiments de
solidaritat, complicitat i, fins i tot,
rabia. Per() mai ens preocuparan
excessivament pel fet de que ens
queda massa lluny. No estem impli-
cats directament, desconeixem les
vivències dels realment afectats i
pensam que aquest tipus de proble-
mes difícilment poden passar per
aquí.
Però ara és diferent pel fet de
que aquestes ànsies independentis-
tes han invait el nostre territori. A la
nostra comarca s'està gestant un
procés de segregació que pot tenir
vies de futur. I ara hi estem tots im-
plicats. Porto Cristo, es Port, vól la
independencia respecte Manacor.
La notícia ha sortit com una
bomba als mitjans comarcals i ha
estat esmentada pels provincials. I
si ha començat a aparèixer ara no
és precisament fruit d'una iniciativa
repentina i decidida a aventurar-se
en un camí incógnit. La idea de
convertir el Port en un municipi au-
tònom
 es va cultivar anys enrera
fins consolidar-se lentament. Lo
que abans era una ambició minori-
taria, ara sembla convertir-se en la
reivindicació de tot un poble.
Porto Cristo és un poble mariner
nascut al 1888, com a nucli residen-
ciai de la gent de Manacor, que,
d'aquesta manera, veia com el seu
poble s'estenia fins tocar el Medite-
rrani. Aquella vileta d'ençà és ac-
tualment un poble de 4.500 habi-
tants empadronats però que, durant
l'estiu, augmenta fins a 10.000 per-
sones, aproximadament. La densi-
tat humana de Porto Cristo oscil.la
entre dos punts extrems. A l'hivern,
el Port és gairebé una ciutat fantas-
ma, massa gran per tan poca gent;
a l'estiu, la massificació entre por-
tenys, manacorins i turistes ofereix
un panorama quasi aclaparador.
Històricament, el Port ha canviat
d'una manera radical en 100 anys
d'existència. Ara ja no está ocupat
unicament per manacorins. Les per-
sones que viuen al Port durant tot
l'any, és a dir, els portenys, són el
resultat de la confluència de gent
provinent dels pobles pròxims, com
Manacor (majoritàriament), Son Ca-
rrió, Son Servera, Felanitx, etc...
així com d'emigrants espanyols i
estrangers.
Deixadesa consistorial
La gent que porta la iniciativa de
la independencia actúa baix l'ombra
de l'Associació de Veïns de Porto
Cristo, renovada el passat 25 de
maig. El president de l'AAVV, Sal-
vador Llull, creu que la renovació
ha estat positiva, ja que la gent
nova té ganes de fer coses seriosa-
ment per tal d'arribar a la indepen-
dencia.
El creixament separatista de
molts portenys ha anat creixent al




l'Ajuntament de Manacor. La deixa-
desa de l'Ajuntament de Manacor
cap el Port ha anat alimentant el
desig segregacionista i fabricant els
motius exposats com a causes de
la demanda portenya. «Lo que ha
passat és que ha augmentat una
cosa latent», diu en Jaume Brunet,
regidor del PSM.
Els motius pels quals es demana
un Port independent són nombro-
sos i tots tenen en comú l'origen: el
mal tracte del Consistori manacorí
que denuncien els portenys. 1 darre-
ra aquestes denúncies s'hi ama-
guen causes econòmiques.
 Guillem
Joan, tresorer de l'AAVV i promotor
de la causa independentista, diu
que «Manacor tracta el Port com si
fós un barri més, sense tenir en
compte que el Port és un poble
madur i que, com a tal, ha de tenir
uns recursos i un pressupost que
estiguin a la seva altura». 11
El sentiment generalitzat entre
els portenys és el de pensar que
Manacor només s'ocupa del Port
quan venen els manacorins, durant
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l'estiu, com diu en Juan Moratille,
gran coneixedor de l'actualitat por-
tenya.
AAVV, nul poder decisori
Un instrument òptim de pressió
podria ser l'Associació de Veïns del
Port, però les seves escasses com-
petències administratives fan im-
possible una gestió efectiva. L'as-
sociació només s'encarrega d'arre-
glar els jardins i la illuminária del
Port, així com d'organitzar les Fes-
tes del Carme, al mes de Juliol.
Jaume Brunet diu que l'AAVV no
pot limitar-se a fer feines municipals
i que quan es reclama alguna cosa
positiva del Port, l'Ajuntament no
els respón o no els fa cas.
A part del nul poder decisori de
l'AAVV, existeix també l'etern pro-
blema deis doblers, ja que subsis-
teix amb un pressupost mínim,
només suficient per pagar els seus
membres. Enguany, la subvenció
que aporta l'Ajuntament manacorí
ha estat la mateixa que l'any pas-
sat, més un 6% que representa la
pujada del nivell de vida. «Cada
any, les despeses són més altes i
els doblers més pocs» afirma el seu
president, Salvador Llull.
Un altre motiu de malestar de
l'AAVV ha estat el poc pressupost
destinat enguany per les Festes del
Carme. L'Ajuntament ha donat
2.200.000 pessetes, lo que repre-
senta una mínima part del pressu-
post necessari per fer unes festes
dignes. En Jaume Brunet está con-
vençut de que l'Ajuntament de Ma-
nacor pretén tapar la boca a
l'AAVV,
 «perquè
 té un color polític
contrari», diu, ja que dins ella hi ha
membres de l'oposició. Per aquest
motiu, l'associació no té el recolza-
ment necessari per part de la pobla-
ció portenya, «perquè la gent espe-
ra que faci més coses, però si no
les fa és perquè no li deixen», diu
en Jaume.
Les anècdotes explicades consti-





senten una mínima part de tot el
conjunt de causes que impulsen els
desitjos independentistes.
Les vies cap a la
independencia 
L'inici d'un procés independentis-
ta al Port no será fácil, ja que el
camí que porta a la finalitat desitja-
da és pié d'obstacles. El primer pas
és aconseguir un consens òptim i
unificat entre els promotors de la
idea. De moment, encara no s'han
aconseguit unificar tots els criteris
exposats, però les divergències són
més conceptuals que sistemàti-
ques. Mentre Guillem Joan parla
amb rotunditat d'«independència»,
Moratille es refereix a una «major
autonomia».
Abans d'iniciar el procés definitiu,
és precís fer uns estudis previs per
saber si es reuneixen les condi-
cions bàsiques per iniciar-ho.
Abans de tot, és imprescindible fer
un estudi econòmic per intentar ve-
rificar, més o menys per aproxima-
ció, si el Port, una vegada indepen-
dent, podria subsistir pressupostà-
riament.
Després és precís fer un estudi
sociològic
 per conèixer el recolza-
ment popular que tendria el procés.
«És important saber si som només
quatre persones o hi ha tot un poble
darrera aquest moviment», diu en
Salvador Llull. Tot això es coneixa-
rá si a l'assamblea general convo-
cada per l'AAVV pel proper 24 de
setembre surt favorable la proposta
d'iniciar el procés independentista.
Si és així, es promourà
 una consul-
ta popular i una recollida de firmes
entre tots els residents del Port.
En haver complit aquests requi-
sits bàsics
 es sabrá si la indepen-
dencia del Port no passa de ser una
utopia o pot ser una realitat. Si les
espectatives s'han complert favora-
blement
 s'haurà
 arribat a l'hora de
la veritat. La independencia pot ser
possible, però per quin camí?
L'acció política ha estat práctica-
ment descartada. En un principi
existia la idea de crear un partit po-
lític independentista al Port, amb la
intenció d'«aconseguir tres o quatre
regidors i fer pressió al Govern Mu-
nicipal perquè fés més coses pel
Port», explica Guillem Joan, un dels
promotors de la idea. Però la majo-
ria dels independentistes es mos-
tren escèptics cap a la via política,
ja que, com diu Juan Moratille, els
pocs regidors que s'aconseguirien
no serien suficients per reclamar
més autonomia al Port.
El camí que té més garanties per
portar a la segregació és a través
deis Tribunals de Justícia. La via ju-
rídica és la que atorga més confian-
ça als promotors de la idea. José
Vecina, advocat i partidari de la au-
tonomia del Port, opina que «la si-
tuació normal d'una comunitat és
que aquesta s'organitzi mitjançant
unes normes administratives i
aquest no és el cas del Port. Ara,
vivim una situació anormal». Vecina
es refereix a la «normalitat» com a
finalitat a aconseguir, per tal de res-
tar traumatisme i calmar les suspi-





Les evidencies demostren que és
possible que, jurídicament, Porto
Cristo pugui segregar-se de la co-
marca de Manacor, ja que les da-
rreres sentencies d'aquest tipus
s'han resolt favorablement a les lo-
calitats que demanaven la indepen-
dència. José Vecina afirma que per
la via legal, la segregació és segura
mentre no canVii el criteri jurispru-
dencial. L'únic obstacle que hi po-
dria haver, diu Vecina, és que el
Port és un nucli recent, només amb
104 anys d'existència. Però és sig-
nificatiu el fet de que, a Mallorca, hi
ha 38 municipis més petits que el
Port. Jaume Brunet, encara favora-
ble a aquest sistema, opina que «és
el camí més traumàtic, perquè pri-
mer s'ha de prendre una decisió, i
després s'han de separar física-
ment els límits de Porto Cristo, i
això portaria problemes». L'establi-
ment dels límits del Port és una
qüestió que encara no s'ha plante-
jat.
Complir tots els tràmits del pro-
cés jurídic portaria de tres a cinc
anys. Si la sentencia fós favorable,




 bàsics per ini-
ciar un procés d'aquesta magnitut
és el de l'exist è ncia d'una població
suficientment concienciada amb el
que es vol fer. Els organitzadors
volen que quedi clar que la inde-
pendencia no és la reivindicació
d'uns pocs, sinó la de tot un poble
que mira pels seus interessos.
El millor instrument de concien-
ciació popular és una informació
completa de la problemática. Gui-
Ilem Joan n'és conscient i afirma
que, mentre anaven pels comerços
el Port a demanar subvencions per
les Festes, s'informava als propieta-
ris de tots els detalls del procés,
així com dels avantatges que ten-
dra un Port independent.
A diferencia de fa uns anys, ara
es pot començar a parlar de l'exis-
téncia d'una conciencia col.lectiva
favorable a la independencia. Se-
gons Jaume Brunet, «la gent jove
és la que desitja més la indepen-
dencia». Així i tot, encara queda
feina per fer, en el sentit de que la
voluntat favorable a la segregació
es transformi en una auténtica pres-
sió popular.
Un Ajuntament al Port
La hipotética situació d'un Port in-
dependent, amb un Ajuntament
propi, planteja no pocs interrogants.
Incògnites
 que no es desvel.leran
fins que la independencia sigui una
realitat assumida per tos. Fins que
l'Ajuntament del Port no hagi co-
mençat a fer una gestió exclussiva-
ment pel Port no es coneixeran les
conseqüències
 practiques de la se-
gregació.
La idea general entre els organit-
zadors del procés és optimista.
Existeix una gran confiança en l'au-
tosuficiència
 económica del Port. 1
quan l'economia és favorable, tots
els projectes de millora de condi-
cions es poden materialitzar. Juan
Moratille diu que al Port haurien mi-
llors serveis i que «un ajuntament
porteny faria una política encamina-
da a crear un programa de futur per




lant, Moratille creu que el Port no
tendria problemes. La seva idea és
la de crear un turisme permanent i
de qualitat. Per aconseguir-ho, pro-
posa una alternativa que podria
tenir futur: la construcció al Port
d'un centre que treballás la técnica
de la Talasoterapia, sistema que
aprofita les propietats curatives de
l'aigua salada.
El DR. FRANCESC MIR
METGE OCULISTA
COMUNICA als seus clients i amics el domicili professional
al carrer Francesc Gomila, n° 1, entresol
(damunt la Farmàcia Servera de Sa Bassa)
El tele fon és el mateix: 55 09 50
Consulta: Dilluns dimecres horabaixa.
José Vecina
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En Jaume Brunet es mostra con-
vençut de que un Port independent
funcionaria sense problemes. »A
Mallorca hi ha ajuntaments més pe-
tits que el nostro i funcionen perfec-
tament. A més, a l'hora de gestio-
nar sempre és més fácil amb una
empresa petita», diu. EH també creu
en el foment d'activitats com a re-
clam turístic. En Salvador Llull creu
que si el Port fós un municipi rebria
més inversions per part de manaco-
rins, perquè aquests, actualment,
prefereixen invertir a Cala Millor o
Sa Coma.
Tots ells tenen en comú la con-
fiança en la prosperitat económica i
social del Port. No obstant, aquesta
confiança no es recolza sobre fona-
ments reals, sinó imaginaris, que es
poden intuk, peró no precisar amb
exactitut. El temps és l'únic obsta-
cle per mostrar la realitat.
Conseqüències socials
Una segregació de Porto Cristo
respecte Manacor portaria, inevita-
blement, unes conseqüències so-
cials que podrien ser negatives per
a una bona convivencia. La polémi-
ca entre els «separatistes» por-
tenys i els «centralistes- manaco-
rins está servida.
La negativa rotunda del Consisto-
ri manacorí de cedir ni un pam de
terreny ja és coneguda abans d'en-
trar de ple dins el conflicte. La in-
cógnita és aquesta: Qué en pensa
la gent de Manacor?, és l'opinió pú-
blica manacorina favorable o con-
traria a la independencia del Port?.
Seria interessant tenir-ne dades,
però no existeixen. Quasi es podria
assegurar que la majoria dels ma-
nacorins es mostra reaci a acceptar
el procés. Els motius poden ser
molts, però la història, la tradició
conservada a través del temps d'a-
nar al Port de Manacor pesen molt.
I encara que aquesta tradició no es
perdrà, dins la conciencia de molts
manacorins es fará difícil concebre
una separació física entre Manacor
i el seu port de sempre.
Els promotors de la idea indepen-
dentista coincideixen en afirmar que
no volen cap enfrontament amb la
població manacorina, ja que el pro-
cés només va contra l'ajuntament.
És una qüestió institucional, no so-
cial. En Jaume Brunet afirma que
«molta gent a Manacor no entén o
no vol entendre el procés, perquè
no s'han aturat a pensar que seria
positiu per tots».
L'arribada dels manacorins als
mesos d'estiu és vista amb ressig-
nació pels que ressideixen tot l'any
al Port. Moratille hi veu aspectes fa-
vorables pel fet de que »gràcies als
manacorins, el Port és un poble i no
un niu d'hotels com Cala Millor o Sa
Coma». Guillem Joan, en canvi, diu
que «el Port, a l'agost, és insoporta-
ble, se romp la tranquil.litat no es
pot circular amb normalitat».
Passi el que passi, és difícil ima-
ginar un Port sense manacorins,
perquè
 una tradició de 100 anys no
es pot capgirar fàcilment. De mo-
ment, no se sap ni com ni quan
acabará aquesta història. La qués-
tió és que el procés s'ha posat en
marxa i sembla que no es frenará.
Jaume Brunet deixa clar que, si de-
manen la independencia, «és pura-
ment per motius de gestió i admi-
nistració, i no per una altra cosa.
cerqué si les coses anassin aixi
com toca, ningú hagués demanat la
independencia». Potser encara es
podria evitar si l'Ajuntament recapa-
cita abans que no sigui massa tard.
Una cosa está clara: en aquest cas,
independencia no significa separa-
ció, i tampoc hauria de significar
conflicte.
De totes maneres, Porto Cristo,
pels manacorins seguirá essent
sempre «es Port».
GÁ' N RIVÁS
TÁL L ER MECÁNIG 4....,., .,, .
* PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
* SE HACEN CAMBIOS DE ACEITES BMW
* TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS




 Baile de Manacor
«La
 independència
 de Porto Cristo no está madura»
Per Gabriel Bosch el parlar de la
 independència
 de
Porto Cristo és com parlar d'un fill que es vol inde-
penditzar de son pare i aquest Jifa tota una
 sèrie
de reflexions. «Porto Cristo és el fill i Manacor el
pare, per tal els portenys han de pensar be el que
volen»- aquesta metáfora va ser el primer que ens
va contestá el Batle de Manacor xerrant d'aquest
tema tan important per tots en aquests moments.
- És partidari Gabriel Bosch de
la independència de Porto Cris-
to?.
En aquests moments no ho sé, i
pens que metafòricament es tracta
de la independencia d'un fill respec-
ta a son pare. Me pareix que la in-
dependencia de Porto Cristo no
está madura i es tracta d'una reac-
ció de carrer fomentada per certa
inexperiencia del tema ja que no
existeix cap tipus d'estudi profund.
La primera qüestió com a portenys
és saber perquè volen la indepen-
dencia, alguns diuen que perquè es
senten marginats però Manacor i
Porto Cristo són exactament el ma-
teix, els falten els mateixos serveis;
en segon terme s'ha de saber si po-
dran mantenir totes les dotacions
necessàries que ha de tenir un
Ajuntament.
Per la meya part, si ve una Co-
missió de gent nosaltres estam dis-
posats a que els nostres tècnics
facin números sobre el tema. La
gent que vol la independencia crec
que ha començat la casa per les
teulades ja que no han fet cap infor-
me. Per altra banda, Porto Cristo te
un segon problema que no tenen
altres poblacions com és una pobla-
ció de pas que te propietats, i per
tal aquesta gent també te uns drets
que s'han de respectar.
- Podria ser més viable una
Mancomunitat?
En aquests moments crec que
seria lo més viable i pens que real-
ment és el que cerquen els promo-
tors, és a dir, fer pressió per poder
tenir més autonomia pròpia.
 Sobre
la qüestió de que altres municipis
com s'Illot vulguin pertànyer a Porto
Cristo, ho dubto i les xerrades que
he fet amb els s'illoters és de que
no ho volen.
• Podrien altres pobles dema-
nar la independencia, que faria
l'Ajuntament de
Naturalment que si que poden,
així com ho fa el Port, però en
aquest cas la independencia l'han
de demanar els portenys i també
els manacorins propietaris de cases
al Port.
- Creu que Porto Cristo es po-
dria mantenir des del punt de
vista econòmic?.
Actualment pens que no, perquè
fins i tot,l'Administració central
s'hauria de plantejar si sobren Ajun-
taments per no agravar més la ca-
rrega. L'exemple és el que han fet
els pobles del centre de l'illa, amb
la creació de la Mancomunitat del
Raiguer però el port encara te un
agravant que és que no te un nucli
de població estable al llarg de tot
l'any.
- Quina és l'opinió del Parta
Popular, com a grup polític?.
Com a partit polític no es pot re-
colgar ni tampoc rebutjar aquesta
idea, pens que tot partit polític s'ha
d'inhibir totalment ja que no és la
seva funció; tots els partits polítics
en un moment determinat han de
poder tenir les mateixes oportuni-
tats per presentar-se si hi ha un nou
ajuntament.
- Com es desemvolupará la
convocatòria
 que es te prevista
per la setmana que ve?.
Si la teoria es converteix en reali-
tat, que una gent jove independen-
tista i els altres portenys més sen-
sats arriben a un compromís per
reunir -se i estudiar les coses a fons,
estaran després en condicions de 1.1)
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Jaume Llull, ex-batle i membre de
 l'oposició de l' Ajuntament de Manacor
«El sentiment del poble de marginació i de
voler-se autoadministrar és comprensible»
En Jaume Llull, ex-batle de Manacor i actualment
membre de l'oposició del Consistori manacorí pel
PSOE, exposa al
 llarg d'aquesta entrevista i a rel
del moviment popular que ha sorgit a favor de que
Porto Cristo sia un municipi independent, que és
en principi més partidari de crear una Mancomuni-
tat de Serveis, abans de donar la
 llarga passa de la
independéncia, encara que entén el sentiment del
poblé, de voler-se autoadministrar, ja que hi ha
present una gran insatisfacció, per manca de sen-
tit de govern.
M.A.Llodrá.- Abans de que po-
guessim demanar-li la seva opinió
sobre si veu convenient o no, que
Porto Cristo sia un municipi inde-
pendent, i quins factors defensen la
seva postura, Jaume Llull, ens ex-
posa una ampla introducció que en
poques paraules, defensen més bé
una Mancomunitat de Serveis que
l'independentisme. «Per governar i
ha d'haver un sentiment d'equili-
bri» entre altres factors que Llull
considera molt importants.
- Per qué creu que el poble es
manifesta en aquests moments?
-Llógicament perquè existeix una
insatisfacció general dels portenys.
- Quins son els factors que
poden haver incidit primordial-
ment en aquest sentiment de
marginació?
-La manca de sentit de govern.
Crec que l'actual equip de govern
no sap o no vol prendre la decisió
coherent. El correcte seria que els
ciutadans de Porto Cristo rebessin
les inversions proporcionalment al
pressupost.
-Ho aconseguí durant el seu
mandat a la passada legislatura?
Jaume Llull, és mes partidari d'arribar a
un acord i crear una Mancomunitat de
serveis.
-Invertirem molt més. Acondicio-
narem tot el passeig de la Sirena,
construirem la placa de Ses
Comes, arreglarem carrers...
-Es dons Jaume Llull partidari
de que Porto Cristo sia un muni-
cipi independent?
-No hi ha res a objectar a un sen-
timent de voler-se autoadministrar,.
però per governar hi ha d'haver un
sentiment d'equilibri, entre altres
coses.
-Quina seria dons la sol.lució?
-Tenguent en compte tots els fac-
tors i les perspectives de Manacor i
Porto Cristo, tal vegada donar la
passa -en principi- un poc més peti-
ta i començar per una mancomuni-
tat de serveis. Vull recalcar que jo
sempre defens el municipi davant
l'Estat i l'Autonomia, perquè és des
de on es veuen els problemes més
de prop, però s'ha de fer en pruden-
ci i ponderació. Exigir la tutela, el
dret de ciutadania, i seguir unes al-
tres passes que marquen la llei per
agafar experiència.
-Quines repercusions podria
tenir Manacor en cas de que s'a-
conseguis la independencia de
Porto Cristo?
-S'ha de fer un estudi profund,
que no és difícil. En principi el que
hem de tenir en compte que si això
fos realitat és que parlam de fer dos
municipis nous, Manacor i Porto
Cristo. S'han de mirar els limits de
cada població, les parceles, les
perspectives d'indústria, els serveis









PORTO CRISTO NOVO -
 Tel!.
 82 14 21 - MALLORCA Abierto todos los días
S' haurien de crear serveis administratius i públics
L'economia: l'altra cara de la independència
Quan s'està en un procés segregacionista s'han
de sospesar totes les opcions i, de manera espe-
cial, el cost de cada una d'elles. Abans de l'assem-
blea de dia 24 de setembre, és convenient saber al-
gunes dates económiques que afecten a Porto
Cristo en el cas que es desmembrás del municipi
de Manacor.
Cal aclarir que les dates que ofe-
rim no surten de cap «bombo» de
loteria, sinó que s'ha anat a dema-
nar opinions i xifres aproximades a
professionals de l'economia i el
Dret. Les xifres són manipulables,
com és natural, i per això ens hem
fet enfora de totes aquelles perso-
nes que poguessin tenir un mínim
de pan apassionada a l'assumpte.
Despeses de personal
Un dels capítols importants i a
tenir en compte per qualsevol admi-
nistració és el de personal. Per a un
ajuntament similar al de Porto Cris-
to -partint d'uns 4.000 habitants i un
sol nucli
 urbà-




-Un auxiliar de Secretaria.
-Un auxiliar de serveis Administra-
tius.
-Un auxiliar de despeses.
-Un auxiliar d'Ingressos.
-Un auxiliar de Depositaria.
-Un auxiliar de Recaptació.
-Un oficial de Policia.
-Sis policies.
-Tres policies per a l'estiu.
-Dos peons de la Brigada d'obres.
Com es pot veure, s'enumeren,
tan sols, els serveis imprescindibles
i mínims. La llei contempla aquests
mínims, així com la creació de poli-
cies durant els mesos d'estiu a les
zones costaneres i extableix un
coeficient de 1'6 policies per cada
1.000 habitants, durant tot l'any,
així com uns reforços estiuencs que
no poden superar el 50 per cent de
la plantilla existent. Fins ara estam
parlant de personal administratiu.
Però hi ha els serveis que precisen
una dotació humana més important.
Servels Obligatorls
A més dels serveis administra-




veis que els ciutadans reclamen,









-Control d'aliments i begudes.
Com es pot veure a aquesta rela-
ció, que no és tancada, hi ha ser-
veis que costen molts de diners a
qualsevol ajuntament, -com pot ser
la recollida de fems- mentres que
altres són gairebé gratuits, com és
el de control d'aliments, que sol ofe-
rir la Conselleria de Sanitat.
N'hi ha d'altres, com és el d'A-
bastiments d'aigua potable, que no
té perqué costar-li diners a un ajun-
tament si es fa un conveni ben fet
amb el concessionari del servei.
Pero, en canvi, l'enllumenat públic
s'ha d'estar revisant tot l'any (es pot
posar un funcionari-electricista o
donar el servei de manteniment a
una empresa) i el mateix passa
+ + + + + ++	 +	 + si. +	 + *
DÍA 19.- 15'30 HORAS Coloquio sobre gastronomía, por los maestros cocineros: Dita Toni
Vicente, D. Luis ¡rizar, D. jesús Oyarbide y otros en Rte.
Mediterrani de Cala Millor. "st
DÍA 20.- 10'30 HORAS Carrera de camareros, portando bandeja con servicio del Pare ile la
	 z
	IIMar (Cala Millor) a Gigante (Sa Coma).
AGRUPACION GASTRONOMICA CALA MILLOR
BADIA DE LLEVANT
LI ,Cai provisional Rte Floriana
APARTADO In	 SON SERVERA	 1EL 08 80 75




En el Hipermercado Gigante
de Sa Coma
el día 20 de 12'30 a 23 horas
TAMBIEN NOS COMPLA
 CERA SU PRESENCIA
EN LAS TERTULIAS
DÍA 18. - 10'30 HORAS Cata de vinos mallorquines, comentada por Dita Isabel Mijares en Rte.
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amb la neteja de carrers i dels edifi-
cis municipals, la jardineria, vies i
obres, etc.
A més d'això, s'hauran d'establir
unes despeses per entendre els
sous dels polítics de torn.
És avaluable aquest servei?
Tots aquests serveis són fácil-
ment avaluables, sobre el paper,
això sí. Com són avaluables, des
de fora, els que dóna l'ajuntament
de Manacor; el que passa és que
les despeses no són mai com es
programen des dels despatxos dels
teòrics, sinó que es solen disparar
molt més enllà, perquè sobre la
marxa s'han de donar serveis a ciu-
tadans que ho precisen i que no
estan comptabilitzats a la relació
que hem fet abans. I un exemple
clar poden ser els Serveis Socials,
els Esports, les festes, etc.
Pel que fa al personal mínim in-
dispensable -sobre el paper, insis-
tim- el pressupost podria ser supe-
rior als 50 milions de pessetes
anuals. Els serveis obligatoris ja de-
pendria de com es donassin.
Posem per cas, el de cementen.
¿S'ha de crear un cementen i propi o
s'ha d'anar a un conveni amb un
ajuntament veïnat?. En qualsevol
dels dos cassos, les despeses són
evidents.
Cal dir que aquest estudi está fet
en base a un ajuntament de 4.000
persones 1 més bé de l'interior que
no de la costa, fet que suposa un
notable increment i que está realit-
zat sempre amb base a mínims.
Amb totes les dades recollides, el
capítol de les despeses corrents
mínimes d'un futur i encara hipotè-
tic ajuntament de Porto Cristo hau-
ria de comptar, mínimament, amb
uns 150/200 milions de pessetes
anuals. A partir d'aquesta xifra




Pel que fa al capítol d'ingressos,
depèn, en bona manera, de com es
quedas el futur territori d'Es Port. A
l'actualitat, amb el casc urbà i
comptant en que les altres urbanit-
zacions costaneres quedassin inte-
grades dins Manacor, Es Port po-
dria ingressar uns 125/130 milions
en concepte de contribució urbana,
la rústica seria poc significativa.
pero, en canvi podrien significar
bastant les taxes vàries i l'Impost
d'Activitats Económiques. Això,
amb es aportacions de l'Estat, que
es fa sobre el nombre d'habitants i
les places escolars, formaria part
dels ingressos. Per a les inversions,
s'hauria de comptar, necessària-
ment, amb les aportacions del Con-
sell i del Govern Balear. Per saber
amb exactitut el total d'ingressos
s'hauria de conéixer abans el nom-
bre d'habitants -de dret- de Porto
Cristo i el territori que quedaria, en
tot cas, segregat, independent. Es
evident que una política de conve-
nis amb un ajuntament veinat po-
dria evitar la creació de serveis d'e-
levat
 cost de creació i significar un
important rebaixa de les despeses
corrents.
El que sí es digne de ser desta-
cal és el fet que totes les fonts con-
sultades estimen molt accelerat el
procés i creuen poc aconsellable un
bot tan important, que vagi dei no-




fase d'auto-govern, de major auto-
nomia o qualsevol situació que sig-




         
HIPERMERCADOS
	  IIGANTE   
OFERTAS GIGANTE VALIDAS DESDE
MIERCOLES 16 AL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 1.992 (Inclusive)
PESCADERIA  
ALIMENTACION
*Atún claro «Calvo» tamaño familiar 	 125 pts.
BODEGA
*Ginebra «Gordon's» 1 litro 	 950 pis.
DROGUERIA
*Pañal «Fixies» (todas las tallas)	 975 pts.
*Calamar plancha	 630 pts/kg.
*Langostino Argentino grande	 1.040 pts/kg.
CHARCUTERIA
*Jamón cocido «El Pozo»	 895 pts/kg.
*Queso mahones semi «Coinga» 	 1.050 pts/kg.
ELECTRODOMESTICOS
*Video Sanyo VHR-120	 39.900 pts/kg.
(incluye euroconector, mando a distancia, cabezal autolimpiante)
*Frigorífico Indesit de dos puertas, 240 lts. 49.900 pts.   
CARNICERIA
	 FRUTERIA
*Bistec de magro de cerdo	 595 pts/kg.	 *Manzana Golden
	 75 pts/kg.
... PORQUE GIGANTE ERES TU!!         
III Mostra Gastronómica Gigante
TE ESPERAMOS!
Domingo, 20 de Septiembre de 1992   
10'30 h. Carrera de camareros (portando bandeja de servicio) con salida en el Parque del Mar y
llegada a Hipermercado Gigante.
12'30 h. Apertura inauguración de la III MOSTRA exposición y degustación
GASTRONOMICA en el
HIPERMERCADO GIGANTE
de sa Coma   
La exposición permanecerá abierta hasta las 23 horas  
Antoni Vives, delegado de Porto Cristo
«Una mancomunidad tendría mejores
servicios y menos gastos»
Sobre el tema de la independencia de Porto Cris-
to, era inprescindible el contrastar la opinión del
Delegado de Porto Cristo, Antoni Vives. Como co-
menta el mismo a lo largo de la entrevista quiere
dejar claro que sus declaraciones son las de un
ciudadano más de Porto Cristo y no las del político
ya que cree que «es demasiado pronto para co-
mentar estos hechos desde el punto de vista políti-
co».
- ¿Es el Delegado de Porto
Cristo partidario de la indepen-
dencia?.
Soy partidario de la segregación
y de la independencia de Porto
Cristo de Manacor, siempre y cuan-
do nos aseguren al cien por cien
que los porteños, los ciudadanos
que vivimos aquí vamos a vivir
mejor en todos los aspectos, sobre-
todo en el económico, es decir,
tener que pagar menos impuestos y
tener mejores servicios, más inver-
siones y mejorar nuestro nivel de
vida. Si nos aseguran poder lograr
esto pues, sí, adelante. Aunque hay
muchas preguntas aún por contes-
tar como ¿Qué suelo y qué territorio
nos daran?. Me gustaría aclarar
que esta es la opinión de un ciuda-
dano más de Porto Cristo y no de
un político.
- ¿Cuales son las pautas que
siguen los independentistas?.
Desconozco las pautas que si-
guen estos señores, bajo mi punto
de vista, creo que no estan informa-
dos debidamente, al menos la infor-
mación que han dado hasta la
fecha al ciudadano porteño no es
completa y existe cierta confusión.
Hay que pensar que lo que preten-
den es una cosa muy seria, ¿qué
tendremos más, a cambio de
qué?...
Se necesitan muchos más datos
para partir y no se debe pensar en
protagonismos propios y en intere-
ses creados, sinó pensar en el bien
común de todos los ciudadanos
siempre para mejorar.
- ¿Otros municipios como s'l-
llot serian partidarios y consenti-
rían en depender de Porto Cris-
to?.
En cuanto a otros municipios o
núcleos turísticos como los s'illoters
que es un núcleo formado por per-
sonas de s'Illot, Manacor, Son Ca-
rrió, San Lorenzo, Vilafranca, etc.
seria necesario que ellos opinaran
sobre si prefieren depender de Ma-
nacor o de Porto Cristo.
- Podria ser más conveniente
para Porto Cristo la creación de
una Mancomunidad, como se ha
hecho entre otros pueblos de la
isla?.
Seguro que una mancomunidad
siempre tendría mejores servicios y
menos gastos, por tanto creando
una mancomunidad los ciudadanos
gozarían de más ventajas y podrían
mejorar en todos los aspectos, cívi-
cos, humanos, económicos, etc.
- ¿Cuál cree que es el prototipo
de persona que quiere el inde-
pendentismo ?.
Creo que se trata de personas
muy jóvenes y con ideales liberales,
pero también creo que se han pre-
cipitado un poco, este asunto repi-
to, es muy serio y de una gran res-
ponsabilidad. Requiere información
jurídica, pués, se trata del porvenir
de todo un pueblo nuevo. Formar
un pueblo con un porvenir mejor
para todos y para ello, ¿Con qué
contaremos?, ¿qué tenemos?, esto
es lo que hace falta saber y tam-
bién informar con todos estos datos
a los ciudadanos.
- Una pregunta muy importante
sería saber si Porto Cristo podría
ser economicamente indepen-
diente.
En estos momentos y en años
venideros lo dudo, debido a la gran
crisis económica que atravesamos
y que por desgracia tardará bastan-
tes años en superarse, según co-
mentarios de economistas y esper-
tos en la industria del turísmo que
es la nuestra, pues por desgracia
todos dependemos del turísmo, por
lo tanto de momento no podemos
depender de nosotros mismos a
corto plazo.
- Si Porto Cristo obtiene la in-
dependencia, sentaría un prece-
dente, ¿cree que podrían otros
pueblos exigir también su inde-
pendencia?
Supongo que sí, tienen los mismos
derechos, este podria ser el caso
de muchos núcleos turísticos de
Mallorca como por ejemplo el Puer-
to de Andratx o el de Soller, Ca'n
Picafort, Cala d'Or o Santa Ponsa y
muchos núcleos de ellos con bas-
tante mayor censo que Porto Cristo.
• ¿Cuál será la respuesta de la
gente de Porto Cristo en la reu-
nión prevista para el día 24?
La respuesta de los porteños la
desconozco, no puedo opinar, aun-
que considero que hay muy poca
información y la respuesta tiene
que ser muy meditada.
En Porto Cristo hay gente de mu-
chos pueblos de la Península que
van y vienen y también de otros 
;
pueblos de Mallorca que actual-
mente viven en Porto Cristo.
M Magdalena Ferrer.
Pareix ésser que ja hi ha hagut canvis de paraules fortes, entre persones que defensen postures diferentes
Alguns empresaris temen possibles represàlies
si es manifesten en contra de la independència
Abans de que pogués
haver-hi una represalia, encara que
només sia verbalment, la majoria
dels ciutadans que pels seus afers
empresarials són prou coneguts
dintre del territori en questió, prefe-
reixen no manifestar-se pública-
ment sobre si recolzen el moviment
popular que demana l'independen-
tisme de Porto Cristo; si veuen via-
ble aquest sentiment generalitzat i
quines conseqüències socials, in-
dustrials i econòmiques
 tendrien els
dos municipis en cas de fer-se reali-
tat.
Encara que la totalitat dels em-
presaris consultats per aquesta re-
dacció, pareix ésser que ténen una
idea molt clara sobre la postura que
han de defensar el proper dia 24, a
l'assamblea general que ha convo-
cat l'Associació de Veïnats de Porto
Cristo, cap d'ells s'ha volgut mani-
festar públicament ja que «en
aquestes altures i en només co-
mentaris de café, hi ha hagut pa-
raules fortes en persones que de-
fensen postures diferentes, sense
haver arribat a agressions físiques,
però que en el cas val més no en-
trar-hi».
La seva condició d'empresari no
els permet «rebutjar ni a manaco-
rins ni a portenys». Les relacions
socials entre un ampli sector
-d'ambdós municipis-, a força d'in-
sults, s'han anat distanciant en el
pas del temps i al cap i a la fi «con-
vivim al llarg
 de sis mesos de l'any
junts». Tots estan d'acord en que
l'Ajuntament de Manacor els tracta
com un barri més, i que el senti-
ment d'autoadministrar-se és bo. El
que no veuen molt clar és si l'estudi
que s'ha confeccionat detalla tots
els possibles factors a favor i en
contra o tan sols mostra un senti-
ment, al pareixer popular, dels por-
tenys. «S'ha de tenir en compte que
els serveis que manquen a Porto
Cristo són molts, però si demostren
que es pot soportar amb els ingres-
sos ¡les despeses, endavant».
Sembla en definitiva, que un per-
centatge molt baix de grans empre-
saris de Porto Cristo coneix real-
ment les conseqüències que pro-
du'iria si Es Port fos independent, o
en tot cas, vertaderament, temen a





Direcció Provincial de Balears AJUNTAMENT DE MANACOR
Unitat de Porgrames Educatius
PEL PROPER CURS 1992-93 T'OFERIM
ea
ÁREA ACADÉMICA ÁREA OCUPACIONAL ÁREA CULTURAL ÁREA OCI I TEMPS LLIURE
- Alfabetització - Compta. Informática - Català	Nivel] I - Tall i confecció
- Neolectors - Curs inicial Informática Nivel] II - Tallers de fang
- Preparatori - Anglès	 Nivell I Nivell III - Decoració cerámica
- Graduat	 Nivel] I Nivell II - Català Cast.-parlants - Repujat Estany
Nivel] II Nivell III - Geografia História - Pintura roba
- Graduat a distancia - Alemany	 Nivell I - Literatura castellana - Reparacions domèstiques
- FPI Nivell II
- Ortograf. i comentari text - Jardineria
- Accés Universitari - Fotografia
INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Del 16 al 30 de Setembre al Centre d'Educació de Persones Adultes,
de 5 a 8 de l'horabaixa
Carrer Nou, 39. Tel: 55 51 12
DOCUMENTACIÓ: 1 fotoeopia DNI
1 Foto carnet
Per un error d'imprenta el n" de telèfon
55 51 52 que va sortir la setmana passada
no era conecte. El n° conecte és:
55 51 12
SABADOS ABIERTO DE 9'30 A 13 HORASce
Estamos en Manacor. Paseo Ferrocarril, sin. Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
SILICONAS -
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•VIGAS Y JACENAS. Todas las medidas 1
HIPER MADERA
Gran variedad en Machiembrados y Tarimas para
forrar en madera, suelos, paredes, techos, etc.




No importa forma tamaño o madera
TE LA LLEVARAS COMO QUIERASc)
t=1
CID)-3
Si s'arribás al cas,  la  delimitació seria difícil
La difícil i complexe separació territorial
Toni Tugores
Sempre dins els camps de les hi-
pótesis, dins un futur pròxim o llun-
yà es pot arribar a la segregació de
Porto Cristo respecte de Manacor.
Una de les preguntes que es fa la
gent, quan es parla d'independén-
cia d'aquest nucli costaner és: Quin
será el seu territori? S'acabarà just
de vora el pont de Na Llebrona,
arribará fins el Coll?
S'inclouran dins el «paquet» in-
dependitzat altres nuclis turístics
com Porto Cristo Novo i s'Illot?
Entrant de ple ja al camp de la
realitat, hi haurà que tenir en comp-
te, si més no dos aspectes:
Primer: qué hi diuen els s'illoters,
habitants de Cala Mendia, etc. que
és d'esperar no seran convidats de
pedra. Segon: en cas d'un acord
clar entre els dos municipis, es re-
correria a l'Institut Geogràfic d'Es-
panya, qué és el que marca les de-
limitacions a casos com aquest.
I, si arribas el cas d'una segrega-
ció efectiva, seria de desitjar una
separació amistosa i intel.ligent, tal
com s'estil.len avui a molts de ma-
trimonis, ja que d'aquesta manera
s'estalviarien molts de problemas
posteriors. Per una banda s'ha de
tenir en compte que és especial-
ment difícil una segregació d'un te-
rritori que sempre ha estat manaco-
rí i té una manca de tradició en soli-
tari; molts de propietaris del Port
actual són no només manacorins
sinó que tenen la residencia habi-
tual a Manacor. Molts deis seus ha-
bitants de dret són manacorins de
naixement, però també de treball i
el fet de viure al Port és un fet cir-
cumstancial.
La delimitació que fa l'Institut
Geogràfic es realitza sovint sobre la
base d'entrevistes orals, demanat
als interessats si són d'una o altra
banda. Si s'arribas a l'enfront, la
tasca de l'esmentat institut seria es-
pecialment difícil. I el que queda mí-
nimament clar és que sense una
voluntat gairebé unanim i consen-
suada, el camí cap a la indepeden-
cia pot ser molt Ilarg i farcit d'entre-
bancs.
Col•laboració
Últimas reflexiones antes del día «D»
Cuando el hijo, mayor de edad,
se siente bastante preparado física,
profesional y económicamente,
quiere volar con sus propias alas.
El padre le deja marchar con una
mezcla de tristeza y de orgullo.
Casi todos, como hijos o como pa-
dres, hemos vivido la experiencia y,
afortunadamente, casi todos hemos
conservado los mismos lazos afec-
tivos que antes de la separación, y
los abrazos son ahora más efusivos
si cabe.
Así quisiera Porto Cristo indepen-
dizarse de Manacor: gestionar sus
propios recursos, programar su por-
venir, escuchar los anhelos de su
población polifactiva, pluricultural y
bilingüe, pero todo ello sin modificar
para nada los lazos afectivos con
los manacorenses que aquí, en su
segunda residencia, estarán tanto
mejor atendidos que mejor gestio-
nado será el pueblo.
El proceso al que esperamos dé
luz verde la concentración popular
del próximo día 24 ha desencade-
nado en los medios de comunica-
ción reacciones varias que, en algu-
nos casos pueden confundir a la
gente por su interpretación a veces
poco objetiva o voluntariamente in-
completa de los hechos históricos o
de las posturas de los promotores.
Xenófobos y foráneos
Jaume Mesquida Sansó (Mana-
cor Comarcal n° 270) nos acusa de
xenofobiar y se pregunta «si quie-
ren los porteños la independencia o
repudiar pública y manifestamente
a los manacorenses». Con perdón,
me parece una malintencionada
chorrada: ¿cómo voy a repudiar, a
mi hija, mi yerno, mis nietas, nietos
y bisnieta, manacorenses todos, Y,
como yo, un sin fin de porteños. La
xenofobia la ejercerían los manaco-
renses que pensarían como el
.1) autor, cuando escribe frases dignas
de la más radical segregación racial
(razón por la que prefiero «indepen-
dencia» a «segregación»): -No es
nada errado pensar que, en caso
de producirse la independencia,
serán el día de mañana los forá-
neos, quiero decir con todos mis
respetos, peninsulares, los que ac-
cedan al poder». En cuanto a mi
(71 años de los cuales 53 vividos
en españa, con veraneos en Porto
Cristo desde 1951, estancias tri-
mestrales desde 1968 y residencia
definitiva desde 1981), no me sien-




en Manacor por sacar a relucir
ejemplos famosos. ¿Es que sólo se
puede amar y servir el lugar donde
nació uno?
Sentimiento de propiedad y
sentimiento de ser porteño
Otra cuestión importante se refie-
re al sentimiento de «propiedad»
por parte de los manacorenses. In-
teresante el planteamiento de Pere
Nadal (Perlas y Cuevas y 7 Setma-
nari): «S'ha de veure d'entrada com
s'ha produït Porto Cristo». Sus pri-
meros pobladores vienen de Porto
Colom, Valldemosa, Llucmajor:
siendo pescadores, ninguno es de
Manacor. El, fundador de la colonia
del Carmen, Conde de San Simón y
marqués del Reguer, tampoco era
de Manacor. Parceló su finca de Sa
Marineta con aprobación del con-
sistorio de Manacor presidido por el
Alcalde Don Lorenzo Caldentey
Riera —que sí era de Manacor—,
fechada a 29 de marzo de 1888.
Crece el pueblo y se desarrolla gra-
cias a la compra de parcelas por
manacorenses y gentes de otras
procedencias. Las «familias base»
que fueron haciendo y desarrollan-
do el pueblo proceden de Manacor
(Caldentey, Bonet, Joan «Tauleta»,
Perelló, Nadal, Oliver «Capella-
nas», entre otros) pero también de
Porto Colom (Vadell «Pelat»,
«Ganxo»), de Valldemosa (Terras-
sa «Mosset», Joan «de sa Plaça»),
de Sencellas (Llabrés), de Muro
(Rosselló «Felip»), de Son Servera,
(Servera, Brunet), o incluso de lo
que iba a ser Porto Cristo (los
Amer, de la Casa Grande de Sa
Carrotxa).
Cada familia viene aquí en busca
de su interés (baños que alivian los
dolores reumáticos, comercio,
pesca...). Y crece Porto Cristo sin
plan de desarrollo como coto reser-
vado de los manacorenses que,
cada vez más numerosos estable-
cen aquí su segunda residencia.
Pero va naciendo este «sentiment
de ser «portenyo». Pero sigue di-
ciendo Pere Nadal: «Hi ha gent a
Porto Cristo que no se sent mana-
corma pero el que alguns o molts
residentes tenguin l'esmentat senti-
ment no vol dir que tenguin
raó»...¿Dónde está la razón del
amor?
El turismo molesto
Pero sigue diciendo Pere Nadal:
«si l'oferta de places turístiques no
és eficient-, es que siempre se
negó el Ayuntamiento de Manacor
a que Porto Cristo se desarrollara
turísticamente y los manacorenses
invirtieron en instalaciones turísti-
cas en Cala Millor o Sa Coma, y no
en Porto Cristo pues el turismo tur-
baba la paz de sus vacaciones.
Ello tuvo dos consecuencias. Una
positiva; se libró nuestro pueblo de
transformarse en otro Cala Millor;
una negativa: su desarrollo econó-
mico está supeditado al turismo de
paso por la atracción de las Cue-
vas.
En cuanto al Puerto, eso de que
«és molt més interessant per Porto
Cristo atendre la demanda manaco-
rina de llocs a on situar la seva em-
barcació» no corresponde a la reali-
dad: me comunica del Club náutico
que los amarres fijos y de paso de
embarcaciones foránea producen el




Escribe Gabaldón: -La Prensa de
Manacor, para sorpresa de todos
los vecinos, ha puesto en nuestra
bocas la palabra «Independencia».
Se olvida que la revista «Porto
Cristo- que hoy dirige, nació en
1983 bajo el lema de la indepen-
dencia, y no dejó de recordar este
anhelo a lo largo de su andadura.
Un proceso que se está gestando
desde hace diez años no tiene que
sorprender a nadie. Podemos resu-
mir las etapas que nos han llevado
a proponer a los porteños una ac-
ción definitiva; decisión que toma-
rán serenamente, con conocimiento
de causa y en contra de nadie. El
día 24, técnicos en la materia expli-
carán públicamente la viabilidad
económica del proyecto.
El primer desarrollo, lo promue-
ven las Cuevas y especialmente
Don Juan Servera y Camps que,
desde los años 20, planta de pinos
nuestras avenidas, crea en las Cue-
vas del Drach el «más hermoso es-
pectáculo del Mediterráneo» que
atrae miles de visitantes, y facilita el
desarrollo del comercio negándose
a construir un centro comercial a la
puerta de las Cuevas. Paralelamen-
te, mas tarde los Caldentey Santan-
dreu desarrollarán en els Hams
nuestro mejor complejo hotelero
que vendrá a completar la oferta tu-
rística que, desde principios de
siglo, promovieron los Perelló y
Felip entre otros.
Por los años 60, un nuevo empu-
je que también se deba a la familia
Servera: Don Ramón Servera
Amer, al frente de la A.V.V. recién
creada reorganiza la primera fila y
da a nuestra playa un aire de mo-
dernidad con buenos accesos, du-
chas, servicios, aseos. En solares
donados por él (en compensación
de derechos a urbanizar, es ver-
dad) se establecen el Cuartel de la
Guardia Civil, el Campo de Fútbol,
el Colegio «Mitja de Mar» y más
tarde el Polideportivo, y no duda-
mos que nuevas donaciones de sus
herederos permitirán ampliar el
solar del Colegio. El 9 de Agosto de
1969, Don Juan Servera Amer
funda el Club Náutico que, hoy día,
es un gran aliciente turístico para
nuestro pueblo.
Por los años 80, el desarrollo de
Porto Cristo choca con la Adminis-
tración manacorense: el primer Go-
bierno Homar nos retira la conce-
sión de la playa y nos promete sub-
venciones compensatorias que no
llegamos a cobrar; sin embargo, in-
vierte en infraestructura y crea
nuestra Oficina turística y Delega-
ción de Ayuntamiento... ¡qué tenta-
ción de escribir «Ayuntamiento de
Porto Cristo»!...
El Gobierno del «Pacto de Pro-
greso» nos da alguna esperanza:
Gracias al Delegado Bernat Amer
las subvenciones de la A.V.V. son
más sustanciales: permiten tener
una brigadilla con vehículo y se nos
encarga el cuidado de jardines y
mantenimiento del alumbrado públi-
co. Se inauguura la depuradora, el
Servicio de limpieza es eficaz y se
«conteneriza» todo el pueblo; se
hacen los Jardines de Can Blau, el
paseo de la Sirena, la Plaza de la
Iglesia, se asfaltan las calles que ya
tienen redes de aguas, se solicita y
consigue la Bandera Azul Europea
para la playa, se contratan con la
Consellería de Turismo las obras
de la :Escalera de Burdils y la reno-
vada. (mal concebida) de la acera
que domina la playa... Pero todo
ello sabe a «caramelo para acallar
al niño»: no se habla de verdadera
autonomía y la esperanza queda
defraudada.
El año pasado, el Gobienro que
hubiera debido presidir G. Homar,
cuya muerte fue, además de triste,
inoportuna, nos hace desandar lo
andado. Después de prometer «un
órgano de gestión desconcentrada
con partidas económicas propias y
capacidad administrativa para ges-
tionarlas», nos retira hasta la briga-
da y «no tiene dinero» para seguir
pagando la subvención a la A.V.V.
No se vislumbra la puesta en mar-
cha de ninguna de las promesas
electorales. Creemos que es hora
de tomar decisiones definitivas
pues parece que el vaso de nuestra
«benedictina paciencia» (como dice
Rafael Ferrer), ya colmado, empie-
za a desbordar.
Ahora bien, que se preserven in-
tactas las entrañables relaciones
humanas que siempre han de rei-
nar entre Manacor, capital comarcal
y Porto Cristo en pos de llegar a ser






Per la compra dels textos, te
regalam una pilota de
 bàsquet,
volei o un joc complet de
badminton i un val de 750 pts. a
descomptar dels llibres de lectura
Magdalena Galmés Ribot ha dimitido por razones personales
Los miembros de la asociación de vecinos
de Tramuntana eligen nuevo presidente
Redacción.- La que hasta la
fecha fuera presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos de Tramuntana de
Manacor, Magdalena Galmés Ribot,
presentó su dimisión en la última
reunión celebrada por la junta direc-
tiva de esta entidad, por motivos
estrictamente personales, por lo
que el cargo de presidente fue otor-
gado, por votación, a Miguel Febrer
Gomila.
Magdalena Galmés, persona muy
conocida y apreciada en la barriada
de Tramuntana, presentó su deci-
sión de dejar el cargo como presi-
denta, en la última reunión celebra-
da por la junta directiva, reunión en
la que se pasó a la elección del má-
ximo representante de la asociación
de vecinos.
Cambios en UIM
Vicente Castro tras dimitir corno
presidente de UIM, será sustituido por
Gabriel Sureda Llull.
Por otra parte, Gabriel Sureda
Llull ha sido nombrado por la asam-
blea general nuevo presidente de la
agrupación de Manacor del partido
Unió Independent de Mallora, susti-
tuyendo a Vicente Castro, que dimi-
tió por cuestiones personales. En la
asamblea general que tuvo lugar el
pasado viernes se eligió una nueva
junta directiva. Entre los cargos
destacables cabe mencionar al
nuevo secretario, Tomás Sureda
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 ha elaborat un intens programa
 d'activitats
 que es prolonga fins dia 27
Festes populars a la barriada de Sa Torre
M.Llodrá.- Des d'avui divendres,
i fins el proper dia 27 de setembre
la barriada de Sa Torre celebrará
les seves festes populars que orga-
nitza anualment l'Associació de
Veïnats amb el patrocini de l'Ajunta-
ment de Manacor. Amb un intens i
prolongat programa durant els
quasi deu dies, s'espera que es
reunesquin als carrers de l'esmen-
tat barri un gran nombre de  veïnats
per participar activament en la
bauxa. Dels actes esportius, religio-
sos i culturals inclosos en un divertit
programa de presentació de les ac-
tivitats, cal destacar els passaca-
rrers per la banda de Tambors i
Cornetes, el concert de la coral de
“Sa Torre» dirigit per Josep Mateos
i el ball de saló amb l'actuació de
“Zenith» previst per demà dissabte.
Del dilluns dia 21 al divendres dia
25 de setembre, hi haurà un torneig
de tupatup, escambrí i ronda per
L'Església de Sant Pau será escenari
de/gran concert de la Coral de Sa
Torre previst per demà dissabte a partir
de les vuit de l'horabaixa.
parelles així com el ll Torneig de
Voleibol a la plaça de Sa Indústria
entre el CV Manacor i el CV Cala
Millor. Pel dissabte dia 26, s'ha pre-
vist un concurs de coques dolces i
salades, la V Carrera Popular de
cinc mil metres i ball de bot amb els
grups “AMICS DE SON TALENT-,
«AGRUPACIÓ FOLKLÓRICA DE
SA TORRE» i “VILAFRANCA
BALLA I BOTA». En aquesta troba-
da es servirá pa amb sobrassada i
sangria per a tothom.
Finalment al diumenge hi haurà a
més de la cursa ciclista per aficio-
nat, una missa solemne amb un in-
teressant concert de la Banda Mu-
nicipal de Música dirigida per Rafel
Nadal a la placa de Sa Torre i una
comedia del grup escènic "Sa
Torre» titulada, Allistament de re-
clutes. El fi de les populars festes















HORARI DEMATÍ I CAPVESPRE
MATRICULES: 21-25 SETEMBRE
10-13 HAS. 16-20 HAS.
CARRER OLESA, 12
TELÉFON 55 17 87   
«JANUAR, S.A.»
ornunica la seva reconversió







La policia investiga la colaboración de un nuevo miembro, posiblemente, máximo dirigente de la banda
Ingresan en prisión dos súbditos ingleses por
tráfico de droga en la zona de Cala Millor
M.LLodrá.- Dos súbditos ingle-
ses ingresaron en prisión el pasado
viernes por presunto tráfico de dro-
gas en Cala Millor. Tras una serie
de investigaciones y gracias a la
colaboración llevada a cabo entre
efectivos de la Comisaria Nacional
de la Policia de Manacor y la Policia
Local de Son Servera, fueron dete-
nidos tres súbditos ingleses por
presunto tráfico de estupefacientes
en la zona de Cala Millor. La actua-
ción conjunta de la Policia se pro-
dujo sobre las 13 horas del miérco-
les dia 9 de septiembre en la via
pública, incautando en las personas
de Ashley C., Edward S., ambos de
21 años y Warren M.S. de 20 años,
la cantidad de 23 gramos de hachís
así como 13 dosis de la sustancia
conocida por LSD. Los tres deteni-
dos, todos ellos súbditos ingleses
aunque residentes en Cala Millor,
pasaron a disposición judicial al
cabo de dos dias, es decir, el pasa-
do viernes, decretando el juez la
prisión para dos de ellos y la liber-
tad para un tercero. A pesar de
estas detenciones, calificadas de
muy importantes la policia sigue in-
vestigando el caso pues no se des-
carta la posibilidad de que dicha
banda no actuaran solos, mante-
niéndose a la busca de una cuarta
persona que al parecer, es uno de
los principales dirigentes del tráfico
de estupefacientes en la zona de
Cala Millor.
Dispositivo de vigilancia en la
barriada de Son Fangos
A raiz de la detención de cuatro
personas residentes en la calle D
de Manacor efectuada hace unos
meses, e implicadas en el tráfico de
drogas, la Policia Nacional mantie-
ne un importante dispositivo de vigi-
lancia en la barriada de Son Fan-
gos. Curiosamente en la tarde del
pasado jueves fue incautada una
pequeña cantidad de hachís a tres
individuos de nacionalidad extranje-
ra que circulaban con una furgoneta
por Manacor y que al parecer ha-
bian adquirido en la famosa calle D,
para montarse una juerga en la
noche del viernes. Aunque la canti-
dad hallada no es muy importante
pués los consumidores habian ad-
quirido los 18 gramos de hachís por
la cantidad de 10 mil pesetas, si es
de gran trascendencia para las in-
vestigaciones que se llevan a cabo
desde la Comisaria Nacional de la
Policia. Por lo que se refiere a las
tres personas a las que se le incau-
tó dicho estupefaciente, no fueron
detenidas pués carecian de antece-
dentes.
ORTODONCIA
Tratamiento y corrección de
la malposición de 10 dientes
DRA. SILVIA LÓPEZ
Martes y jueves de 9 a 13 hs.- 16 a 20 lis.
SA BASSA, 10 1° - Tel: 55 52 07 - MANACOR
La Policía incautó una pequeña contidad de hachís a tres extranjeros que habían
comprado en la calle D, lugar en donde se mantiene el dispositivo de vigilancia.
Sucesos
El agresor manifestó también su derecho contra la Policía
Un hombre embiste con piedras a unos
jóvenes que no le dejaban dormir
UHerido grave al caer de un
primer piso. - Un joven de 22
años conocido por Antonio CV,
vecino de Porto Cristo y residen-
te en la Calle Gual de dicha loca-
lidad resultó gravemente herido
en la tarde del pasado sábado, a
consecuencia de una infortuita
caida desde un primer piso. Aun-
que en principio no se descarta
la posibilidad de que fuera un in-
tento de suicidio la Policia man-
tiene la postura, mientras se in-
vestiga el caso, de que fuera una
caida involuntaria.
U Investigan el robo de una
hormigonera. - Efectivos de la
Comisaria Nacional de la Policia
siguen las pistas al posesor de
una hormigonera, presuntamen-
te sustraida de una vivienda en
obras de Manacor. Por el mo-
mento se conoce la identidad del
autor del delito de robo aunque
se investiga donde guarda dicho
material de construcción.
M.Llodrá.- El alboroto que arma-
ban unos jóvenes en la vía pública
y concretamente en la calle Rápita
de Porto Cristo, durante la noche
del pasado viernes, provocó que un
vecino de 66 años y cuyas iniciales
responden a B.G.R. reivindicara su
derecho a descansar embistiéndo-
les con unas piedras. Según ha in-
formado la Policía Local el mismo
agresor se enfrentó también con
una patrulla que acudió al lugar cl€
los hechos Aunque del incident€
no resultó nadie herido, el agresor
fue detenido llevándose a cabo las
oportunas diligencias en la Comisa-
ría Nacional de Manacor.
Indignación
Al parecer B.G.R. se indignó con
los ruidos que ocasionaban unos jó-
venes en la calle donde reside este
hombre en la madrugada del pasa-
do viernes, ya que no le dejaban
dormir ni descansar. Su reacción
ante las molestias fue brutal pues el
hombre de 66 años empezó a lan-
zar sobre los presentes en la vía
pública unas cuantas piedras, su-
puestamente con la intención de
que se callaran, y repitiendo dicha
acción contra la patrulla de la Poli-
cía que se personó hasta el lugar
de los hechos. El agresor fue dete-
nido y puesto a disposición iudicial.
U Se incendia un contene-
dor de basura.- Sobre las diez
de la noche del pasado jueves
prendió fuego un contenedor de
basura ubicado en la esquina de
la calle Alegria con la plaza de
San Jaime. Aunque las llamas
pudieron ser sofocadas gracias a
la colaboración de un vecino que
acudió de inmediato con un ex-
tintor, no se descarta la posibili-
dad de que el acto fuera provo-
cado, ya que según los comenta-
rios de los presentes, en las últi-
mas semanas no es la primera
vez que ocurre dentro del núcleo
urbano de Manacor.
tJ
 Los vecinos de Porto
Cristo insisten en los rui-
dos nocturnos.- Vecinos de la
calle Ferreries y de la zona del
Riuet de Porto Cristo siguen in-
sistiendo en los ruidos nocturnos
que se producen en las noches
del viernes y sábado, debido a
las miles de personas que se
congregan en los bares noctur-
nos. A pesar de las quejas y de-
nuncias que semanalmente reci-
be la Policia Local, los expedien-
tes se acumulan en el despacho
del alcalde sin que se lleve a
cabo ninguna actuación.
3° Edad de Manacor y Comarca
Excursión a Lluc
La Asociación de la Tercera Edad de Manacor y Comarca tiene pre-
vistas para el próximo mes de Octubre las siguientes excursiones:
El día 4 de Octubre excursión a Lluch, con salida a las 9 de la plaza
del mercado, para ir directamente a Inca donde merendaremos y des-
pués seguiremos hacia Lluc, donde los que lo deseen podrán asistir a la
misma de las 11. Después iremos hacia el Puerto de  Pollença y come-
remos en el Foro de Mallorca.
Para el día 7 de Octubre habrá concurso de pesca en Cala Ratjada,
bajo la dirección de D. Jaime Adrover.





bles y con la p
de la Reforma
más negativos
Los dos colegios de
Porto Cristo abarcan
un total de 824
alumnos entre
pre-escolar y EGB
M.Liodrá.- Con un fuerte incre-
mento de alumnos en el ciclo medio
y sin ningún problema por lo que
concierne a las plazas de profeso-
rado, pués han quedado perfecta-
mente cubiertas, 428 niños y niñas
de pre-escolar y 3.176 de EGB, ini-
ciaron el pasado lunes un nuevo
curso escolar, sumando la cifra total
de 3604 estudiantes. De esta cifra
hay que destacar que 2005 niños y
niñas acuden a centros privados y
el resto a colegios públicos.
Entre los datos más curiosos
cabe señalar el fuerte incremento
del número de alumnos de quinto y
sexto de EGB en el término munici-
pal de Manacor que pasan la cifra
de 625 alumnos, un 20% del global
de estudiantes, tuviéndose que
añadir a éstos los del colegio San
Vicente de Paul pués la delegación
de Cultura del Ayuntamiento de Ma-
nacor no conoce todavía la canti-
dad de alumnos por curso de este
centro privado.
El centro que acoge al
mayor número de
estudiantes del
término de Manacor es
La Salle con 544
alumnos de EGB
y niñaš
 acudieron el pasado lunes a
 su primera cita escolar del nuevo curso
•
ERA LECCION EN LAS AULAS
11 iniciaron el pasado lunes miles
rincipio, sin incidentes destaca-
' ipal novedad de la introducción
ligatora. En Manacor los datos
rante esta primera semana se
han dado quizás en las entradas y salidas de va-
rios colegios públicos y privados, provocando im-
portantes problemas de tráfico a causa de la falta
de control policial, encargándose en algunos cen-
tros de dicha labor los mismos profesores.
Por otra parte cabe destacar que
los 18 alumnos que en principio se
quedaban sin aula, provocando el
hecho una manifestación de sus
padres ante la delegación del Ayun-
tamiento y el Ministerio de Educa-
ción, se les ha adecentado una sala
en el colegio de Sa Torre.
El número de alumnos de algu-
nos de los centros privados y públi-
cos de primero a octavo de EGB es
el siguiente:
-La Salle ha matriculado un total de
544 estudiantes entre primero y oc-
tavo de EGB siendo el curso con
mayor número de chicos el quinto
con 78.
-San Francisco de Asís abarca a un
total de 278 alumnos siendo el de
mayor capacidad el quinto y sexto
con 39 estudiantes.
-En el colegio La Pureza de Maria
son un total de 285 estudiantes y el
curso con mayor número con 41
alumnos en quinto.
-En Simó Ballester suman un total
de 452 estudiantes con 74 alumnos
en quinto y sexto de EGB.
-El colegio público Mitjà de Mar de
Porto Cristo abarca a un total de
354 niños y niños, siendo el curso
con mayor número el sexto con un
total de 49.
-El centro de Es Canyar tiene un
total de 498 estudiantes con 78 en
sexto -el más alto- y 53 alumnos en
octavo.
-En Ses Comes de Porto Cristo
este año acogen a un total de 330
alumnos siendo el más cursado el
de octavo de EGB con 40 estudian-
tes.
Aunque faltan todavia algunos
datos para que la delegación de
Cultura pueda informar con seguri-
dad sobre el número de estudian-
tes, si se conoce que en Manacor
existen actualmente 2514 chicos y
chicas que cursan EGB por 587 de
Porto Cristo y 75 de Son
 Macià.
Por lo que se refiere a Pre-
escolar este año se han matricula-
do un total de 278 alumnos en Ma-
nacor, 140 en Porto Cristo teniendo
en cuenta los que asisten a s'Illot
que son un total de 25 y 10 en Son
Maciá.
Finalmente cabe destacar que la
totalidad de los centros escolares
impartirán sus respectivas clases
hasta finales de septiembre sólo
por las mañanas iniciándose en la




las clases en «Sa
Graduada»
M.F.- Debido a las obras que
se han realizado en el Preesco-
lar de «Sa Graduada», la direc-
ción del centro tomó la decisión
de aplazar el comienzo de las
clases por espacio de una sema-
na.
Según ha informado a esta re-
dacción la directoria del centro,
las obras han consistido en cam-
biar las baldosas de todo el cole-
gio así como el pintar todas las
aulas debido a que sus condicio-
nes no eran las adecuadas y se
había deteriorado con el paso de
los años.
Por otra parte, también se ha
tenido que cambiar toda la insta-
lación eléctrica por lo que se
hacía imposible que los niños
comenzaran las clases el pasa-
do día 14 de este mes, como se
estaba previsto en todos los co-
legios. Cabe destacar que las
clases daran comienzo este
lunes con toda normalidad no
habiendo más problemas que los
de estas obras, que habrán ser-
vido para que «Sa Graduada»
cambie de aspecto y un total de
cuatro aulas esten ya a punto
para recibir a los niños de prees-
colar que este lunes llenaran el
colegio. Como se informó en pa-
sadas ediciones del 7Setmanari
el coste de las obras han sido
sufragadas en su totalidad por el
Ayuntamiento de Manacor.
Juan Meroño, Vicente Gimenez, Pere Ouetglas, Manuel Serrano y Juan Florit,
presentando la III Muestra Gastronómica a la prensa.
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Cala Millor
Del 17 al 20 de septiembre exposición de productos autóctonos en Gigante
Este domingo se realizará la Muestra Degustación
Gastronómica
La Agrupación Gastronómica de Cala Millor-
Badia de Llevant ha organitzado la III Muestra Gas-
tronómica que consistirá en una exposición de
productos autóctonos de las islas, que cuenta con
la colaboración de la Conselleria de Agricultura y
pesca del Govern Balear.
El pasado lunes, los principales
miembros de la Agrupación Gastro-
nómica junto con el jefe del servicio
de Industria i comercialización agra-
ria, Pere Quetglas, se llevó a cabo
la presentación de esta tercera
Muestra Gastrónomica a la prensa.
Divulgar la cocina del Llevant
mallorquín
Uno de los objetivos de la Aso-
ciación Gastronómica de Cala Millor
es divulgar la cocina del Llevant
mallorquín por lo que se organiza
esta muestra gastronómica que
cuenta con la colaboración de la
Conselleria de Agricultura i Pesca
del Govern Balear, y que servirá
para promocionar todos los alimen-
tos de baleares, los productos de la
tierra y del mar que aportan sus pe-
culiaridades i garantizan el gusto
más auténtico de los platos tipica-
mente mallorquines.
Desde el jueves, dia 17 de se-
tiembre, hasta este domingo se
puede visitar una exposición de los
productos acogidos a las denomi-
naciones de origen y a la marca OC
(Calidad Controlada), en el Hiper-
mercado Gigante de Sa Coma.
El domingo degustación de
platos típicos mallorquines en
Gigante
«3	 Sin duda uno de los actos másE importantes que se celebran dentro
cn del programa de la semana gastro-
nómica de Cala Millor es la mues-
tra-degustación prevista para el do-
mingo. A partir de las 12.30h, en
que se inaugurará la misma, hasta
las 23.00h se podran degustar dis-
tintos platos representativos de la
cocina del Llevant mallorquín.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Pere Quetglas, jefe del servicio de
Industria y comercialización agraria
En la rueda de prensa celebrada el lunes en el Restaurante Ca's To-
rrador, el representante de la Conselleria de Industria, Pere Quetglas
explicó que la iniciativa de la Agrupación Gastronómica de Cala Millor
era extraordinaria ya que daba a conocer la calidad de los productos de
la isla, los cuales tienen denominación de origen.
Por otra parte también explicó la creación de la marca
 OC
 (Calidad
controlada) a la que se pueden acoger todos los productores de sobra-
sada de cerdo mallorquín, aceites y otros productos típicos de las islas.
Para obtener esta marca los productores deben realizar una solicitud en
la conselleria para la corresponiente reglamentación y registro, de esta
manera se garantiza la autenticidad y calidad de los alimentos de las
Baleares.
Para Quetglas «sólo haciendo servir alimentos de las islas se conse-
guirá que los platos mallorquines sean auténticos».
GOVERN BALEAR
FONS SOCIAL EUROPEU
Objetiu 3: Combatre l'atur de ¡larga durada.
CURS GRATUT DE
PLA D'EMPRESA
[9/Dirigit a aturats de !larga durada
majors de 25 anys
RÍ Nombre d'hores: 400
7( O B1 E CT IU DEL CURS: Posibilitar uns
sólids coneixements per a la
Planificació, Gestió i
Administració d'una petita i
mitjana empresa
Continguts:
• Gestió Comptable i Administrativa
- Gestió Financera i Bancària
- Gestió laboral i Tributació i
Fiscalitat
- Marketing, Publicad, Promoció,
Venda
Lloc d'impartició: Centre d'Adults
de Manacor
Data límit d'inscripció: 22 de
setembre fins les 13 h.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Centn, de Estudios Politécnicos
Telf 46 12 85
flWPC I 111,1,ABOS n•01.111011K011
...•.
7s E:
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Començaren el passat dilluns i es prolonguen fins al diumenge, dia 20 de seteme
Animades festes turístiques a s'Illot
El guanyador de/primer certamen de
pintura rebé el premi el passat dilluns
dintre de l'acte dinauguració de les
festes.
El president de l'Associació de Veïnats «Es Riuet», Guillem Cabrer, inaugura el
passat dilluns les festes*turistiques de 1992.
Guillem Cabrer, presi-
dent de l'Associació de Veïnats de
«Es Riuet» de s'Illot inaugura el
passat dilluns les festes turístiques
de 1992. L'acte de presentació del
programa amb la inauguració de
l'exposició del primer certamen de
pintura, compta amb una gran as-
sisténcia de col.laboradors i partici-
pants a les esmentades festes que
com cada any recueixen una desta-
cada animació.
Entre les activitats que fins ales-
hores s'han duit a terme cal desta-
car a més de l'entrega del premi al
guanyador del certamen de pintura,
el concert de la Banda Municipal de
Sant Llorenç, els jocs turístics i les
vetlades de ball de bot. Per altra
banda cal fer menció de la gran ani-
mació que hi hagué a l'actuació
dels grups musicals «Sis Som»,
«Tramudança» i «Agrupació Folkló-
rica de Sa Torre de Manacor». Una
jornada intensa que fou acompan-
yada amb una degustació de san-
gria, i que es dugué a terme el pas-
sat dimarts.
Gymkames, shows internacio-
nals, carreres de relleus i degusta-
cions de cerveses han estat altres
de les activitats que s'han duit a
terme fins ahir dijous.
Activitats d'aquest cap de
setmana
De l'extens programa d'activitats
organitzades per aquest any amb
una prolongació de sis dies, resten
per desenvolupar durant aquest cap
de setmana els següents actes: en
primer lloc i a partir d'avui divendres
a les quatre de l'horabaixa hi haurà
Jocs turístics seguit de futbol i
tenis al Bar minigolf Olé. A les 22
hores, l'esperada i emocionant
elecció de Miss s'Illot'92 , patroci-
nat per Perles Orquídea. En aquest
acte actuaran els crups «HOLLI-
WOOD DANCER» i «THE FOUR
TOPS», al Passeig Neptuno.
Per demà dissabte s'ha previst
novament a partir de les 16 hores,
jocs turístics titulat Juegos sin
fronteras a la platja, i a les dues
del vespre, Gran Verbena amb
l'actuació de «RODAMONS I VOL-
TORS & NICKI COLLINS». Dintre
del mateix acte es procedirà a l'en-
trega dels premis als guanyadors
dels jocs turístics.
Finalment al diumenge a partir de
les deu del dematí es dura a terme
la setena edició de la Carrera Po-
pular. La sortida será des de la ro-
tonda de l'hotel Plaja Moreia.
Fotos: Antoni Blau
L'AIUNTAMENT DE VILAFRANCA
vos convida a la
FESTA DEL MELÓ '92
DISSABTE DIA 19
Un any más es celebrará a Vilafranca la tradicional Festa del Meló, que es troba a
la seva XXII edició.
Via Alemanya, 49
Vilafrartca
La verbena comptarà amb l'actuació de Tomeu Penya
Vilafranca celebra la XXII Festa del Meló
(M. Ferrer) L'Ajuntament de Vila-
franca organitza la XXII edició de la
Festa del Meló 1992, que es dura a
terme aquest dissabte.
Sens dubte l'acte més important
és el concurs del meló més gros, al
qual es podran presentar al jurat
dins el mateix recinte de la festa
fins a les 11'30h i després que el
jurat hagui pres la seva determina-
ció el meló més gros es subastará
al millor postor. El concurs te dos
apartats, local i general i els premis
establerts per les dues categories
són els següents:
Concurs local.
1- 15.000 ptes i dos sopars al Res-
taurant el Cruce.





Del 6 al 15- 1.000 ptes.
Concurs General.
1- 25.000 ptes i dos sopars al Res-
taurant el Cruce.







Del 8 al 15- 1.000 ptes.
Tots els participants a aquesta
nova edició de la festa del meló de
Vilafranca rebran un obsequi per
haver concursat. Cal resaltar que
arnés del Concurs hi haurà la ver-
bena que comptarà amb l'actuació
del vilafranquer, Tomeu Penya i el
seu grup Català així com del Grupo
Plastik i el Duo Salvador y Gori. La
festa donará començament sobre






Tels. 84 46 12 - 55 27 11	 MANACOR
L'Ajuntament podria convertir el Convent de la Congregació de Germanes de la
Caritat en un seaon Centre Assistencial. Detall de la capella del Convent.
Son Macià
Han
 començat ses obres de sa carretera de
Cales
Aquesta setmana passada han
començat ses obres de sa carretera
de Cales. Vaig parlar amb el dele-
gat de Serveis Generals, en Pere
Llinàs; segons va dir pareix esser
que es fará una feina a consciencia.
A part d'asfaltar sa careeiera de
bell nou, també está previst arreglar
vuit curves, el torrent s'aixemplará i
s'ormigonará, i s'entrada de Cales
s'aixemplará dos metres. En defini-
tiva si fan lo que está previst sa ca-
rretera d'una vegada per totes dei-
xarà d'esser tercermundista.
Hi ha que resaltar que tots els
veïnats que s'han vist afectats per
haver de cedir terreny no han creat
ni un problema.
S'asfaltarà el carrer Alegria
Pròximament s'asfaltarà el carrer
Alegria. Era una feina ben necessá-
ria ja que és un carrer bastant tran-
sitat i está amb unes condicions to-
talment deplorables. També s'asfal-
taran els dos bocins que enlacen el
carrer Fangar amb les carreteres de
Sa Mola i Son Vell. En definiti‘ tot
nacor ha agafat consciencia dels
greus problemes que tenim a Son
Macià.
són millores pel nostre poble. Pa-




El Departament de Serveis Socials s'encarregarà de les conversacions amb la Congregació de La Caritat
L'Ajuntament destinará el Convent de





(M. Ferrer) Després de qué la
Congregació de les Germanes de la
Caritat de Porto Cristo f es pública la
seva decissió de deixar el Convent
de Porto Cristo, en aquests mo-
ments es duen a terme les primeres
conversacions per tal de poder des-
tinar el Convent per residencia de
majors.
La comissió de Govern fa facultar
al Batle per a la realització de les
gestions pertinents amb la Congre-
gació de les Germanes de la Cari-
tat, al qual a la vegada, faculta al
Departament de Serveis Socials,
que presideix Jaume Darder per
realitzar aquests primers contactes.
Les intencions de l'Ajuntament
s'encaminen a la remodelació del
Convent per tal de poder destinar-lo
a Centre Assistencial ja que el de
Manacor no basta per cubrir la de-
manda de plaçes i per tal es preten
crear un segon centre a Porto Cris-
to. Com afirma el Batle ‹< Com a
Ajuntament seguim tractant els dis-
tints temes que afecten a Porto
Cristo amb la mateixa decissió que




L'exposició de Felícitas Fernández romandrà oberta fins el día 25 d'octubre al Molí
d'en Bou.
Antonio Durán, 9
Teléfono 55 01 11 MANACOR
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Ventas Confección Infantil





Es va inaugurar aquest dijous a vespre                
Felícitas Fernández exposa al Molí d'en Bou
(M. Ferrer) La pintora, Felícitas
Fernández va inaugurar la seva pri-
mera exposició al Molí d'en Bou,
aquest dijous a vespre.
Formada per una mostra de les
darreres aquarel.les realitzades per
l'artísta natural de Lleó, l'exposició
es troba dins un marc perfecte, el
Molí d'en Bou, al qual es pot obser-
var amb tot detall les distintes obres
de Felícitas.
Deu anys d'exposicions 
La pintora, que és !licenciada per
la Facultad de Belles Arts de Barce-
lona on viu i treballa, fa uns deu
anys que va realitzar la seva prime-
ra exposició. L'any 1982 va realitzar
el seu primer treball de restauració i
investigació de les pintures romàni-
ques de l'església de Sant Tomás
de Flúvia; molta ha estat la feina
duda a terme per aquesta artista
fins arribar a la darrera exposició
que va tenir lloc a Girona, concreta-
ment a la III Bienal de l'Aquarel.la
de la Costa Brava.
L'exposició del Molí d'en Bou,
que és la més recent, es podrá ad-
mirar fins el dia 25 d'octubre en que
es clausurará.
(M. Ferrer) El Centre d'Educació
de persones adultes, que es troba
ubicat al carrer Nou, ha obert
aquests dies el plag de matrícula
per totes aquelles persones interes-




Fins el dia 30 del present mes, de
les 5 a les 8 de l'horabaixa, es po-
dran inscriure en els distints cursos
que el Centre d'Educació d'Adults
ofereix. El programa establert per
aquest curs 1992-93 inclou quatre
àrees:
 académica, ocupacional, cul-
tural i d'oci i temps lliure.
L'àrea académica está formada
per l'alfabetització, neolectors, pre-
paratori, Graduat (nivell 1 i II), gra-
duat a distància, FPI i accés a la
universitat. L'àrea ocupacional com-
pren la comptabilitat informática,
curs inicial d'informàtica, anglès en
tres nivells i alemany en dos nivel!
d'estudis. Per la seva part,  l'àrea
cultural contempla l'estudi del cata-
là en tres nivells, català per caste-
llano-parlants, geografia, literatura
castellana i ortografia.; el programa
previst dins l'àrea d'oci i temps lliure
estará formada pels tallers de tall
confecció, fang, decoració cerámi-
ca, repujat d'estany, pintura de
roba, reparacions domèstiques, jar-
dineria i fotografia.
L'única documentació necessària
per les persones que vulguin pren-
dre part en alguns dels cursos orga-
nitzats per enguany hauran d'apor-
tar una fotocòpia del carnet d'identi-
tat juntament amb una fotografia ta-
many carnet.
La matrícula es podrá tramitar fins el dia 30 del present mes





CI Sol, 5 - Tel. 838340 SANT LLOREN('
FELICITAS FERNÁNDEZ
Acuarelas
Inauguración de la exposición del día 17 de septiembre a las 20 h.
Del día 17 de septiembre hasta el día 25 de octubre
n psiquiatra y dos bell
\\
herman




Y antes de terminar
Alguien ha muert
Pasión desangre caliente, Asesinato a sangre f
WARNER BROS.
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ANÁLISIS FINAL
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana y lunes).
De Phil Joanou, con Richard
Gere, Kim Bassinger, Urna Thur-
man y Eric Roberts.
Una mujer muy frágil y nerviosa,
Diana Saylor, visita al reputado y
reconocido psiquiatra Isacc Barr. La
personalidad de Diana, marcada-
mente influenciada por un padre
violento e incestuoso y una serie de
acontecimientos extraños, atrás al
psiquiatra, que acepta tratarla para
averiguar que se esconde detrás de
esta hermosa mujer de presencia
más que inestable. Para Barr,
Diana es un desafío. Cansado de
casos más o menos previsibles,
tiene la oportunidad de adentrarse
en una mente oscura y llena de fas-
cinantes recovecos.
«Análisis final», es un fascinante
trhiller con elementos psicológicos,
dirigido por el ya reputado Phil Joa-
nou («Rattle and hum», «El clan de
los irlandeses»). «Análisis final- ha
supuesto una nueva incursión en la
plantilla de la Bassinger y Richard
Gere.
Género: Trhiller - Valoración Artísti-
ca: 7- Valoración Comercial: 7.
¡ALTO! O MI MADRE DISPARA
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana y lunes).
De Roger Spottiswoode, con Syl-
vester Stallone, Estelle Getty, Jo-
beth Williams y Roger Ress.
Con esta entretenida comedia de
Roger Spottiswoode, inicia esta
misma semana, el Teatro Munici-
pal, su andadura cinematográfica
92-93.
«¡Alto! o mi madre dispara»
cuenta la historia de un reputado
policial de la ciudad de Los Ange-
les, que recibe resignado la visita
de su madre. Inesperadamente, ella
se convierte en testigo presencial
de un asesinato, con lo que habrá
de aceptar, de muy mala gana,
para resolver este complicado caso,
la nueva «compañera- que el desti-
no le ha asignado.
Nueva comedia, protagonizada
por Sylvester Stallone, que se inició
en este género con «Oscar, ¡quita
las manos!»; acompañado en esta
ocasión de la veterana actriz Estelle
Getty, conocida fundamentalmente
por ser una de las protagonistas de
la popular serie televisiva de humor
«Las chicas de oro», en la que en-
carna el papel de Sofia.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 6 - Valoración Comercial: 7.
MODA INFANTIL, PRE-NATAL
Y PUERICULTURA
Comunica a sus clientes el cambio de
domicilio a partir del mes de Octubre en la
Avinguda d'Es Torrent, n° 47.
Durante este mes continuaremos en nuestro
habitual domicilio.




A S'HORA DE SA VERITAT
La saturació de la
plantilla del Manacor
Partits de pre-temporada, Lliga i
Copa del Rei, estan resultant massa
partits per la plantilla roigiblanca que
entrena Miguel Jaume «Jimmy»,
que pareix que no está bé ni física-
ment, ni psíquicament i tampoc tàcti-
cament. De tot això pareix que té la
culpa els partits que s'han jugat fins
ara i la manca de temps per poder
preparar de manera adequada els
jugadors. Tot això em pareix correc-
te menys un parell de coses.
Estic totalmet d'acord que l'acu-
mulació de partits pot influir negati-
vament dins una plantilla i que
aquesta es resenti, encara que
també pens que si s'hagués planifi-
cat millor la pre-temporada i s'ha-
gués deixat de jugar qualque amis-
tós les coses es veurien d'una altra
manera i podria esser que els juga-
dors estiguessin en més bones con-
dicions físiques i mentals. Tot par-
teix d'uns partits de pre-temporada
que de res serviren, només per
guanyar un parell més de doblers,
que pareix esser que és una cosa
que interessa molt. És normal. Els
jugadors juguen per això.
Per altra part pens que no s'han
donat oportunitats a alguns juga-
dors, no tan sols a la Lliga i Copa
del Rei, si no també als partits amis-
tosos, on s'hagués pogut emprear
els jugadors juvenils que ara estan
cedits i els anomenats titulars ha-
guessin pogut descansar qualque
partit i a aquests moments al millor
estarien menys cansats i donarien
un rendiment més
 òptim i efectiu.
Tot això dependeix d'una bona pla-
nificació de pre-temporada.  Perquè
la Copa del Rei i la Lliga es sabia
que s'havia de disputar i les excuses
no son vàlides per intentar demos-
trar el mal joc i la manca de prepara-
ció física de la plantilla roigiblanca.
Ara bé, es disputa una altra elimi-
natbria de la Copa del Rei, aquesta
amb el Ferriolense i en cas d'elimi-
nar-lo se n'hauria que disputar al
menys un altre, ja que es pretén
arribar el més alt possible a aquesta
competició del K.O.. Per altra part
també s'ha de jugar la Lliga, cosa
que també estava prevista i que no
valen excuses per justificar el des-
concert que hi ha dins l'equip i la
pobre impressió que dóna, especial-
ment dins Portmany i diumenge pas-
sat a la segona part amb l'Esporles.
Pens que s'ha d'intentar alleuge-
rar la feina d'alguns jugadors, s'han
de fer canvis a l'alineació quan els
partits estan decidits i fer descansar
els jugadors bàsics de l'equip titular.
Aixe, podria esser una manera d'in-
tentar compensar un poc la plantilla
físicament i psíquicament i donar
oportunitats als que no la tenen de
cap manera. Però això és cosa dels
tècnics que per això els han fitxat i
com és normal cobren, per tant ells i
només ells són els que encerten o
s'equivoquen en planificar una pre-
temporada. A aquest cas la del Ma-
nacor, al que li han sobrat alguns
partits amistosos i no está donant el
rendiment esperat.











ta i davanter del Badia de Cala Mi-
lor, Joan Nebot.
Aquest vetará, però joyo jugador
del
 Badia, va aconseguir diumenge ::
passat
 al partit front el Ciutadella
materialitzr tres deis quatre gols
que va aCórilegúli el seu aquí') per
tant va ser un peça básica parqué el
seu equip aconseguís aquesta vició-
ría quo s'havia 'Posat un poc
pols jugadors d'Esteva Caldentey.
En Joan Nebot, un deis jugadors
rne.s..oarlerpatips del. Badia..de....Cala
Millor i titular indiscutible,
 diumenge
passat va ratificar el seu bon mo-
ment de joc a més de jugar un
extel.lent partit va marcar tres gols
importants i decisius.
Per aquests tres gols que va apor-
tar al seu equip, per la seva entrega
de settika . í pel seu gran partit.
Joarr:INObt• es va convertir en el ju-
gedOr m4s, destacat de l'equip que
'':•:entrena
 0.1::::manacorl Esteve Calden-:.:
tey el jugador més destacat de la
Comarca 'de Llevant a la passada
jornada.
Els seus tres
 gols, el seu
excellent moment
 de joo,:,resperit
' de 11040 que posa cadEü'clítÁmenge
per deléridaútiVlbolors vermells de
lequip í
 la
 seva motivació, han fet
que aquest jugador Joan
Nebot, estigui a n'aquesta secció
com el millOr de la semana:
.....	  llllllllllllllllllll lllllllll 11111100MIUMMUMMIUM .
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
Sense que servesqui de prece-
dent En Nofret i En Tuduri s'estre-
naren a sa Lliga. El maonès com a
càstig va esser substituït.
Mai segones parts foren bones i
això ho va ratificar el Manacor da-
vant l'Esporles, on els jugadors roi-
giblancs no en donaren una a dre-
tes i així i tot marcaren un altre gol. El que no es pot demanar a la
plantilla roigiblanca és que lluiti, ja
que a això ho fa. Ara els manca
anar a classe de táctica i entendre
el sistema nou d'En “Jimmy» i els
seus confessors.
Dos partits, un punt i un negatiu,
això ja preocupa molt a n'En «Figó»
i a s'Asturiano, que d'avui endavant
ha decidit jugar més a l'atac. És
broma.
Perderen de quatre a Soller i això
que hi anaven preparats i amb un
apotecari que els va subministrar
totes les Biodramines  necessàries,
així i tot n'hi va haver que es mare-
aren. En «Gil- Conesa també. El Barracar no podia començarmillor va empatar dins s'Arracó i ha-
gués pogut guanyar. De totes ma-
neres En Toni «Trobat" está con-
tent i eufòric i ja pensa seriosament
en la Preferent. No será massa
prest?.
Santa, marcó el primer gol rojiblanco.
Li Futbol
Ante un incómodo Esporlas
El Manacor consiguió su primera victoria
en la Liga
FICHA TECNICA
MANACOR: Quico, Copoví, Xavier, Matías, Tomeu
(Quetglas min. 82), Santa, Casals, Gomila, Nofre, Feme-
rifas y Tudurí (Monse min. 46).
ESPORLAS: Lázaro I, Aulí, Pol (Palomo min. 77), Puig-
server, Vázquez, Alvarez, Salamanca, Oliva, Serra, Láza-
ro II y Delgado (Del Rio min. 63).
GOLES: 1-0, min 5; Santa de disparo desde dentro del
área. 2-0, min. 37; Tudurí al rematar de cabeza un centro
de Gomila. 3-0, min. 86; Nofre al rematar en plancha un
servicio de Santa' 3-1, min 90; Puigserver al lanzar un
libre directo ante la pasividad de la zaga manacorense.
ARBITRO: Domínguez Jerez. Tuvo una correcta actua-
ción. Enseñó cartulinas amarillas a Tomeu del Manacor
y a Salamanca del Esporlas.
INCIDENCIAS: Segundo partido de Liga y primero que
se jugó en Na Capellera, en una tarde soleada y con es-
caso público en las gradas.
Partido muy bien jugado
por ambos equipos en espe-
cial en la primera mitad, en
la cual el conjunto rojiblanco
se adelantó en el marcador
en el minuto 5 de partido,
pero que los visitantes no se
vinieron abajo y en los minu-
tos 13 y 14 estuvieron a
punto de igualar el marca-
dor, también los manacoren-
ses en los minutos 24 y 25
pudieron aumentar su venta-
ja, pero el disparo de Feme-
nías lo rechazó Lázaro I y el
de Tudurí se estrelló en la
madera, un minuto después
era Salamanca el que tuvo
la gran ocasión de empatar
el partido pero su gran dis-
paro fue repelido por el pós-
ter derecho de la portería
defendida por Quico. Dos
minutos después llegaba el
segundo gol rojiblanco mar-
cado por Tudurí. Con este
resultado y con dominio ma-
nacorense terminó esta pri-
mera mitad, en la que
ambos equipos lucharon,
realizaron jugadas de méri-
to, y crearon ocasiones de
gol
La segunda parte fue más
que mediocre, los manaco-
renses no conseguían ligar
ninguna jugada de ataque,
el Esporlas tampoco parecía
el mismo equipo y con abu-
rrimiento total iban pasando
los minutos hasta que se
llegó al minuto 86, en el que
Nofre conseguía el tercer
gol de su equipo. Al filo de
los noventa, Puigserver al
saque de un libre directo y
aprovechando la pasividad
de los defensores locales
marcaba el que sería el gol
del honor para su equipo.
En definitiva, buena pri-
mera parte de los dos equi-
pos y decepcionante la se-
gunda, en la que no se vio
ninguna jugada digna que
destacar. El resultado final
de tres goles a uno a favor
de los manacorenses fue to-
talmente justo.
Felip Barba
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar 	 Control del embarazo




Sexología	 Colocación del DIU
Ecografía del embarazo y ginecológica 	 Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. César Mesón Legaz
Avda. Hugo Heusch, s.n.
tel. 554612
Juan Lliteras, 5
tel. 55 02 18
MANACOR
Av. Cristóbal Colón, s/n




SUS TIENDAS DE MODA EN DEPORTES
2 x 1
Chandals, zapatillas, sudaderas, cazadoras, etc.
Sólo frente Club Tenis Manacor
a partir del próximo lunes día 14
Y además en nuestras otras tiendas podrá encontrar
las mejores marcas Reebok, Nike, Converse,
Avía, Ellesse, Custo Line, etc.
‘4:11
Puede comprobarse su buen estado en:













Venció con claridad, 3-1, al Esporlas
El Manacor debe puntuar en su visita al
Arenal






El Manacor, que en la pri-
mera mitad del partido fren-
te al Esporlas jugó bastante
bien a ráfagas y que en la
segunda mitad volvió a sus
andadas, no consiguiendo
ligar jugada alguna ante un
inoperante equipo como era
el Esporlas, que así y todo
tuvo tres claras ocasiones
de batir a Quico Sánchez.
Sigue en las primeras posi-
ciones de la clasificación
con tres puntos y un positivo
y el próximo domingo debe
de rendir visita al Arenal,
equipo que está entrenado
por el ex-entrenador del
Cardassar Jaime Bauza.
El conjunto arenalense ha
empezado esta Liga 92-93
con dos resultados negati-
vos, perdió su primer partido
en Esporlas, 4-2, y el pasa-
do domingo lo hizo en el
Arenal, 0-1, ante la Peña
Deportiva de Santa Eulalia.
Dos resultados desfavora-
bles que intentará enmendar
el conjunto de Jaime Bauzá
pasado mañana frente al
Manacor con el fin de darse
un pequeño respiro y salir
de la precaria situación en la
que se encuentra en estos
inicios de liga.
En lo que respecta al
equipo de Miguel Jaume
«Jimmy", que por cierto
ayer debía disputar aquí en
Na Capellera el partido de
ida de la Copa del Rey fren-
te al Ferriolense, deberá in-
tentar serenarse y concen-
trarse para conseguir una
victoria en el siempre difícil
campo del Arenal, en donde
conseguir los dos puntos en
litigio podría dar más tran-
quilidad y moral a jugadores
y técnicos rojiblancos que
están necesitados de ello.
No parece que se puedan
producir novedades impor-
tantes en el equipo inicial
del Manacor que se oponga
al de Jaime Bauzá, quizás lo
más importante sea el retor-
no al once titular de Jaime






partido de sanción y tam-
bién se podrá contar con Tiá
Riera, que también estaba
sancionado. Por lo que las
novedades en la plantilla ro-
jiblanca son pocas, a no ser
que el técnico rojiblanco
quiera cambiar algún juga-
dor, cosa que parece impro-
bable.
Este partido entre el Are-
nal de Jaime Bauzá y el Ma-
nacor de «Jimmy» va a ser
dirigido por el Sr. Moreno
Martínez, y dará inicio a las
cinco de la tarde. Las ali-
neaciones de ambos equi-





Nofre, Femenías y Tudurí.
ARENAL: David, Munta-
ner, Emilio, Toni, Manresa,
Vicenç, Ruiz, Alhama I, Es-






 de fer-se soci:
Per a un Club esportiu mai no és suficient el número
de socis
 de que disposa. Els clubs són entitats no luerati-
ves que promocionen
 l'esport en benefici dels practicants
l'esplai en benefioi..éiali aSpectadorS',..qui encara que no
sempre vegin
 un bon espectacle, aprofiten per sentir la
vibració dels seUS OOlOrs. •
Comencen
 les  diverses lligues í és el moment de fer-se
socis. Cadascú . recolzant l'esport que Más II agrada
aquells quí gaudeixen
 de tots els esports se poden fer
socis de
 tots els clubs: Perles Manacor, Barracar, CD
Manacor etc...
El soci és part activa de l'entitat. Des del meu punt de
vista no hauria d'esperar a que se presentás el directiu
corresponent per demanar si es vol tornar a afiliar. Un
socí és soci sempre, vagi bé o vagi malament. Pagant,
contribuint, forma part del Club i té dret a disfrutar de lo
bo í a criticar lo dolent. No és que jo vulgui promocionar
la crítica dels socis, però és evident que tenen dret a
exercir-la sí no els agrada la forma de dur el Club, perd
aquesta crítica només es pot fer des de dedins, formant
part de la familia i oferint alternatives.
Total que ser soci del Manacor, per exemple, no hauria
de tenir res que veure amb el fet de guanyar o no la I liga.
No tothom guanya i no obstant, cadascú ha de seguir
fent costat als seus colors. El sistema de fer socis no és
únicament un avantatge per estalviar alguns diners, ja
que les taquilles són més cares. Jo no vaig a tots els par-
tits que es disputen a Manacor i em sortiria més econó-
mic passar per taquilla, però no vuil renunciar a ser part
del Club, a tenir un .número de socl i a poder dir «fa tants
anys que som soci..»
Afiliar-se és una Manera de ser de la familia. Per tant,
en aquest fi:lid de Iliga aconselleria als manacoríns que
es treguin immediatament els respectius «carnets» í
donin ordre de continuar essent socis dels seus Clubs
pels anys vinents. Naturalment que una persona se pot
donar de baixa si no vol continuar, però alió més normal







Tel: 55 51 42 (del a 2) Mina)
Por coincidir el horario del partido frente al Ferriolense con la Copa de la U.E.F.A.
El Manacor ha pedido a la FEF una subvención
Redacción.- Como todos
nuestros lectores sabrán,
ayer en Na Capellera se
debía de disputar el partido
de ida de la Segunda Elimi-
natoria de la Copa del Rey,
entre el C.D. Manacor y el
Ferriolense, cuyo partido de
vuelta se va a jugar el próxi-
mo día 24 en Son Ferriol.
Según el calendario oficial
de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol, los partidos
de esta segunda eliminatoria
de la Copa del Rey se tenía
que jugar en jueves, ya que
los miércoles día 16 había
competiciones europeas y el
día 23 partido de la Selec-
ción Española frente a Leto-
nia. Al parecer la Real So-
ciedad no ha respetado este
calendario oficial y jugó su
partido ayer, perjudicando
con ellos a los equipos mo-
destos, que ven que este
encuentro se televisa y esto
hace que los aficionados
acudan en minoría a los
campos de fútbol.
En vista de ello, las direc-
tivas del Manacor y el Atco.
Baleraes, han protestado
enérgicamente ante la
F.E.F. y han pedido que se
les subvencione por televi-
sar el partido de la Real So-
ciedad. Cosa que aquí en
nuestra comarca tiene un
precedente, ya que la pasa-
da temporada se subvencio-
nó al Badía por este motivo.
ya que en el partido de
Copa del Rey que disputa-
ron en Cala Millor Badía y
Tenerife, tambien se televi-
saba un partido en directo.
el Barcelona - Real Madrid,
en el llamado partido “Desa-
fío - Plus".
fi	 AUTOVENTA MANACOR S. A.
PRECISA VENDEDOR
Requisitos:
Sea de la comarca, experiencia en ventas
Edad: mayor de 24 años
INTERESADOS DIRIGIRSE A: Polígono Industrial. Preguntar por Sr. Riera -Tel. 84 34 00
Futbol
Un Badia goleador e imbatido
Visita al Portmany en busca de un resultado
positivo
A pesar de que el partido
se les puso cuesta arriba en
la primera hora del partido
frente al Atco. Ciudadela, en
la cual el equipo menorquín
supo aprovechar sus oca-
siones y adelantarse por
dos veces en el marcador,
el Badia de Esteban Calden-
tey en una gran remontada
consiguió a base de buen
juego y de efectividad ante
la portería contraria dar la
vuelta al marcador y con
goles de Nebot (3) y Carrió,
conseguir una clara victoria
que le permite seguir imbati-
do y ser el equipo más go-
leador de la Tercera Balear.
Con este bagaje, el equi-
po de Cala Millor debe ren-
dir visita el próximo domingo
a la S.D. Portmany, un equi-
po que estuvo a punto de
desaparecer, pero que en
los dos partidos que se lle-
van disputados de esta liga
no ha perdido ningún parti-
do. Ahora y con más prepa-
ración física va a ser muy di-
fícil de sorprender en su
feudo de Sant Antoni, en
donde el equipo que entrena
Walter Austín lucha los no-
venta minutos e intenta no
dejarse sorprender.
Este sorprendente Badia
92-93, va a intentar seguir
su buena racha y mantener
su imbatibilidad en Sant An-
toni, aunque se sepa de lo
difícil que es el equipo pitiu-
so que cuenta con el mismo
bloque de la pasada tempo-
rada y que ha reforzado con
un excelente goleador como
es Miguel Angel del Ibiza,
por lo que los bermellones
de Cala Millor lo van a tener
difícil para conseguir un re-
sultado que les sea positivo,
de todas maneras los de Es-
teban Caldentey se encuen-
tran en un óptimo momento
Mi/o, portero del Radia de
Cala Millor.
de juego, que deben ratificar
consiguiendo puntuar en
Sant Antoni. Lo que sería
muy importante para la
moral y confianza de los ju-
gadores de Cala Millor.
Este interesante partido
va a dar inicio a las seis de
la tarde y va a ser dirigido
por el colegiado de la Dele-
gación De Ibiza, Sr. Pérez
Sánchez.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos





Miguel Angel, Cabrera y
Segarra.
BADIA: Miki, Colau, Bru-
net, Marcelino, Peñafort,
Carrió, Rosselló, Bauza,
Andreu, Nebot y Gaby.
Felip Barba
Después de perder, 4-2, en Sóller





En un partido que no fue
excesivamente brillante en
el juego, si lo fue en el mar-
cador, ya que se marcaron
seis goles, cuatro el conjun-
to local y dos el equipo por-
teño que dirige Juan Semi-
nario, que no pudo impedir
que su equipo perdiera este
primer partido de Liga, aun-
que es vedad que los loca-
les gozaron de más ocasio-
nes que los porteños, tam-
bién hay que decir que los
defensores porteños dieron
muchas facilidades a los de-
lanteros del equipo que diri-
ge Miguel Bestard.
Ahora y con ganas de rec-
tificar, el Porto Cristo tiene
que recibir el próximo do-
mingo en «Ses Comes» a
uno de los equipos históri-
cos del fútbol balear, la U.D
Poblense, que de la manc
de Nico López va a intentar
consolidarse de nuevo en la
Tercera División y no pasar
apuros para mantener la ca-
tegoría. En los dos partidos
que se llevan jugados el Po-
blense ha perdido uno, En
Santa Eulalia, 2-0, y ganó el
del pasado domingo en Sa
Pobla, 2-0, al LLosetense,
por lo que intentará sorpren-
der al equipo porteño y de
esta manera abrir su cuenta
de positivos.
Por su el experimentado
conjunto de Juan Seminario,
no debe dejarse sorprender
en su feudo, ya que en él no
puede dejar escapar punto
alguno y mucho menos ante
un Poblense con el que en
el final de esta Liga pueden
estar igualados y el golave-
rage puede ser decisivo.
Los porteños que causaron
una buena impresión en el
primer partido frente al Fe-
rreries, pensamos que no
deben de pasar apuros para
Navarrete, fue el mejor en
Sóller.
doblegar al equipo pobler y
de esta manera sumar su
segunda victoria en este su
retorno a la Tercera Divi-
sión.
No parece que puedan
haber novedades importan-
tes en los dos equipos, que
el próximo domingo y bajo la
direccion del Sr. Molina
Campuzano, se van a en-
frentar a partir de las cinco
de la tarde en el Municipal
de «Ses Comes» de Porto





Soria, Mateu, Navarrete, X.
Riera, Vecina o Muntaner,
Lobato y Nieto.
POBLENSE: Font, Re-
tich, Baltasar, Fiol, Cáno-
vas, Alex, Rodríguez,
Moyá, Serra Marrón, Cata
o Padilla y Ruiz.
Felip Barba
Plantilla de la U.D. Barracar, que empató su primer partido
en S'Arracó.
Los llorencins sucumbieron por la mínima ante el  Ferrer/as
El Cardassar debe vencer al Sóller
El conjunto que dirige
Pedro González no pudo bo-
rrar el negativo que le infrin-
gió el Alayor en el primer
evento de la temporada ante
el Ferrerias, sucumbiendo
en tierras menorquinas por
la mínima (1-0) con un gol
psocilógico de Olvera minu-
tos antes de finalizar el pri-
mer período, por lo que pa-
rece que a los Ilorencins, los
conjuntos de la isla vecina
no se les da nada bien.
Para este próximo domin-
go a las 18 h. en ‹<Es Mole-
ter» el Cardassar tendrá la
difícil papeleta de enfrentar-
se al conjunto del Sóller, co-
líder de la clasificación con
cuatro puntos y dos positi-
vos por lo que ha traducido
sus dos confrontaciones en
sendas victorias.
La escuadra de Sóller en
este principio de temporada
Gaspar Sastre, líder en la
defensa
destaca por su facilidad go-
leadora y su nueva estrella,
tras la baja del goleador Tu-
duri que fichó por el Mana-
cor, es el ex-baleárico Chris-
tian. Además cuenta con ju-
gadores de gran calidad
como son Tovar, Alfons,
Burgos, etc. Por lo que los
del Moleter tendrán que
poner toda la carne en el
asador si quieren llevarse
los dos puntos en litigio.
Puntos que si no se quedan
en Sant Llorenç la situación
empezaría a ser preocupan-
te ya que de los cuatro posi-
bles sólo ha conseguido uno
y no se puede permitir el
lujo de ver que su cuenta in-
crementada de negativos
para poder confeccionar el
once titular Pedro González
no podrá contar además de
la baja anunciada de Cal-
dentey que será intervenido
quirúrgicamente este próxi-
mo jueves en la Policlínica
Miramar de menisco (le de-
seamos una pronta recupe-
ración) se le han sumado la
de Torreblanca y la del de-
lantero Rigo (ambos con
molestias musculares).
Por lo que el conjunto del
Cardassar confeccionado
por Seminario, Ramón, Ga-
lletero, Gaspar, Estelrich,
Mellado, Sancho, Rosselló
o Roig, Pascual, Sureda y
Morey.
Por parte del Sóller con
casi toda seguridad saltarán
los mismos que golearon el
domingo pasado al Porto
Cristo que fueron: Juanjo,
Edu, Nadal, Marín, Tovar,
Ferrer, Cladera, Alfons,
Christian, Carmelo y Bru-
gos.
El encargado de dirigir
este interesante compromi-
so será el Sr. Muñoz Perru-
gorria.
Joan Fornés
La U.D. Barracar, que empató en S'Arracó
Debuta ante su afición frente al Ferriolense
Redacción.- No pudo em-
pezar mejor la Liga 92-93, el
equipo de 1 Primera Regio-
nal, que jugando un gran
partido en el que tuvo claras
ocasiones de conseguir los
dos puntos, solo pudo con-
seguir un empate, que no
hizo justicia a lo acontecido
durante noventa minutos
sobre el rectángulo de
juego. El gol de la U.D. Ba-
rracar lo materializó Guiller-
mo Sureda.
El partido fue dirigido por
el Sr. Nicolau, que tuvo una
correcta actuación.









a partir de las seis de la
tarde la U.D. Barracar debu-
ta en esta Liga 92-93 en es
Jordi des Recó, enfrentán-
dose al Ferriolense, equipo
que como los manacoren-
ses también ascendió la pa-
sada temporada a la 1' Re-
gional. Un partido suma-
mente interesante y que va





Partido de claro dominio
del equipo lasaliano inquen-
se, que demostró ser uno de
los gallitos de este Grupo. El
gol del honor del Barracar
fue marcado por Cobos.
BARRACAR: Barceló,
Puigrós, Cabrer, J. Miguel,
T. Miguel, Prohens, Gaya,
Fernández, Cobos, Vanrell
y J. Antonio (Sureda),
Mascará, Ferrer y Riera.
El próximo domingo el
equipo que dirige Tiá Ginard
rinde visita al Murense ac-
tual colista y en donde los
juveniles del Barracar pue-
den aspirar a conseguir un
resultado positivo.
Foto: Toni Blau
El Manacor «S- Juvenil de Toni Rigo, vencio en su debut
liguero
	  Futbol 	
Cantera del C.D. Manacor




dos positivos los consegui-
dos por nuestros represen-
tantes el pasado fin de se-
mana, ya que los Cadetes
«A» vencían en Cala Millor
el sábado y los Juveniles
«A» y «B», vencían en So-





Buen debut liguero del
equipo juvenil «B», que en
un partido de gran emoción
por lo incierto del resultado
vencieron por la mínima al
Santanyí. Encuentro que fue
dirigido por el Sr. Guardiola,
que no pasó de regular su
actuación y que los goles ro-
jiblancos fueron marcados
por Roldán y Méndez.
Por el equipo manacoren-
se jugaron: Barceló, Gor-
nés, Santa, Moragues,
Sansó, Roldán, Morlá,
Rlgá, Fullana, Sureda y
Méndez. (Pascual, Martos,




Reus, G. Munar, Sureda,
Acosta, Pascual, Calden-




los conseguidos por los ju-
veniles rojiblancos en el
siempre difícil campo del
Sóller, en un partido que los
goles de Munar y Romero
fueron decisivos para que el
equipo rojiblanco de
«Santa» consiguiese estos
dos importantes puntos en
<o litigio.
CADETES
y Reyes. (Vela, Gómez, Lo-
renzo y Martínez).
MANACOR «A» Bernat,
Durán (Ramón), Pol, Ramí-
rez, Gayá (Tomás), Es-
trany (Nadal), Copovi,
Quetglas (Soler), Pocoví,
Munar (Martínez) e Iván.
PROXIMA JORNADA
En la Categoría Juvenil de
Regional, el Manacor
Alfa Romeo 75 1.8 Turbo
Opel Corsa L.S 	
Opel Corsa Clty 	
Flat Tipo 16 v. AA. ABS 	
Opel Manta GSI 	
Ford Fiesta 	
recibe la visita del Pollença.
Por su parte el Manacor «B»
rinde visita en su segundo
partido de esta Liga 92-93 al
Arta.
En la categoría de Cade-
tes de 1' Regional, el Mana-
cor «A» , recibe mañana sá-
bado en Na Capellera la vi-
sita del España de Llucma-
jor y también se inicia la
Liga de Cadetes 2 Regio-
nal, en la cual el Olímpic







Partido de gran rivalidad,
pero que los de Tiá Nadal
se mostraron en todo mo-
mento muy superiores al
equipo de Cala Millor, que
nada pudo hacer ante el
buen juego y la capacidad
goleadora de los manaco-
renses. Los goles rojiblan-
cos fueron materializados





" Estas son nuestras ofertas de la 'ra-1-17--„‘,
semana en Vehículos de Ocasión.L ("J
CORMOTOR, S. A.















Fútbol Base C.D. Cardassar







Sancho. Llinás, Soler (Pas-
cual, Morey I, Morey II y Fe-
menias).
Un evento que resultó su-
mamente entretenido, lle-
vando durante todos los no-
venta min. de juego el peso
del partido los discípulos del
tándem Miguel Ballester,
adelantándose en el simultá-
neo en dos ocasiones e in-
cluso se puso con un mar-
cador favorable de 1-3. Los
goles granotes los materiali-
zaron Llinás y Sancho, éste
último por partido doble.
Tras esta brillante victoria
en campo ajeno, el conjunto
llorencí sigue imbatido en
esta categoría y se consoli-
da como firme candidato a








Carió, Llinás, Pujadas, Roig,
Puigrós, Riera, Xavier (San-
tandreu, Caldentey, Carrete-
ro, Llinás II y Melis).
Los Ilorencins se sacaron
la espina del último encuen-
tro al vencer en Inca ante el
Sallista. Los goles se produ-
jeron, el 0-1 en propia meta
al hacerse un taco con la
nueva normativa entre por-
tero y un defensor visitante
y el segundo y definitivo
tanto llorencí lo materializó
el rápido extremo Puigrós.
II ()STA', RESID ENCIA e e 5
BAR 12 ESTAURANTE
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
- Menú viernes 18.09.92 Menú viernes 25.09.92 
* Canalones de gamba	 * Crema
* Rollo de lechona a la pimienta	 * Costilla de Avila
* Tarta 25 Aniversario	 * Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach	 * Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra	 * Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.5a0 pts. * Café, copa y puro Precio: 2.000 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.





—el tatami més gran de Mallorca
—El professorat més titolat
—La millor relació qualitat-preu
—Descomptes per famílies
—Matrícula gratuita fins el 31
d'Octubre




C/ Joan Lliteras, 43
Tel. 55 44 87. Manacor
Torneo Comarcal
Fútbol Peñas 1.992-93
En la segunda jornada del Torneo de Peñas Fútbol desta-
caron los equipos del Grupo A ya que en dicha jornada mar-
caron 25 goles y en el Grupo B se marcaron 16 goles, te-
niendo en cuenta que en este Grupo se aplazó un partido,
Can Nofre-Casa Extremadura, el cual se celebrará próxima-
mente.
Cabe destacar en esta jornada al equipo de Calas y Arc/
Arta en el cual se marcaron 7 goles, con victoria del Calas
de Mallorca y Galletero/Mármoles Esgramar con 5 goles en
el partido.
En el Grupo B comanda la clasificación el Rambles/Mundi
Sport, y en el Grupo A, tres empatados a 4 puntos, siendo el
primero el Frutas Servera/Margarita por goles.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
Garage Galletero, 3 - Mármoles Esgramar, 2
Peña Son Servea, 1 - Bar Es Tai, 2
Calas de Mallorca, 4 - Arcs/Artà, 3
Bar El Serralt, 1 - Pub Can Mac, 3
Peña Mallorca, 1 - Servera/Margarita, 5
Descansó: Droguería Mas.
Grupo B
Plantas Adrover, 1 - Modas Juima/Porrón, 3
Cardassar, 1 - Mármoles/Mundi Sport, 2
Can Nofre - Casa Extremadura (apl.)
C. Can Biel, 3 - C.E. Son Macià, 1
Bar s'Estel, 2 - Las Tinajas, 3
Descansó: Bar Ciutat.
Grupo A
J. G. E. P. GF. GC. PT.
Frutas Servera/Margarita 22 O 0 10 2 4
Peña Son Servera 22 004 1 4
Bar Es Tai 2 2 O 0 5 3 4
Puc Can Mac 2 1 1 0 6 4 3
Calas de Mallorca 2 1 1 07 6 3
Droguería Mas 1 1 0 0 5 0 2
Garage Galletero 2 1 0 1 5 5 2
Mármoles Esgramar 1 0 0 1 230
Arcs/Arta 20 0 2 3 6 0
Bar El Serralt 20 0 2 2 8 0
Peña Mallorca 20 0 2 1 10 0
Grupo B
Rambles/Mundi Sport 2 2 0 0 7 3 4
Carrocerías Can Biel 2 1 1 04 2 3
Las Tinajas 2 1 1 0433
Can Nofre 1 1 003
 1 2
Modas Juma/Bar Porrón 1 1 0 0 3 1 2
Cardassar 2 1 01 332
Bar Ciutat 1 0 1 033 1
Bar s'Estel 20 1 1 56 1
Casa Extremadura 1 00 1 1 20
C.E. Son Macià 2 0 0 2 2 6 0
Plantas Adrover 2 0 0 2 3 8 0
C.D. BADIA CALA MILLOR S.S.
Miki 	  5
Andreu 	  5
Gaby 	  4
Marcelino 	  4
Nebot 	  4
Colau 	  3
Brunet 	  3
Peñafort 	  3
Carrió 	  3
Alberto 	  3
Bauzá
	  3
Barceló 	  2
Pedri 	  1
Miki
Restaurante
mtkwk, Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93




Gaspar 	  3
Seminario 	  3
Estelrich 	  2
Galletero 	  2
Ramón 	  2
R. Pascual 	  2
J. Sancho 	  2
Morey 	  2
Diego 	  2
Rosselló 	  2
Sureda 	  1
Torreblanca 	  1
Roig 	  1




XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
Bar Rte. Can Miquel-Es
Forat arrolló en Consell
Aficionat Consell 1, Francias, Campins I, Salom, Ferra-
gut, Campins II, Fiol, Amengual, Ramis, Guasp, Martin y
Piza. En la segunda mitad López, Colom y Salom.
Bar Can Miquel - Es Forat 5, David, Estelrich, Soler, Alco-
ver, Mira, Padilla, Taqueta, Riera, J. Mira, Tomas y J.S.
Amer. En la segunda parte Vanrell.
Árbitro: Sr. López. Regular arbitraje que mostró tarjeta
roja al jugador local Martin y amarilla a Estelrich del equipo
manacorí.
GOLES:
0-1. J. Mira remata un saque de esquina.
0-2. J. Mira nuevamente remata otro servicio desde la
línea de comer.
0-3. J.S. Amer marca en una de sus clásicas jugadas.
1-3. Pizá de fuerte disparo acorta distancias.
1-4. J.S. Amer es objeto de penalty que transforma J.
Mira.
1-5. Nuevamente J. Mira, cierra el marcador con un gol de
bella factura.
Incidencias: Primera victoria a domicilio y con goleada in-
cluida en el siempre difícil feudo del equipo de Consell que
vendió cara su derrota. El encuentro fue dominado de princi-
po a fin por el equipo manacorí que parece que ha comen-
zado muy fuerte en estos primeros compases de la liga. A
destacar el oportunismo y buen hacer de J. Mira. Para este
sábado se recibe la visita del La Penya-Tauier Crespí equi-
po de Sa Pobla que cuenta con tres puntos pero creemos
que el equipo manacorí es superior y debe demostrarlo en el
marcador.
El encuentro comenzará a las 1600 horas en el Campo
Andrés Pascual Frau.
RESULTADOS GRUPO A
Rte. Tropical 4 - Autoescuela Levante 1
Aficionat Consell 1 - Bar Can Miquel-Es Forat 5
La Penya 2 - La Fine 2
Munper 4 - UD Son Oliva O
CD Zarza 5 - Bar Rosaba 1
CD Son Canals 1 - Comercial Mari 1
Vet-Santa Ponga 2 - Bayer O
Ferret Can Bauzá O - Topos 2
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel-Es Forat 2 2 o O 11 3 4
CD Zarza 2 2 o o 8 1 4
Vet. Santa Ponça 2 2 o o 4 1 4
CD Son Canals 2 1 O 6 1 3
Munper 2 1 o 5 2 2
CD. Topos 2 1 o 3 2 2
UD. Son Oliva 2 1 O 3 5 2
Aficionat Consell 2 1 o 35 2
Autoes. Levante 2 1 O 24 2
Rte. Tropical 2 1 O 67 2
La Fiore 2 o 24
Comercial Marí 2 o 1 1 4 1
Ferret. Can Bauza 2 o o 2 03 o
o
1
F.C. Bar Rosaba 2 o o 2 28 o
Bayer 2 o o 2 0 7
És el President de la Comissió Económica del C.D. Manacor
PERE
 MIQUEL RIERA
«Donant-nos la concessió del bar,
l'Ajuntament ha estalviat molts de doblers»
Pere Miguel Riera, que juntament amb Gaspar Forteza
es feren càrrec
 del C.D. Manacor fa tres temporades, és
en l'actualitat el President de la Comissió Económica de
l'entitat roigiblanca. Per parlar sobre la campanya de
socis, el moment actual del Club, de la cantera i la mo-
guda que ha produït
 la concessió del bar de Na Capelle-
ra al C.D. Manacor, hem entrevistat a Pere Miguel.
E
cr)
-Pere Miguel, com va la
campanya de captació de
socis?.
-De moment regular, es-
peram cobrir els partits front
al Ferriolense i la Penya Es-
portiva. Ara hi ha uns 400
socis però confiam arribar
fins a la xifra de 600, encara
que manca molta de feina a
fer. També vull dir que hem
d'agrair als pares dels juga-
dors del primer equip als
que seis havia regalat un
carnet de soci i han decidit
fer-se socis pagant el carnet
i d'aquesta manera recolzar
els objectius del Club.
-Hi ha hagut lambe una
campanya a la cantera di-
rigida als pares dels joves
jugadors, com han res-
post?.
-Encara que no som el
responsable directe del que
concerneix a la cantera, et
puc dir que tots els pares
han respost, no hi ha hagut
cap problema.
-És a dir, que el pressu-
post de la cantera está co-
bert?.
-Crec que sí. La cantera
té moltes despeses i amb
aquesta aportació dels
pares, subvencions i patroci-
nadors pot quedar solventat
el problema econòmic del
més petits. Vull afegir per
altra banda que s'intentará
separar el máxAg,) possible
els pares de la part técnica,
o sigui, d'entrenadors, dele-
gats, etc.
-Creus que aquesta
aportació dels pares al fut-
bol
 base ha influït per qué
aquests també es facin
socis del primer equip?.
-Encara que no molts,
crec que n'hi ha bastants
que s'han fet socis del Ma-









-Com marxa la cam-
panya de publicitat?.
-Aquesta temporada hem
començat una mica tard, ara
bé, hem rebaixat un poc els
preus dels anuncis i estam
fent molta de feina. Crec
que en quinze dies podrem
tenir totes les parets de Na
Capellera planes de publici-
tat.
-Com es troba l'assump-
te de l'«Sponsor" del pri-
mer equip?.
-Estam en contacte amb
dues empreses de Manacor
i, en cas de que no arribem
a un acord demanarem ajud
als comerços de Manacor,
ja que ara anunciam per tot
arreu el nom de «Manacor,
Ciutat del Comerç». Per tant
pens que els comerciants de
Manacor ens ajudaran amb
un donatiu que pugui contra-
restar el que teníem pressu-
postat pel patrocini del pri-
mer equip.
-Quina és la teva opinió
damunt las darreres noti-
cies publicades a la prem-
sa sobre la concessió al
C.D.Manacor de l'explota-
ció del bar de Na Capelle-
ra?.
-Nosaltres no entrarem ni
molt menys amb discusions









pertany. El que sí et puc dir
és que en els darrers tres
anys teníem la preocupació
de tenir a Na Capellera un
bar i un local social en con-
dicions, allá on es pogues-
sin sentir bé els aficionats i
jugadors de futbol i
 bàsquet.








 vigilància i a







maquinària, cuidar el mante-
niment del terreny de joc del
camp de futbol, obrir i tancar
les instal.lacions de Na Ca-
pellera (obrir cada dia a les
quatre del capvespre i tan-
car quan el darrer esportista
surti de les installacions),
obrir també els dissabtes,
així com a les hores que els
diferents equips es trobin
per desplaçar-se fora de
Manacor i tenir un lloc fixe
de concentració al bar,
donat que estará obert. Crec




de doblers i les instal.lacions
estaran més vigilades.
Un altre dels motius per-
qué el Manacor s'ha fet cà-
rrec del bar és perquè en tot
moment es pugui controlar
el funcionament del mateix,
com a preus i manteniment i
que els aficionats i esportis-
tes es sentin com a casa
seva.
-Quina és doncs la teva
resposta davant aquests
que s'han oposat pública-
ment a que us encarregás-
siu del bar?
-Simplement, després de
les manifestacions, jo convi-
daria als politics i a la gent
que no estigui d'acord en
que s'hagi donat la conces-
sió al C.D.Manacor, que
véngui a Na Capellera a vi-
sitar les instal.lacions i a
comprovar el funcionament
de les mateixes.
-Vols afegir res més?.
-Pens que hi ha altres en-
titats, abans que el
C.D.Manacor, que han tin-
gut la concesisó del bar i
això no ens ha preocupat
mai, nosaltres igual que els
demés, defensam l'entitat
que dirigim i cercam el mi-
llor. Crec que ho hem acon-




ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ
CURSOS 1992-93 DE LLENGUA I CULTURA DE LES BALEARS
Dins Europa, amb llengua pròpia!
OFERTA:
*Cursos reglats de preparació dels certificats de Ilengua catalana de la Junta Avaluadora de Catalá del
Govern Autònom. (Decret 62/1989. BOCAIB núm. 76)
A.- de coneixements orals de català.
B.- de coneixements elementals (orals i escrits)
C.- de coneixements mitjans (orals i escrits)
D.- de coneixements superiors (orals i escri(s)
E.- de coneixements de llenguatge administratiu.
* Cursos de Formació de Professorat de Ilengua catalana de l'Estudi General Lul•liá de Mallorca.
* Aules de Cultura Popular (curs de cultura amb audiovisuals i conferències) del Centre Social de la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Autónom.
* Halls tradicionals del país, amb estudi i práctica de les nostres danses, instruments, vestuari, festes, etc.
a quatre nivells.
* Els Cossiers de Manacor. Aprenentatge i práctica de les seves danses rituals.
MATRÍCULA: Del 16 a130 de setembre.
Tots els cursos són gratuïts. Només s'ha de pagar la taxa de matrícula en formalitzar-la.
INFORMACIÓ: Dirigiu-vos a l'Ajuntament (Departament de Cultura, Ensenyament i Normalització Lin-
güística (C. Muntaner, 12) de dilluns a divendres i de 9 a 13 hores.
Manacor, 14 de setembre de 1992
La regidora delegada
Catalina Sureda i Fons.
Al protestar los equipos palmesanos
Se ha modificado el calendario de Futbol-7
Los cinco equipos de la Comarca de LLevant que estaban
inscritos en la Competición de Futbol-7; Manacor,
Atoo. Manacor, Manacorins y Bulla de Cala Millor, han
visto modificado su calendario, ya que al parecer los equi-
pos de Palma y Calviá han protestado y no querían jugar en
los pueblos. De esta manera el calendario en el que partici-
pan los equipos de nuestra comarca, juntamente con; Sa-
Ilista Atco. Campanet, Ses Salines, J. Sallista y Campos,
conformarán los diez equipos que jugaran en el Grupo «E»
(Pueblos).
Las (S) y (V), que figuran en el calendario, son (S), los
partidos que se juegan en sábado y (V) los que lo harán en
viernes. Los equipos de la Cantera del C.D. Manacor dispu-
tarán los partidos en el Campo del Polideportivo Municipal.
Los viernes por la noche y los sábados por la mañana.
El Calendario definitivo en su Primara y Segunda Vuelta
es el siguiente:
JORNADA 1'- JORNADA 10*
26 Sepbre. - 5 Dicbre
(V) Manacor - Olímpic del M. (S)
(S) Campanet - Badía C.M.S.S. (S)
(S) Campos - Sallista At° (S)
(V) Manacorins - Juv. Sallista (S)
(S) Ses Salines - Ato Manacor (S)
JORNADA 2' - JORNADA 11'
3 Octubre - 12 Dicbre
(S) Olímpic del M. - Ses Salines (S)
(S) Badía C.M.S.S. - Manacor (V)
(S) Sallista Ato
 - Campanet (S)
(S) Juv. Sallista - Campos (S)
(S) Ar Manacor - Manacorins (V)
JORNADA 3'- JORNADA 12*
10 Octubre - 19 Dicbre
(S) Olímpic del M. - Badia C.M.S.S. (S)
(V) Manacor - Sallista Ato. (S)
(S) Campanet - Juv. Sallista (S)
(S) Campos - At° Manacor (S)
(S) Ses Salines - Manacorins (V)
JORNADA 4' - JORNADA 13'
17 Octubre - 9 Enero
(S) Badía C.M.S.S. - Ses Salines (S)
(S) Sallista Ato
 - Olímpic del M (S)
(S) Juv. Sallista - Manacor (V)
(S) Ato Manacor - Campanet (S)
(V) Manacorins - Campos (S)
JORNADA 5' - JORNADA 14'
24 Octubre - 16 Enero
(S) Badía C.M.S.S. - Sallista Ato
 (S)
(S) Olímpic del M. - Juv. Sallista (S)
(V) Manacor - Ato
 Manacor (S)
(S) Campanet - Manacorin (V)
(S) Ses Salines - Campos (S)
JORNADA 6 - JORNADA 15'
31 Octubre - 23 Enero
(S) Sallista Ato - Ses Salines (S)
(S) Juv. Sallista - Badía C.M.S.S. (S)
(S) Ato Manacor - Olímpic del M (S)
(V) Manacorins - Manacor (V)
(S) Campos - Campanet (S)
JORNADA 7- JORNADA 16'
7 Nobre. - 30 Enero
(S) Sallista Ato - Juv. Sallista (S)
(S) Badía C.M.S.S. - Ato Manacor (S)
(S) Olímpic del M - Manacorins (V)
(V) Manacor - Campos (S)
(S) Ses Salines - Campanet (S)
JORNADA 8'- JORNADA 17'
21 Nobre. - 6 Febrero
(S) Ses Salines - Juv. Sallista (S)
(S) Ato Manacor - Sallista Ato (S)
(V) Manacorins - Badía C.M.S.S (S)
(S) Campos - Olímpic del M (S)
(S) Campanet - Manacor (V)
JORNADA 9-
 JORNADA 18'
28 Nobre. - 13 Febrero
(S) Juv. Sallista - Ato
 Manacor (S)
(S) Sallista Ato - Manacorins (V)
(S) Badía C.M.S.S. - Campos (S)
(S) Olímpic del M - Campanet (S)






uno o dos dormitorios,






Tel. 82 01 19 (de 5 a 7 tardes)
La Escuderia Manacor cierra
el circuito de Son Perot
M.A.LI.- Después de va-
rias temporadas celebrándo-
se carreras de autocross en
el circuito Son Perot, la Es-
cuderia Manacor se ha visto
obligada a cerrar dichos te-
rrenos por cuestiones de re-
novación del contrato. A
pesar de ello, el presidente
de la Escuderia Manacor,
Josep M Jaen está buscan-
do una solución rápida, con
diversas gestiones, para
que la próxima prueba
pueda llevarse a cabo en
esta localidad. El circuito de
Son Perot ha sido durante
muchos años el escenario
principal de estas carreras,
llevándose esta especialidad
con su cierre, un duro golpe,
tal y como se reconoce en
una revista mensual espe-
cializada al mundo del motor
de la isla. Foto: Antoni
Blau
El día 14 de este mes ter-
minó la inscripción de clubs
de dardos para la Liga 92-
93.
Dando un nuevo nombre
a dicho torneo: DARDOS
COMARCA DE MANACOR.
24 equipos constituyen este
gran Torneo-Liga en dicha
comarca.
1A DIVISIÓN: Recreinsa/
Delicies, Bar Condal, Bar
Roseta, Cafetería s'Hort,
Bar Can Marit, Bar s'Este!,
Can Nofre, At. Nofre, Bar
Es Cau, Bar Sa Mora, Bar
Olímpic, Bar Poker.
2A DIVISIÓN: Sa Mora
At., S'Estel At., Real Es
Cau, Poker At., Es Ropits,
Es 8 Vents, C.D. Bareta,
Bar Las Vegas, Bar Nuevo,
Bar Biblioteca, Cafeteria
s'Hort At., Bar Can Martí
At.
El próximo día 2 de octu-
bre, empezará la Liga y se
recuerda que todos los
lunes y miércoles la Directi-
va está en el local social
«BAR LAS VEGAS» de las
20 h. hasta las 22 h. el telé-
fono es el n° 55 10 44.
El próximo lunes día 21
de septiembre, las fichas es-
tarán a disposición de todos
los jugadores-participantes.
Dardos
El 2 de octubre se iniciará
la Liga
El circuito de Son Peno ha sido durante años, e/ principal
escenario de las purebas d'autocross que organiza la
Escuderia Manacor.
INTERESA ADMINISTRATIVO




CON MANEJO DE ORDENADOR
INTERESADOS MANDAR ESCRITO DE PUÑO Y
LETRA, CON TODAS SUS SEÑAS
PARTICULARES, ESTUDIOS REALIZADOS,
TRABAJOS ANTERIORES, FOTO CARNET
RECIENTE Y CURRICULUM COMPLETO.
SERA PUNTUABLE EL CONOCIMIENTO DEL
INGLES LO MAXIMO POSIBLE, HABLADO,
ESCRITO, LEIDO.
MAXIMA DISCRECION PARA COLOCADOS
MANDAR EN SOBRE CERRADO AL APARTADO DE






De dilluns a dissabte de
les 10'00 a les 16'00 hs.
Per reserves:
Club SQUASHBOL
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• Prácticas en pista
• Paseos y excursiones
• Salto de obstáculos
• Doma vaquera,
Clásica y española
Escuela de Equitación del
CENTRO ECUESTRE SON CRESPI
Reconocida por la FEDERACION HIPICA de BALEARES
PROFESOR TITULADO
Este sábado se enfrentarán en Manacor contra el juvenil-Patronato
PRIMERA PRUEBA PARA EL EQUIPO
SENIOR EN NA CAPELLERA
Redacción.- Este sábado en Na
Capellera se pone en juego la pri-
mera prueba para los máximos re-
presentantes del Club Perlas Mana-
cor, pués deberán mostrar sobre la
cancha sus aspiraciones dentro de
la temporada 92-93 que inician en
campo contrario el próximo dia 3 de
octubre.
La cita de mañana por tanto, pri-
mera de la pre-temporada, resulta
de sumo interés dado que cada uno
de los componentes podria ganarse
su posición en la plantilla. El partido
que como hemos dicho resulta de
sumo interés, se ha previsto para
las siete y media de la tarde en Na
Capellera siendo el equipo rival el
juvenil masculino del Patronato. Un
conjunto joven, aunque prometedor,
que intentará entorpecer al máximo
el juego local.
Entre los partidos que disputará
el equipo Senior, en preparación
para la liga 92-93, cabe señalar que
han sido un total de cuatro (tenien-
do en cuenta el de mañana sábado
en Manacor), siendo dos de los
desplazamientos en el Torneo de
Llucmajor los dias 23 y 29 de sep-
timbre y el tercero en Inca el dia 25
del mismo mes, fecha en la que el
club local aprovechará para hacer
la presentación oficial de su cantera
Por lo que se refiere al acto de
presentación de los nueve equipos
que a lo largo de esta temporada
defenderán la camiseta de la enti-
dad perlista, ésta se efectuará
como ya anunciamos en pasadas
ediciones el dia 11 de octubre, do-
mingo en el cual el equipo Senior
disputará su primer partido oficial
en Manacor.
JUVENIL FEMENINO
Por lo que se refiere a las fémi-
nas en la categoria juvenil, éstas
participarán como en la pasada








Palma: Vía Portugal, 1-A. Tel. 72 43 71
Inca: Obispo Llompart, 5. Tel. 50 21 85
Manacor: Plaza Iglesia, 2 Tel 55 56 06
Precio econ
arme se vende 3er
mico. LOfl o sin mue
se disputa la próxima semana, en
preparación a la liga que inician el
17 de octubre.
Los partidos previstos son el dia
24 (jueves) a las ocho de la tarde
frente al Juventud Mariana y el sá-
bado, dia 26 a las seis y media de
la tarde contra el Jovent. Dos fuer-
tes compromosis que definirán tam-
bién las aspiraciones de este con-
junto que ha visto renovado el de-
sarrollo de su calendario para la
temporada 92-93.
Por lo que se refiere al juvenil
masculino que entrena Mateo Pas-
cual, extrañamente, éstos no parti-
ciparán en principio en ningún tor-
neo antes de que dé comienzo la
liga. Dicha plantilla afrontará ya
desde un principio sus compromi-
sos en partidos oficiales.
El resto de las plantillas por el
momento siguen con sus entrena-
mientos, desconociendo las fechas
de inicio de la liga.
NUEVO LOCAL SOCIAL
La junta directiva del Club Perlas
Manacor estrenará en breves fe-
chas nuevo local social. El que
fuera hasta ahora la sede de reu-
niones de los miembros de su junta
directiva será posiblemente a partir
del próximo lunes en las mismas
instalaciones de Na Capellera, justo
a la entrada del recinto del bar. Allí
todos los aficionados podrán con-
sultar sus temas de interés así
como en un panel que ha sido facili-
tado a dicha entidad, y en donde se
señalarán todos los horarios, encu-
netros y novedades previstas den-




Una vez finalizado el torneo de
bàsquet
 celebrado en Porto Cris-
to, se convoca la primera reu-
nión de la temporada 92-93 en el
local social del Cine Goya para
el dia 28 de septiembre a las 21
horas.
En dicho acto tendrá lugar la
presentación de las candidatu-
ras, que en caso de no presen-
tarse ninguna, seguirá con la ac-
tual. Una vez conocida la nueva
junta directiva se procederá a la
organización del torneo de in-
vierno 92-93. Para más informa-
ción llamar al teléfono 55.57.54.
Fútbol Sala
Se ha celebrado la primera reu-
nión de delegados de Fútbol Sala,
en el Restaurante Es Pla.
Después de hacer el recuento de
equipos participantes estos son los
siguientes: Bar Truis, Garaje Galle-
tero, C. El Palau-Mongo Bongo,
Iris, Droguería Mas-P. Serra, Már-
moles Esgramar, Pub Mac, Bar Es
Cau, Gesa Manacor, Cafetería Can
Martí, Café 24, Artejoya, AAVV
Sta. Catalina-Hipercentro y Cons-
trucciones Herreros-López.
Queriendo recorda:- que el próxi-
mo Lunes 21-9-92 finaliza el plazo
de inscripción y que al mismo tiem-
po se celebrará la segunda reunión
de Delegados, siendo esta a las
2030 horas en el Rte. Es Pla, (Fren-





-Dilluns. 9'30 h. ESPECIAL
MESTRESSES DE CASA
-Dimecres. 18'00 h. - 20 h. NINS I
ADOLESCENTS
-Dimecres. 20'00 h. ADULTS
Inscripció fins día 2 d'octubre
FISIOTERAPEUTA
Magdalena Santandreu Sureda
C / Bosch, 2 A-1° A i B 	 MANACOR
TE1: 84 42 08
usco
 cááltde campo,
Manacor, Porto Cristo, alrededores
Mquiier con opción de compra
habitable; luz y agua. Tel:
 82 20 38
Li Hípica
Las pruebas se celebraron en Manacor y Son Pardo durante el pasado
fin de semana
Tómeu Llobet, Campeón de Europa de Aprendices
El trote balear vivió duran-
te el pasado fin de semana
dos de las jornadas mas his-
tóricas que se recuerdan
puesto que era la primera
vez que se disputaba en
Mallorca un Campeonato de
Europa de Aprendices y era
también la primera vez que
un mallorquín se hacía con
el título de Campeón de Eu-
ropa.
El Campeonato se dispu-
taba en seis pruebas y las
tres primeras tuvieron lugar
en el hipódromo de Manacor
la noche del sábado, donde
se congregó una cantidad
inusual de público que en
todo momento apoyó a Llo-
bet y estuvo muy correcto
con el resto de representan-
tes de los diferentes paises
de la U.E.T.
En la primera carrera ya
llegaba la primera alegría
puesto que Llobet pillaba un
tanto despistados a los
demás participantes y logra-
ba llevar a Mel, una yegua
que no contaba para la colo-
cación, al triunfo, si bien fue
distanciado Pakistan que
entraba primera, por trote
irregular.
La segunda prueba fue la
más floja del campeonato
para Llobet puesto que con
Figura Mora tuvo que limi-
tarse a aguantar los 2.300
mts. de carrera sin ser dis-
tanciado y entraba en déci-
ma posición. La carrera fue
ganada por el Campeón de
Europa del año pasado, el
noruego Austevoll a las rien-
das de Reina Saint Jean,
seguido por River du Vernai
con el finlandés Tamimetsa.
En la tercera prueba, con
el favorito Roi des Landes
Bartolomé Llobet no tuvo
ningún problema para alzar-
se con los 19 puntos que le
daban la victoria. La segun-
da plaza fue para la alema-
na B. Stamp, a las riendas
de Romeo de Mingot que de
esta forma conseguía por
segunda vez cruzar la meta
tras el vencedor, lo que al
final le supuso quedar se-
gunda en la general parcial
de Manacor.
Ya en Son Pardo la prime-
ra prueba deparó otra agra-
dable sorpresa ya que Llo-
bet, con Jenovés, conseguía
una meritoria tercera plaza
cuando no se esperaba más
que una quinta o sexta posi-
ción. La carrera fue ganada
por Lin Boi, con el belga
Hojka, que tendría una
buena actuación en la tarde
dominical, seguido por Pin-
tora, con Austevoll.
La quinta del campeonato
volvía a tener como ganador
al belga quien supo llevar
muy bien a Rocky Valse
realizando un gran remate,
mientras Llobet era quinto
con New Day.
En la última la mirada de
Llobet estaba puesta en la
alemana Stamp que condu-
cía al favorito Quietito y una
victoria suya le obligaba a
puntuar en sexta posición.
Llobet en esta ocasión con-
ducía a Quizany, y tras for-
zarlo mucho en los metros
iniciales de carrera vio como
en los últimos quinientos
metros se las deseaba para
poder llegar a la meta en
condiciones.
Afortunadamente para el
español Quietito, con la ale-
mana, se desmontaba y era
distanciado. Ganaba esta úl-
tima prueba el finlandés J.
Tammimetsa con Ocelot du
Val, seguido por Hooge, con
el francés Barreteau, mien-
tras Llobet era cuarto, lo que
le daba los puntos necesa-
rios para proclamarse Cam-
peón de Europa.
La clasificación final, en
sus cinco primeros puestos,
quedó como sigue:
1. B. Llobet (España) con
69 puntos.
2. J. Tammimetsa (Finlan-
dia), con 60 puntos.
3. B. Hojka (Bélgica), con
55 puntos.
4. M. Barreteau (Francia)
con 54 puntos.
5. B. Stamp (Alemania)
con 47 puntos.
Al final B. Llobet subió al
podium donde escuchó el
himno nacional entre los
aplausos de los miles de afi-
cionados que estaban pre-
sentes en Son Pardo.
Llobet, en el podium como
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Tomeu Llobet, Campió d'Europa d'Aprenents
«Estic molt content del recolzament del
públic mallorquí»
Durant el darrer cap de setmana es disputaren als hi-
pódroms de Manacor i Son Pardo les sis proves corres-
ponents al Campionat d'Europa d'Aprenents a les quals
el representant espanyol fou un jove manacorf Tomeu
Llobet. L'actuació de Llobet no podia esser més exitosa
ja que va aconseguir, per l'ample marge de nou punts,
proclamar-se Campió d'Europa. Després d'aquesta gran
victòria vàrem voler conéixer, del propi Tomeu, com
havia anat aquest campionat per lo qual Ii realitzarem la
següent entrevista.
-Fent un breu repàs a la teva ac-
tuació al Campionat ens trobam que
a la primera de les proves vares
aconseguir guanyar amb l'egua arta-
nera Mel, quasi contra pronòstic?
-Aquesta carrera em va sortir perfec-
ta perquè ja tenia intenció de situar-me
al cap de la carrera y marcar el meu
ritme, cosa que vaig aconseguir durant
dues voltes lo que em va permetre al
final tenir legua en bones condicions i
poder rematar. Després els jurats varen
distanciar al representant suec amb en
Pakistan, que entrava primer, però que
va forçar massa al cavall.
-La segona va ser la més fluixa de
tot el Campionat ja que te quedares
en décima posició...
-Aquesta carrera no va tenir història,
ja sortia mentalitzat que no podia fer
res i solsament vaig anar a que no em
distanciassin, cosa molt important a
aquest tipus de proves.
-La tercera no va sorprendre a
ningú ja que s'espera la victòria amb
Roi des Landes.
-Sí, va ser bastant fácil, el cavall ni
tan sols es va haver d'emplear a fons.
-Passant ja a Son Pardo, una altra
sorpresa a la quarta del Campionat
ja que fores tercer amb Jenovés, un
cavall que no comptava per la
col•locació...
-Era una carrera on esperava la cin-
quena o sisena posició, paró vaig tenir
una bona sortida i el cavall va aguantar
bé ja que al final es va cansar molt.
-A la cinquena prova, amb New
Day, es compliren els objectius?
-Si, amb aquest cavall podia rodar a
1'22 i la carrera es va fer a 121, vaig
quedar cinquè pel que es pot dir que el
cavall ho va donar tot.
-I ja a la darrera, amb Quizany,
supós que pendent de l'alemanya
que era segona i a més a més con-
duia a Quietito, que es presentava
com a guanyador?
-Amb en Quizany tal vegada vaig
equivocar el plantejament, ja que vaig
gastar molt el cavall i al final les forces
faltaren. Afortunadament la represen-
tant alemanya va esser distanciada per
galopar, de totes formes he de dir que
va tenir molt mala sort ja que el cavall
va sopegar amb un poal dels que es
troben al cordó de la pista.
-Com has vist el nivell dels partici-






















-Molt alt, tots m'han agradat i he vist
que molts d'ells en sabien més que jo
de manar cavalls.
-De totes maneres la teva actuació
ha estat molt destacada ja que has
sabut treure molt bon profit deis ca-
valls que vares tenir.
-Sí, jo crec que el Campionat l'he
guanyat principalment amb Na Mel i en
Jenovés amb els que he ograt punts
molt importants, amb els altres he fet el
que ja esperava.
-Potser la sorpresa hagi estat la jo-
veneta d'Alemanya, Birle Stamp, que
se presentava amb només una vició-
ria i pareixia que no comptava per
estar entre els primers?
-Ha realitzat un gran campionat i la
veritat és que me va sebre greu per ella
el que no quedas subcampiona, cosa
que hauria aconseguit de no tenir tan
mala sort amb en Quietito.
- I la decepció, el danés...
-Me va parèixer el més fluix, a lo mi-
llor no es va adaptar al tipus de cavalls,
si bé hem de tenir en compte que va
conduir a Navi Frenegard, que en prin-
cipi Ii hauria d'haver anat bé. Sí, pot
haver estat la decepció.
-Qué penses del comportament del
públic cap a tu?
-Ha estat fabulós, esperava que m'a-
nimassin, paró la veritat és que no tant.
L'afició de Manacor sol esser bastant
freda i amb aquesta ocasió s'han volcat
cap a jo.
-O sigui, t'has sentit recolzat pel
públic?
-Completament, jo som el que estava
damunt el cabriol, paró el triomf és de
tots els aficionats i de tot el trot de Ba-
lears.
-A qui dedicaries aquest campio-
nat d'Europa?
-El voldria dedicar a tota l'afició i a
tota la gent que m'ha ajudat, especial-
ment la gent del trot de Balears ja que
s'ho mereixen.
A nivell d'organització, que t'ha pa-
rescut el Campionat?
-Crec que la Federació ha estat a un
gran nivell i ha demostrat a Europa que
aquí som capaços d'organitzar proves
internacionals com aquesta. Tots els
participants han estat molt contents
d'haver vengut a Mallorca a disputar
l'Europeu.
-Qué significa per a tu el fet de ser
Campió d'Europa, seguirás essent el
mateix?
-Naturalment que seré el mateix,
només que podré dir que som Campió
d'Europa. Tal vegada a França o un
altre país hagués tengut més ressò
aquest fet, lo que es traduir .ia amb mi-
Ilors contractes professionals, paró aquí
seguiré participant a les carreres cada
setmana i amb la mateixa afició.
-Pot inclinar-te aquest fet a dedi-
car-te professionalment als cavalls
de carreres?
-Ganes no me'n falten, paró no crec
que el fet d'haver guanyat el Campionat
me faci canviar per ara.
-Enhorabona, Tomeu, i a seguir
amb els èxits dins aquest esport tan




Segunda clasificatoria para el «Campeón de Campeones» 111RODROM 1)1 MANACOR
VI Gran Premio Renault Manacor 11 interessants carreres de cavallsAl trot enganxat
oco plISS•leS en gema
Pasado ya el verano vuel-
ven las sesiones maratho-
nianas al hipódromo de Ma-
nacor y para la reunión del
sábado se han programado
un total de 11 carreras
sobre la distancia general de
2.100 metros. Hay que des-
tacar, no obstante, dos
pruebas de carácter espe-
cial como es la clasificatoria
para el «Campeón de Cam-
peones" y el VI Gran Pre-
mio Renault Manacor, para
potros de dos años.
Será un sexto lugar del
programa, alrededor de las
once de la noche, cuando
se dispute la sexta edición
del Gran Premio Renault
Manacor, una carrera para
ejemplares de dos años y
dotada con 100.000 ptas. en
premios, además de trofeo y
manta al vencedor. La ins-
cripión es de siete ejempla-
res de los cuales cuatro son
debutantes, cosa nada ex-
traña puesto que en Mana-
cor solamente se había dis-
putado una carrera con pro-
ductos de esta edad. Los
que tomarán la salida para
recorrer los 1.700 mts. de
carrera son: Taquin B, Ty-
worthy Royal, Trot Cabell,
Tango Way, Tarpan de Vixi,
Truc HP y Torrat. Dos claros
favoritos en esta prueba
como son Taquin B y Trot
Cabell, dos ejemplares que
siempre han estado en pri-
mera y segunda posición en
las pruebas que han dispu-
tado.
A continuación otra prue-
ba especial, se trata de la
clasificatoria para el «Cam-
peón de Campeones> , que
reune a nueve ejemplares
de tres años: Sibil•la, Sorte-
ta, Sandy GS, Sakir du
Kiang, Sprint du Fort, Salva
d'Or, Silvana, Strella MA y
Soldado. Como favoritos se-
ñalaremos a Sibilla, Sandy
GS y Silvana, yegua esta úl-
tima que ya venció la clasifi-
catoria de Son Pardo.
El premio Nacionales,
cuenta con la máxima parti-
cipación de 14 ejemplares:
Nilon TR, Nor Fox, Drives
Twist, Riker Bleu, Castañar,
Mon Chambon, Fill de
Monet, Hito SF, Maravilla
Mare, Lanzarina, Junita, Na-
chito, Jaleo Piroska y Lutine,
con un hándicap de 100 me-
tros. Es difícil el pronóstico
en una carrera con tantos
ejemplares si bien señalare-
mos a Riker Bleu, Mon
Chambon, Maravilla Mare y
Lanzarina. Hay que decir
que esta carrera se inicia
con un fondo de 147.300
ptas. de cuarteto.
Y ya para cerrar el progra-
ma el premio Categoría
Extra con el cuarteto espe-
cial de la entrada y estos
diez ejemplares: Quietito,
Querard Cede, Querer Bar-
eran lo selentoc.6 del {verle Re...m*4.mm 2 unes
" .,eu al 9ea"vado, de codo comen ce. 9e...o 1:111 eteleul• leneleCee
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bes, Nomade en Foret, Pa-
pilou, Phenix du Boisson,
Pito de la Sauge, Phebus du
Vivier, Peter Prince y Roi
des Landes. Como favorito
indiscutible tenemos a Rol
des Landes que será condu-
cido, como es habitual por
Bartolome Llobet, reciente-
mente proclamado Cam-
peón de Europa de Aprendi-
ces. Tras él podrían quedar
Quietito, Querer Barbes,
Phebus du Vivier y Petar
Prince.
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OFERTA INICIO DE TEMPORADA
M01(1(1,113 glacis y 0% de dio
en la compro del Kimono




Inlanhles hasta 8 anos de 630 o /30 larde
Inlannles de 9 o 14 anos de / 30 o 8 30 lar de
Mos de 15 anos y adultos de 830 o 10 noche
1/. Miguel de Undmuno, 8






Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:30 a 21:30
Oferta inicio temporada Matricula gratis
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
DINECEION: Pep Mascaré (CM 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
La inscripció es pot reolitzar fins el proper dio 28 de setembre
Aprovat el reglament del cinquè torneig
de Penyes de Voleibol
Redacció.- Dilluns passat
la Junta Directiva que orga-
nitza anualment el torneig
de penyes de voleibol de
Manacor aprovà el regla-
ment que regirá la cinquena
edició; tots els interessats
en participar-hi es poden
inscriure fins el proper dia
28 del present mes de se-
tembre.
Un vegada realitzat el re-
coneixent de la Junta Direc-
tiva de la passadá tempora-
da, es va fer lectura del re-
glament intern, acordant el
següent:
-La competició será en sis-
tema de Higa (tots contra
tots), classificant-se els qua-
tre davanters per disputar el
play-off. Els restants equips
seguiran el mateix sistema
Equip que la passada
temporada s'adjudica el
trofeu, de guanyador del
torneig
per definir les places sucesi-
ves.
-La data máxima de inscrip-
ció és fins a la reunió del dia
28-9-92, dia en que es con-
feccionará el calendari.
-Els equips hauran d'estar
formats amb un mínim de
vuit jugadors, essent la data
máxima dels seus fitxatges
fins a l'inici de la segona
volta; es deixeran jugar dos
federats a pista, no havent-
hi excepcions en les diferen-
tes categories.
Les jornades es disputa-
ran els dissabtes des de les
1500 hores fins a les set de
l'horabaixa i els diumenges,
de les 10 hores del matí fins
a les 1330 hores.
-Les demores solament
seran de 15 minuts, tan pels
árbits com pels equips, po-
guent-se aplicar a partir d'a-
quest marge de temps els
articles segon i tercer del
capítol de sancions.
-La novetat d'aquest tor-
neig és que en el cinquè





guanyar per dos punts de
 di-
ferència
 a partir dei punt nú-
mero quinze.
-La inscripció per equip és
de 10.000 pessetes i de mil
pessetes per jugador. La
propera reunió ha estat con-






El primer premio fue para Magdalena Adrover Capó
Joyería Fermín convirtió la suerte de sus
clientes en oro y brillantes
El pasado martes se realizó en el
local de Joyería Fermín de Mana-
cor, situado en la céntrica calle
Amargura, el sorteo más esperado
por todos los clientes de esta im-
portante Joyería ya que se repartie-
ron un total de once premios de
gran valor.
Ante la presencia del Sr. notario
Gabriel Celia se procedió a la ex-
tracción de las tarjetas que resulta-
ron las agraciadas de este nuevo
sorteo realizado por Joyería Fer-
mín entre todos sus clientes que
habían depositado su tarjeta en las
urnas preparadas para tal fin tanto
en la Joyería de Manacor como en
las dos sucursales ubicadas en
Porto Cristo y Cala Millor.
El primer premio consistía en ele-
gir entre un reloj de la marca
Omega, del cual Joyería Fermín es
agente oficial, o un anillo de brillan-
tes; seguidamente se procedió a la
elección de los diez restantes pre-
mios, los clientes agraciados fueron
las siguientes personas:
Primer Premio (Reloj Omega o
anillo de brillantes): Magdalena
Adrover Capó, Manacor.
Segundo Premio (anillo de bri-
llantes): Catalina Castelló Cifre,
María de la Salud.
Sebastiana Alcover Juan, Manacor.
Catalina Bauzá Ginard, Sant Joan.
Catalina Muntaner Galmés, Mana-
cor.
Tercer premio (Reloj Swatch):
Isabel Nadal Estrany, Son Carrió.
José Rodríguez, Cala Millor.
Catalina Llull Riera, Manacor.
Cuarto Premio ( cenicero): Pedro
Oliver Auba, María de la Salud.
Isabel Martín Prieto, Artá.
María Antonia Artigues. Manacor.
Con este nuevo sorteo, Joyería
Fermín convirtió la suerte de sus
clientes en oro y brillantes.
Foto: Antoni Blau.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
TV
 MANACOR
Emite el programa «S'escudella
fresca» grabado en su integridad
en las instalaciones de
MUEBLES LA FABRICA
por gentileza de esta prestigiosa
firma de mobiliario
El horario de emisión es:
-Viernes día 18 a las 21'30 h.
-Sábado día 19 a las 1330 h. y
a las 21'30 h.
Momento de la extracción de una de las tarjetas ganadoras del sorteo, de














Es realitzà una gran festa a la  Plaça del Mercat amb assistència de nombrós públic
Viatges Llevant es va inaugurar aquest dissabte
Viatges Llevant va ser inaugura-
da aquest dissabte passat, després
d'haver concluit les obres de refor-
ma del local, el qual es troba ubicat
allá on es trobava fins fa poc temps,
Can Perot.
La inauguració de l'agència de
viatges dirigida per Juan Pedro
López, fou molt «sonada" ja que
després de la inauguració del local,
que fou visitat per molta de gent
entre elles distintes personalitats
del món de la política, va donar co-
mençament a la Plaça del Mercat la
festa pròpiament dita.
Molta gent participà de la
festa organitzada per Viatges
Llevant
Aquesta festa organitzada per la
recent inaugurada agència de Viat-
ges Llevant, va comptar amb un
gran poder de convocatòria ja que
foren moltes les persones que hi
prengueren part.
Damunt les nou i mitja del vespre
va donar començament la festa
amb ball de bot que va comptar
amb l'actuació de l'Agrupació de Sa
Torre i damunt les dotze del vespre
començà el ball de saló. La gent as-
sistent va disfrutar ballant tangos,
valsos i fox-trot però també amb els
bunyols i la sangria que es va oferir
a tothom.
Sens dubte una festa que no obli-
daran ni els components del nou
equip de Viatges LLevant ni tam-
poc el nombrós públic que va pren-
dre part de la festa a la Plaga del
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Plaça de Sa Mora
Una de les places més emblemà-
tiques d'aquesta ciutat és, sense
dubte, sa Plaça de Sa Mora. Vet-
aquí una imatge de principis de
segle XX, quan la plaça encara era
un simple espai sense ajardinar i, al
fons, els carruatges que esperen
algú que vendrá amb el tren.
Aquesta plaça, coneguda des de
l'any 1939 per General Goded, fou
més antigament Plaga d'Es Carril,
per la seva proximitat amb l'estació;
però com que els polítics sempre
els ha agradat això de posar i llevar
noms de places i carrers, després
de Carril, en temps de la República
li posaren «Plaza de la Libertad».
Es veu que devers l'any 39 aquest
nom no devia ser massa del gust
dels que comandaven i li endosaren
el nom del General Goded, home
feel al general Franco i que fou una
víctima més de la guerra civil es-
panyola.
De Ilavors
 ençà, tots els que han
passat els quaranta recordaran els
balls que s'organitzaven a aquesta
plaça alguns diumenges d'estiu,
amb orquestrines tan inoblidables
com aquella «lila d'Or» d'en Gabriel
Fuster «Gasparoto», En Vidal, En
Sucretes,
 Damià Ferra, En Simo-
net... i tants d'altres. Temps aquells!
Partit Popular
Manacor, septiembre de 1992
LA JUNTA LOCAL DEL PARTIDO
POPULAR DE MANACOR,
comunica a los vecinos de la
Comarca de Manacor, que en el ler
aniversario del fallecimiento del que
fuera Alcalde de Manacor Gabriel
Homar Sureda, se celebrará una
Misa en el Convento de los padres
Dominicos el próximo miércoles día
23 de septiembre a las 20 hs. a la
cual os agradeceríamos vuestra
asistencia.
El Presidente
Miguel Llull i Vallespir
NECROLÒGIQUES
Del 11 al 16 de setembre






Morí als 56 anys	 (a) Vives	 Morí als 74 anys
Morí als 75 anys
Pompas Fúnebres ,1J
de Manacor
Tel 84 47 84























































Siglas de organización terrorista Irlandesa. Vienes al
suelo. Símbolo del Tántalo. 12) Consonante. Símbolo
del zodiaco. Conocer, estar en posesión de la verdad.
13) Uniese para un determinado fin. Entregara, dona-
ra.
VERTICALES: 1) Diseña una línea o raya. Descen-
diente de Moab. 2) Zona turística del Levante Mallor-
quín (Dos palabras) Cincuenta en romanos. 3) Re-
prenda, amoneste, riña. Yerno de Mahoma. 4) Matrí-
cula de Toledo. Detenciones. Interjección de ánimo. 5)
Matrícula de Italia. Pelos blancos. Que poseen mucho
de algo. 6) Agujeread, cavad. En aquel lugar. Volca. 7)
Ente, cosa. Sacas de correos. 8) Entregalo. Esta. Tos-
tad. 9) Preposición. Conjunto de facultades del espiri-
tu, en oposición a lo físico. Carta de la baraja. Matrícu-
la extremeña. 10) Cola. Pájaros. Río de Cataluña. 11)
Pueblo de Mallorca. Loara, ensalzara.
HORIZONTALES: 1) Siglas de Tribunal Constitucio-
nal. Hermanos del padre o de la madre. Piedra sagra-
da. 2) Plano, liso. Aparejo de pesca. Contracción. 3)
Cerveza inglesa. Interjección de sorpresa. 4) Partid o
salid con una nave. Alabanza. 5) Matrícula de Alican-
te. Ciudad de Mallorca. Símbolo del oxígeno. 6) De
color violeta. Vocal repetida. 7) Yacimientos de mine-
rales. Pueblo de Mallorca. 8) Olfatead. Siglas de Ayu-
dante Técnico Sanitario. Artículo. 9) Mezclarla con
otros metales. Agarradero. 10) Fantasma infantil.
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s3Noionios
Traslade las letras de las soluciones al recuadro y
podrá leer una frase de FRANCISCO de QUEVEDO Y
VILLEGAS
Amar, estimar.
Rayos luminosos que salen del mismo foco.
Mil gramos.
Pedazos de tela que representan a una nación o a una
colectividad.
Apellido de descubridor.
Consentimiento, acuerdo entre todas las partes.
Cubrí con azogue.
Vigile, desconfíe de algo o de alguien.




va rebre la seva primera
comunió el passat dis-
sabte, dia 12, a l'Església
del Carme de Porto Cris-
to. Després amics i fami-
liars del nin es reuniren
en el Restaurant Sol Nai-
xent, on es va dur a
terme una gran festa. En-
horabona Martí i moltes




El passat dissabte es varen unir en matrimoni En
Toni Llodrá «Tomy» i N'Antònia Riera «Tonina», en
una missa celebrada a les sis de l'horabaixa a l'Esglé-
sia dels Dolors de Manacor. Després es reuniren els
familiars i amics de la nova parella en un exquisit
sopar que serviren a l'Hotel dels Hams de Porto Cristo
acabant la festa de bona matinada i amb una ensaï-
mada. Enhorabona i bon viatqe!. Foto: Estudi 9
Bateig
El passat diumenge, dia 6 de setembre, es va cele-
brar el bateig de la petita Bárbara Vives i Mas a l'es-
glésia de Son Servera; seguidament es va fer una
gran festa pels amics i familiars. Enhorabona i moltes




Som en Jordi Caldentey Busquests més conegut
per Jordi d'es TAI,
Voldria fer un aclariment sobre dues cartes que
varen sortir la setmana passada i l'anterior referent
a la «Segregació municipal de Porto Cristo» i «Con-
vergència Nacionalista" i vull deixar clar que no














M. Jaume, C/ Bosch
Llull, Na Camella
Llodrá, C/ Joan Segura














19, 20 i 21 DE SETEMBRE
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Arta, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven l S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma -Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
Dala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
rsa; Cra. Palma-Alcudia.
Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picaron.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxl S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.




Ambulancias Insulars 	 20 41 11
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A
	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	
 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor
	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR












CTRA. PALMA. ARTÁ KM	
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo
	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
A.
 Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
N. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca
	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3
	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi
 Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parroquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parroquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Disaabtas Vigilias de testa
Morabais*.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sois dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.
Diumenges I Feotes
Malí
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Reí, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cris
to.
9,30 h. Convent . Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St. Josep, s'l-
llot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Cardó
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, s'Illot, Son
 Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Vendo Derby Variant Tel: 84
34 13. 45.000 pts. Tardes (Anto-
nia)(18-9)
Se venden 5 cuarterodas a
Sa Vall y medía cuarteroda
con naranjas° So Volt Id 82 07
56(4-9)
Particular, busca nave de
300 a 1C00 rn' en régimen de
alquiler. Zona Manocor Tel:
908636487(4-9)
S' ofereixen dues al.lotes per
cuidar persones majors o mo-
lolts per hores Tel 82 21 91 (ves-
pres) (demanar per n' Ama)
(11-9)
Funcionad 26 anys, cerca
gent (estudiants, trebdladors)
amb pis o Palma per compartir.
TE1 552407(11-9)Se venden apartamentos en
Porto Cristo, C/ Gud, 1 Focili- Vendo piso 1° planta en
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
V ZN
Se vende planta baja en
Porto Cristo, recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B Tel 55 01 51
(18-9)
Es ven buc 2on pis a Mona-
cor. devora Mercat de S" Anti-
gor (sonsa comunitat) Tel 81 10
66 (vespres)(18-9)
Es venen cotxeries o Mana-
cor (zona Mercat de s' Anti-
gor) Tel. 81 10 66 (vespres) (18-
9)
Vendo piso en C/ Major Ma
-
nacor, 4 habit., salón comedor,
lavandería. Precio a convenir.
1e1 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(18-9)
Vendo apartamento primera
línea en Cala Anguila, jardín
particular y aparcamiento Pre-
cio a convenir Tel 55 26 97 -55
03 65 (noches)( 18-9)
Vendo o cambio piso ático
en Manacor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente «tenis» 4
habitaciones, 2 baños comple-
tos, cocino amueblada, sala
-comedor, con chimenea, la-
vandería, terraza, calefacción
y garaje. Precio. 13.500.000 pts.
hformes:55 33 13(18-9)
Venc una casa a Monacor .
Tel 822361(18-9)
Vendo apartamento en
Porto Cristo 2 habitaciones,co-
medor, cocina-americana.
bono, C/ Guat. n° 1. Id. 55 33
13 Precio - 5 500 000 pts..
amueblado( 18-9)
Vendo moto N'amarla 250 cc
4.500 km. Seguro pagado por
un año. Precio: 275.000 pts. Tel.
55 27 47(18-9)
Vendo moto N'ornad) XI 600
PM-BB, 9.500 km, van incluidos
cascos, portacascos y cereno-
do todo en excelente estado.
Precio: 600 000 pts. Tel 65 77 39
-65 73 73(18-9)
Vendo vespino. buen esta-
do Precio . 40.000 pts. Tel. 55 04
50(18-9)
Vendo Yamaha XJ-600 PM-
138. 9 500 km. Buen estado. h-
cluido cadenado, cascos y
portocascos. Precio: 600.000
pts. Tel 65 77 39 - 65 73 73 (18-9)
Vendo pequineses 45 cites
Tel 555782(18-9)
Se vende máquina de escri-
bir Olvetty 98, usada dos
meses Tel 55 29 62(18-9)
Vendo moto Ducatti Desmo
500, recién puesta a punto, se-
guro recién pagado. 175.000
pts. Tel. 84 32 55 (18-9)
Venc una bicicleta petito
plegable bon estat. per 8 000
pts Tel. 55 24 27
 (cridar migdies)
(18-9)
Vendo Yamaha 74 cc. PM-
9714 AB. Precio económico.
Tel. 5548 06(18-9)
dades Tel 82 01 19 (de 5 a 7
tarde)(18-9)
Se vende piso en C/ Menor-
ca. Buen estado. TE1: 55 48 67o
55 09 55(18-9)
Vendería ter piso en Mana-
cor y solar de 270 m• en Porto
Cristo. Zona es Pinaró. Tel: 82 10
39(18-9)
Vendo planta baja en Porto
Cristo. C/ Fortuny, 48 Tel 55 50
74(18-9)
Vendo 3er piso en Manacor.
3 habitaciones dobles, cocina
amueblado con offys. Total-
mente reformada. TEI: 55 45 43
(11-9)
Se vende meso Tronzar para
amolador° Bosch 15 000 pts
TEI 8438 10 (11-9)
Vendo piso en Porto Chsto
Av de los Pinos. n° 52-2°, total-
mente amueblado. Precio:
6.0010000 pts. Tal: 82 13 36
(razón panadería Can Ramiro)
(11-9)
Vendo R-11 turbo PM-AP, en
buen estado Precio a conve-
nir. Tel. 55 24 47 (mediodías)( 11-
9)
Tenc per vendre conserva-
dora de gran tamany, nova.
TEI:55 22 91(11-9)
Se vende 3er piso, por ausen-
tarme, precio económico, con
o sin muebles. Zona Sta. Catali-
noTel: 5546 71(11-9)
A 50 m de Cala Morlanda es
ven solar de 203 m Preu inte-
ressant Tel . 84 35 52 (11-9)
Venc parco' la voltada o Son
Mas d' uns 700 rnetres amb ca-
seta. Tel: 8204 72 (11-9)
Es ven pis de 63 m obra anti-
ga y cochera de sa cm teixo su-
perfici en correr Sant Ramón.
Tel: 55T852 (11-9)
Venc vespa primavera 75
Bon estat Preu 65.000 pts Tel
55 20 65 (medodíoX11-9)
Vendo piso en Cala bono, 2
dormitorios, cocina comedor,
baño. Precio: 4.900.000 pts.tel:
58 69 24 (de 11 a 12 de la
noche)(4-9)
Vendo ático en Cala Millo;
encima del Pricomueble.
¡0000000 Tel 58 69 24 (de Ti a
12 delanoche)(4-9)
Vendo Opel Kadet Motor
1 600 SCL PM-AD Seminuevo
Precio interesante TEL 82 20 04
(Pedir porJosé)(4-9)
Se vende velero de 4" 90 m.
con cabina, remolque y motor
fuera borda JOHNSON 4 c.v..
Precio 450.000 pts Tel: 82 00 41
(de 10 a 12noche)(4-9)
Se vende ter piso en Mono-
cor en C/ Sol. Te1182 1063(4-9)
Particular vende Honda 1000
CBR PM-AU 15 000 km perfec-
to estado 600 000 pts. Tel:
908636487(4-9)
Porto Cristo, zona iglesia. 3 dor-
mitorios.Tel: 8131 67(4-9)
Se vende piso en Porto Cristo.
3 habitaciones, borlo. cocina.
salón comedor. C/ Sureda In!.
Tel: 55(8372, Preciointere santo
Se ven quarterada i mitja
entre St. Llorenç i Son Corrió
amb casa. Tel: 55 48 66 (de di-
Iluns divendres de 9 a 11) De-
m anar perno Conxa (4-9)
COMPRES
Comprarla barrera de barro-
tes para cerramiento de par-
celo Tel. 8215 77 (7-8)
LLOGUERS
Es lloga primer pis en es Port,
sense comunitat, amoblar es
cerca gent cuidadosa, 30,000
pts. mensuols. 3 dormitoris, sala
menjador. cuino, bany, terras-
sa amb vista ad rivet. Cridor de 1
a 2 del migda al tel. 55 51 42.
Dissabtes de 12 a 3 h (Ana)
(18-9)
Se alquila piso céntrico
amueblado en Manocor. Infor-
m es Tel: 55 1404 (noches)( 18-9)
Alquilo piso en C/ Menéndez
Pelayo,5.Te1:55 50 74(18-9)
Alquilona primer piso o bajos
en Porto Cristo, sin muebles en
el comedor. TFI: 82 10 39 (18-9)
Se alquilan aparcamientos
Aavoy 11. Cola Millor. Tel. 55 45
85(18-9)
Se alquilo piso en Porto Cristo
en primero fila, 2 dormitorios,
amplio comedor, baño y la-
vandería. Situación óptica y
con estupenda vista al mar. Tel.
55 0022(18-9)
Se dquilan apartamentos en
Porto Cristo. carretera Cuevas
Tel 82 09 37 (noches)( 18-9)
Planto bojo amb jardí en
zona Vio Portugal. Tel , 82 09 37
(18-9)
Alquilo piso en Porto Cristo
con vistas al mar 9 meses Tel. 55
0535(18-9)
Cerc una casa a n' es Port
per Hogar tot I" any. Sense mo-
bias. Planto baixo. Tel: 55 30 94
(11-9)
Se alquila piso en Porto Cristo,
Tel: 82 19 90(4-9)
Se alquila Estudio en s" Illot.
Tel: 81 02 28 (Personas respon-
sable s)(4-9)
Alquilo piso para todo el año,
amueblado, a 50 m. del mar.
Tel: 55 16 31y 55 1461(4-9)
Se alquila ter piso en Porto
Cnsto amueblado con lavado-
ra sólo 9 meses Tel 84 34 23
(tardes) (4-9)
Se alquila aparcamiento en
la C/ San Jerónimo (colegio La
Pureza)
 Tel .55 5250 (28-8)
A Palma. tenc àtic per Hogar





Administrativo/a en s' Illot para
oficina cambio de moneda, no
importo experiencia Tel . 81 00
29(11-9)
Se necesita chica para guar-
da a dos niños de 5 o 8 de lo
tarde Tel 55 30 79(11-9)
Se necesita chico para tra-
baja de dependienta en el
Mercado Inf C/ San Jerónimo.
15. Manacor (11-9)
Se necesita mujer que en-
tiendo de cocina Cafetería el
Ancla en Colas de Mallorca
Tel 83 32 14(28-8)
Se necesita mujer paro cui-
dar mujer mayor inválida en
Porto Cristo Tel 55 43 45 - 55 20
04(21-8)
Se precisan camareros de
pisos para apartamentos en
Calas de Mallorca la} HOMOr al
tel 83 38 38 (21-8)
Se busca mujer para limpieza
de casa cuatro horas semana-
les en Monacor Tel 56 91 75
(mañanos)(21-8)
Se necesita chica oven para
trabajar en un Pub de Petra Tel
56 ¡030 Uamar de 12o 1" 30h
mediodía( 14-8)
Se necesita mujer de media-
na edad para cuidar señor de
edod. Todo el año (zona de
Cala Murada)Tel 83 3267 (7-8)
Busco chica para peluquería
Ofictaia Peluquero Tel 82 03 79
de9a 1 de3" 30a 7 (7-8)
Se necesito empleada de
hogar en Pto. Cristo Interesa-
dos 82 14 72 (31-7)
DEMANDES
TREBAI.J.„
Chica joven de 17 años
busca trabajo con nociones de
ordenador, Tel 55 25 04 - Tar-
des (18-9)
Se ofrece señora de limpieza
con referencia, mañanas atar-
des Tel. 84 49 64 Julia.( 18-9)
Se ofrece chica para limpie-
za del hogar. Plaza Industria n°
5,4°2°. Monacor (18-9)
Se ofrece chófer con carnet
hasta la D, con experiencia In-
formes 55 53 25(18-9)
Al Iota de 30 anys cerca
feina per ter net o particulars o
negocis.TE115551 36(11-9)
Chica de 28 años, casoda,se
ofrece para limpieza en domi-
cilios Tel: 84 49 38 (sólo tardes)
(4-9)
Chica se ofrece para limpie-
za de hogar y locales comer-
ciales.Tel.8448 59(4-9)
Se ofrece joven de 42 años
paro cuidar persono mayor.
noches y días, con vehículo
propio. Informes Ronda Feto-
nitx,4 Manacor(28-8).
Se ofrece chico de 17 años
para cualquier tipo de trabajo
Tel 5524 74(21-8)
Chico de 17 años busca tra-
bajo Tel 820165(21-8)
Chica busca trabajo a horas
o todo el día Tel 55 08 64 (me-
dtodos)(21-8)
Sra responsable se ofrece
para cuidar ancianos o niños
díoonoche.Tel 843345(14-81
Cerc uno dono de mitjona
edat per cuidar una persona
majar els darrers 15 dies d" o-
gost a Porto Chsto. Tel. 82 18 79
(rnigdiesovespre)(24-7)
Treballaria a un forn. Tenc 46
anys i terso assegurança pró-
pia, o hores convenides. De-
manar per No Bel al teléfon 55
47 44. (24-7)
^1.Nrf:Tn•ne, ar&CI1j1 V
Titoloda ornb informática i
amb estudis de BUP i COU
sol.licito feino. Tel: 55 48 78 (18-
9)
Se hace trabajo de pintura
en General Pida presupuesto
sin compromiso Tel 82 15 99
(18-9)
Cercam estudiants per com-
partir un pis o Palmo Tel 79 18
22 (vespres)(18-9)
Se hacen toda clase de re-
paraciones de albañilería, y
construción, Juan Ferrer Tel. 55
45 85(18-9)
Tres universitons cercom un
estudiant per compartir pis a
Valldemossa 13 000 pts. mes
Andreu 84 39 59 i Nicolau 55 04
39(18-9)
Busco un coche que no
tenga pasada la revisión de la
ITV Te1.84 40 50(18-9)
Tenim pis per compartir a
Palmo Cercam °flota intere-
sada. Situot o lo zona de Mogis-
ten. Tel 55 18 23 - 5546 97 (18-9)
Es donen classes de repás
d' EGB a Manacor C/ Martí
Bassa,17 Tel 554020(11-9)
Licenciada dono classes
d' anales. EGB. BUP i FP. Tel , 55
22 91(de lOa 12dematí)( 11-9)
Antena 3 Comarcal
«VIVA LA GENTE DE GIGANTE»
Los organizadores de la:Mostra Gastronómica» en plena tertulia. Foto ¿-'ere! i6
El pasado sábado y dentro de la
nueva programación de invierno AN-
TENA 3 COMARCAL emitió el pasa-
do sábado «Viva la gente de Gigan-
te».
Este programa se emitiriá cada
sábado de 1230 a 1330 horas y se
realiza desde el mismo Hipermerca-
do Gigante, en un «stand» habilitado
a tal efecto y con la total colabora-
ción y apoyo de la dirección de este
Centro Comercial.
En «Viva la gente de Gigante» se
ofrecerá al oyente los testimonios de
los personajes que estén en plena
actualidad con su presencia física
ante los micrófonos instalados en el
Hipermercado y en forma de entre-
vista/tertulia.
El pasado sábado, en el programa
CERO, se prestó especial atención
a la «III MOSTRA GAS-
TRONÓMICA DE CALA MILLOR-
BADIA DE LLEVANT» que se cele-
brará el próximo domingo y los «ter-
tulianos» fueron Manuel Serrano
como Presidente de la Agrupación
Gastronómica patrocinadora y orga-
nizadora del evento, Sión Riera,
vice-presidente y encargado del
área vinícola. Juan Meroño, Relacio-
nes Públicas. José Macias, tesorero
y Vicente Jiménez, encargado de
las relaciones con los medios de co-
municación social.
En amena y distendida charla, los
invitados fueron pormenorizando los
aspectos de esta «III Mostra Gastro-
nómica» poniendo de manifiesto la
ilusión de los profesionales de la
zona en lograr un reconocimiento a
sus méritos dentro del campo de la
gastronomía.
Para «Viva la gente de Gigante»
del próximo sábado, día 19, se con-
tará con la presencia Doña Isabel
Mijares junto a una representación
de «Els Tastavins de Manacor», así
como probablemente con los
«chefs« Toñi Vicente, Luis Irízar y




En una comunitat complexa
com és aquesta nostra, ocu-
pen una part cada vegada
més important de les nostres
vides. Está demostrat que
com més va, més tendència
tenim a preocupar-nos pel
que passa al nostre voltant.
Per això és que la premsa
local i els corresponsals dels
diaris provincials als nostres
pobles ens interessen més
que, en general, els grans pe-
riodistes internacionals.
A més a més, amb l'afegitó
que suposa el fet que aquest
és un municipi on corre una
quantitat manif esta de dobles,
on els interessos d'alguns
particulars, els de la població
en general, els d'alguns polí-
tics i els d'algunes empreses
periodístiques sovint es mes-
clen i es fan nosa, s'alien i es
barallen, s'oposen i es recon-
cilien i on, en resum, els ru-





ponsals és innegable. Tant
Pep Bauçá (Baleares), com
Sebastiana Carbonell (Ultima
Hora), com Rafael Galbaldón
(el Dia 16), com Albert Sansó
(Diario de Mallorca) formen
part de les nostres vides més
i tot del que ens pensam. Són
els que procuren transformar
el rumor en notícia i que la






participen de nuestras ofertas
muy especiaCes	 o era
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
Su Cista de bodas... diferente
